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DONNEES RECENTES 
/ 
N'EUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois d'Août 1968 
Einfuhren des Monats August 1968 
Importazioni del mesa di Agosto 1968 
Invoer van de maand Augustus 1968 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
1 
B.R, DEUTSCHLAND 1 
Importations du mois d' Einfubren des Monats Importazioni del mese di Invoer van de maand 
•' Aollt 1968 August 1968 Agosto 1968 Augustus 1968 
(Tonnes, Tonnes. '"· ·- ·" - • ', Ton 
PRODUITS - ERZEUGNISSE ~~~~~~~ INTRA CEE/:ml/EEG EXTRA CEE/EWG/Em liC>T ;;:;;.u-;;;; .... PRODOTTI - PRODUCTEN H" MnM AT TOT, PAYS - t!:: TOT, IPîi~ciPAti ~~~~T WI( ~~~~ ~-···· ~~ PAESI -
Blé dur - Hartweisen 26.073 
-
26.073 
u.s.A. 9.219 Frumento dure - Durum tarwe 
- - CANADA 16.854 
Autre blé - Andere Weizen 122.577 21,267 101.310 
FRANCE 18.037 SUEDE 8,213 Altro frumer.to - Andere tarwe NEDERLAND 3.170 u.s.A. 51.786 
U.E.B.L./B.L.E.U. 60 CANADA 36.457 
Seigle - Roggen 4.873 4.é53 20 
FRANCE 2.851 CANADA 20 Segala - Rogge NEDERLAND 2,002 
Orge - Gerste 113.170 78.6.35 .34.5.35 ~.114 FRANCE 66.055 ROYAUME UNI Orzo - Gerst NEDERLAND 12.580 SUEDE 1.668 
u.s.A. 6.468 
Avoine - Hafer 6,3.212 6.97.3 56.2.39 
FRANCE 1.060 ROYAUME UNI 8 • .368 Avena - Haver NED,ULAND 5.90.3 SUEDE 6.086 
U.~.B.L,jB,L,E.U, 10 ARGEI'iTINE 1.798 
J.USTRALIE 35.418 
Mais - Mais 247.677 20.565 227.112 
FRANCE 20.527 REP. SUD AFR. 14.163 Granoturco - Mais ITALIE 38 u.s.A. 190.402 
ARGENTINE 10,499 
Autres céréales - Anderes Getreide 24.15.3 46 24.107 
ITALIE 28 u.s.A. 13.472 Altri cereali - Andere granen NEDERLAND 18 ARGEfiTINE 8.422 
AUSTRALIE 3 
Importations du mois d' 
Aoilt 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
June;mastliühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
.h.Utres poules non d1·coupées 
Ande re Hühner, nicht zerteilt 
Galli, 5alline, polli e pollastre 
non in pezzi 
hndere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pe~zi e parti di galli, galline, 
polli e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in gu ·ocio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (liumero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
Altri suini (Numero) 
.. ndere varkens (Stuk) 
Einfuhren des Monats 
August 1968 
TOT .GENERAL 
mSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.312 12.230 
849 eo6 
1.340 79.5 
5·930 .5.803 
13.70.5 3.59 
13.200 13.111 
1 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Agosto 1968 
mTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FR;.l!CE .521 
ITi.LIE 17 
NEDERLI.ND 9.941 
U,E.B.L./D.L.E.U, 1.7.51 
FRANCE 419 
NEDERLAND 3.58 
U,E.D,L./B.L.E.U. 29 
FRIJ;CE 8 
ITALIE 16.5 
NEDERLAND 600 
U.E,i.L./B.L,E,U. 22 
FRANCE 89 
NEDERLAND 3.424 
U.E.B.L./B.L.E.U, 2.290 
FRANCE 27 
NEDERLAND 24o 
U .E.l..L./B.L.E. U. 92 
NEDERLAND 2.9.58 
U.E.B.L./B.L.E,U. 10.1.53 
TOT, 
82 
43 
.54.5 
127 
13.346 
89 
Invoer van de maand 
Augustus 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T 
• • e, on • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRmCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DitliEI.ARK 27 
DANEI·:ARK 43 
u.s.A. .534 
DMIEI·:ARK 2.5 
Di.!IEr!ARK 13.346 
D,.r:ENARK 89 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations du mois de septembre 1968 
EinfUhren und Ausfuhren des Monats September 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di settembre 1968 
Invoer en uitvoer van de maand september 1968 
FRANCE 
B 
Importations du mois de 
September 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frun.en to dure - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
'•'1eichweizen und Hengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re tarwe en r.tengkoren 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - ilcgge 
Orge 
-
Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine 
- Hafer 
h.vena - Haver 
Hais - Nais 
Granoturco - Hais 
Autres céréales - hnderea Getreide 
Al tri cere ali - .n.ndere eranen 
Einfuhren des Monats 
September 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
16.493 
-
14.536 20 
- -
- -
- -
49.3c6 178 
3.484 39 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Settembre 1968 
INTRA CEE/E'IIG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
ITALIE 20 
- -
- -
- -
H',.LIE 178 
IjJ.LIE 35 
NEDEiŒAND 3 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
TOT, 
16.493 
14.516 
-
-
-
49.2013 
3.445 
Invoer van de maand 
September 196& 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton,) 
• • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LlNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 16.213 
CANADA 280 
u.s.A. 9.564 
C.\l!AD!. 4.951 
- -
- -
- -
KENYA 8.769 
u.s.A. 39.740 
ARGENTINE 688 
REP. AFR. SUD. 1.434 
l1AROC 891 
ARG<:NTINE 535 
~ŒXIÇ.UE 254 
Importations du mois de 
Septembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
A.nitnaux vivants de l'es-pèce porcine 
(~ièces) 
Lebende 3chweine (Stück) 
An,,lldi vivi della S-;?Ccie SU1.n<1. (numero) 
Levet:t~e v;.~ ... kens ( stuks) 
Porcs v ba tt us en c...~rc:l::>se ou demi 
carcg.sse 
Gesc~Jlachtete Schwei 1.e iD e;:1n:1en oder 
hal ber. .:'ierkërpern 
Car ni della srecie tiUin~, domest1ca 1 
in carc,:;~.sse ou rr.e~ze c~rcasse 
Geslachte hele of hc .. lve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesc"lachtes H3usgeflügel 
Vol.üili LUorti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Geufa en coquille 
E.ier in der Schale 
Uov:.. in guscio 
Eieren in de sct,aal 
Einfuhren des Monats 
September 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
106.531 102.745 
11.465 8.589 
211 163 
1.214 1.212 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Settembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ll.R.DEUTSCHLAND 25 
NEDERLAND 25.466 
U.E.B.L./B.L.E.U. 76.254 
B.R. DEUTSCHL,,ND 34 
NEDERLAND 6.4oo 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.155 
B.H.DEUTSCHLAND 10 
ITALIE 40 
IJEDERLAND 73 
U.E.B.L./B.L.E.U. 40 
ITALIE 2 
NEDERLA1lD 274 
U.E.B.L./B.L.E.U. 936 
TOT. 
3786 
2.876 
48 
2 
Invoer van de maand 
September 1968 
(T onnes, T T onnen, onne 
EXTRA CEE/EWG/Em 
llt a e, T on. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
R.D. ALLEMAGNE 1.220 
HO!IGRIE 1.819 
BULGARIE 747 
R.D. ALLEMAGNE 1.012 
DhllEMARK 994 
HONGRIE 359 
SUEDE 233 
ROYAUME UNI 7 
HONGRIE 10 
ROUMANIE 31 
u.s.A. 1 
CHINE (HEP. POP.) 1 
B 
B 
Exportations du mois de 
Septembre 1~68 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
rllé dur - Hartwei~en 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
."oeichweizen und ,~eng-1-:.orn 
Frumento tenero e ser;alato 
rl.ndere tarwe en menGkoren 
:.:ei gle 
- Roc.;en 
t-ecala - Rer ge 
2rt::..e - Gerste 
:'rzo 
-
Gerst 
Avoine - Hafer 
~vena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Hais 
nU tres cér,;ales - nnderes 'Jetreide 
hltri cereali 
-
.~~ndcre •_r.::nen 
Ausfuhren des Monats 
September 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AI.G.TOTAAL TOT, 
8.483 7.538 
j31.144 129.727 
4.531 4.531 
ze4.074 16E,452 
10.973 4.784 
36.602 21.960 
668 21 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Settembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ll.R.DEUTSCHLAND 383 
ITi,LIE 5.5&2 
NEDERL:.ND 240 
U,E,B,L,/B.l.E.U. 1.333 
:,,!l,DEUTSCHLAND 68.848 
ITALIE 9.408 
NEDERLJ.JfD 23.845 
U.E.B,L./B.L.F,U. 27.626 
B.TI.D!:UTSCHLAlrD 3·716 
U.E.~.L./B.L,E.U. 815 
B.R,DEUTSCIILAND 53.063 
ITALIE 46.705 
NEDF.RLAND 29.903 
U.E.B.L./B.L.E,U. 3B.781 
B.R,DEUTSCHLAND 1.497 
ITALIE 20 
NEDERLAND 728 
U.E,B,L,/B.L.E.U. 2.539 
B.R.DEUTSCHLAND 5·837 
NEDERLAND 2.458 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13.665 
B.R,DEUTSCHLAND 21 
TOT, 
945 
201.417 
-
116.422 
6.189 
14.642 
647 
Uitvoer van de 111aand 
septerr.ber 196ts 
(Tonnes T nn T 11 t T • 0 en, onne a e, 
EXTRA CEE/EWG/Em 
on, 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE-LANDËN 
SUISSE 617 
ESPAGNE 40 
ISRAEL 286 
BULG;,RIE 93.E;;o 
EGYl'TE 26.491 
ZUISSE 1S.e53 
- -
SUISSE 20.836 
POLOGNE 16.367 
BULGARIE 2.927 
JAPON 74.938 
SUISSE 6.155 
ANDORRE 23 
SEN EGAL 10 
SUISSE 5.225 
ESPAGNE 7.850 
.5Ej\ESJ..L 1,124 
SUISSE 76 
NC•RVEGE 560 
ROY hU LE UNI 8 
Exportations du mois de 
September 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie sui na 
(numero) 
Levende vurkens (atuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della apecie suina, domeatica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfubren des Monats 
September 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
268 59 
4 2 
1.514 1.028 
158 70 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Settembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 59 
B.R.DEUTSCHLAND ? 
B.R.DEUTSCHLAND 1.017 
ITALIE 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 9 
B.R.DEUTSCHLAND 50 
ITALIE 19 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1 
TOT. 
209 
2 
486 
88 
Uitvoer van de maand 
September 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . • • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~~I=B~J~~fi~~~E~~~ PRINCIP ALI 
ANDORRE 209 
COTE FRANC. SONALIS 2 
SUISSE 263 
GRE CE 158 
ANDORRE 18 
SUJlSSE 72 
ANDORRE 11 
ALGERIE 2 
B 
' 
DONNEES RECENTES 1TEU'ESTE DATEU DATI RECENT! 
Importations du mois de septembrP 1968 
Einfuhron des Monats September 1968 
Importazioni dP1 mesa s~ttembrP 1968 
Invoer van de maand september 1968 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
c 
Importations du mois de 
Septembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PliODOTTI - PliODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - lloggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Hais 
Granotureo - Mal: a 
Autres céréales - A11dereo Getreide 
lllt.ri cereal1 - it.ndere granen 
Einfuhren des Monats 
September 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
119.126 3.60~ 
63.314 7.441 
45 17 
96.044 16.062 
21.818 
-
511.231 631 
3.?75 
-
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Settembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 3.606 
FRANCE 7.441 
B.R.DEUTSCHLAND 17 
B.R.DEUTSCHLAND 7 
FRANCE 16.055 
- -
FRANCE 631 
- -
TOT, 
115.520 
55.873 
28 
79.982 
21.818 
510.600 
3.275 
Invoer van de maand 
September 1968 
(Tonnes Tonne~ Tonne11ate Ton ) • ., ,,_ .
' EXTRA CEE/EWG/EIXJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
CIRE CE 28.831 
u.s.A. 29.662 
ARGENTINE 33.057 
CANADA 23.665 
CANADA 28.901 
ARGENTINE 14.034 
ESPAGNE 6.392 
DANEHARK 20 
AUTRICHE 5 
GRECE 28.198 
u.s.A. 22.621 
CANADA 12.282 
AR GENTillE 8.652 
ARGE:-TINE 19.247 
ROYAUI!E UNI 911 
11•,ROC 1.660 
u.s.A. 177.400 
BRES IL 99.808 
ARGŒTIIŒ 213.557 
HAROC 2,247 
ARCŒ!1TINE 560 
AUSTRhLIE 337 
Importations du mois de 
Septembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie sui na (numero 
Levende varkens ( stuks) 
Viande de porc fra1che, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt 
Garni com:nestibili della specie suina, 
fr esche, refrigerate e con3elate 
Varkensvlees, vers, ce'.t:;>eld of bevr('ren 
Ceuf~ en co~uille 
.r..ier in der Schsle 
Uova in f::USCio 
.!:.ieren in èe sch:1al 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monats 
September 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
14.849 6.604 
6.095 1.906 
1.323 162 
134 98 
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
Settembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 6.537 
NEDERLAND 67 
B.R.DEUTSCl!Li.!ID 79 
FI-<,.!:CE 'G '~ 
NEDERLJ.!ID 1.222 
U.E.B.L./B.L.E.U. 536 
FR.:.!! CE 21 
l.I:DJ::RLJ<ND 53 
U,E.B.L./B.L. .u. 88 
3.R.DEUTSCHL"ND 3 
!IEDE<iLi.ND 95 
TOT, 
0.245 
4.109 
1.161 
36 
Invoer van de msand 
september 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX 
PRINCIP ALI 
PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
ROU~;ANIE 4.795 
HONGRIE 420 
BULGARIE 2.961 
D.:.l::EI:/,::1K 2.134 
RCUi:I.NIE 535 
BULG;.:.IE 649 
YCUGC.S;:,;.viE 440 
HL!I·~RIE 6ùi) 
POLOGNE 298 
liCUM..NIE 96 
HONGRIE 20 
u.s.;,.. 16 
c 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et ~xportations du mois d'Août 1968 
Einfuhren und Ausfuhr~n des Monatsr August 1968 
Importazioni ed esportazioni del mesa di Agosto 1968 
In- en uitvo~r van de maand Augustus 1968 
RECENTE GEGEVEN'S 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
D 
Importations du mois de 
Aollt 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
:F'rumento dura - Durum tarr:e 
Autre blé - ~·ndere Weizen 
1\ltro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
~egala - Rogge 
Cr ge - Gerste 
()rzo - Gerst 
Av.oine - Hafer 
Aveno. - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco 
-
Mais 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grane di sorgo e dur ra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
,\u,~ust 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5.050 
-
i:7.648 16.841 
657 557 
61.~ 96 60.076 
4.548 ~.245 
108.609 50.14o 
59.159 4.075 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Agosto 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
F1lA CE 16.274 
!U.:DERLJ.ND 567 
FR~!ICE 531 
NEDEELJ.ND 26 
FRANCE 5S.C13 
!IEDI:RLAND 1.063 
FRANCE 4.043 
NI::llERLAND 202 
FRANCE 39.252 
NE DER LAND 10.888 
FRANCE Bo 
NEDERLAND 3.995 
TOT, 
5.058 
70.&07 
100 
1.820 
303 
58.469 
55.084 
Invoer van de maand 
Aue;ustus 196E 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. ;-:.454 
CANADA ~.Gc4 
u.s.A. 3,5.t7C 
CAIIADI\ _:.,!j-. c 61 
AUCTRALIE 2 .[ 76 
ARGEI!TH.'E 1(0 
R0Yh.Ul1E UNI co? 
u.s.A. 1.013 
u.s.;.. 203 
KENYA 1.577 
u.s.A. 41.029 
ARGEi·:TI!IE 14.637 
u.s.A. 36.881 
MEXIQUE 4.623 
ARGEJ;TniE 12.790 
Exportations du mois de 
"-oût 1968 
PRODUITS 
- EiiZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkorpern 
Garni suine in carcasse o mezze carcass 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlach 
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Volatili marti da cortile e lora frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uitzondering van levers) 
Malt - :-:alz 
!Ialta - .·!out 
Ausfuhren des Monats 
August 1$6€ 
TOT .GENERAL 
INSGES AM'l' 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.E84 1.~84 
2.152 2.049 
8.198 5.146 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mesa di 
"-t:osto 1è168 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHT.A.ND 111 
FRANCE 1.764 
Nl:DURLA!!D 9 
B.R.DEUTSCHLAND 1.999 
FRANCE 20 
NEDEP.LAND 30 
B.R .DE.U7SCHLAND 4.014 
IŒDEHL:,ND ,.132 
TOT. 
-
103 
3.052 
Uitvoer van de maand 
ÀUkUftus 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
-
c 
AFR. NCRD ESPA':!IOLE 74 
CONGO (RD) 29 
CONGO (RD) 1.022 
SUISSE 375 
REP. SUD. AFR. 305 
D 
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baleine 
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II.~ 
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IN HAL 'l' 
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und dgl. 
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Kleie und dgl. 
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Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
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Ander zetmeelJ inuline 
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Preparaten voor dieren-
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Préparations fourragères 
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même polis ou glacés 
Brisures de riz 
~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
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Farine de froment 
INHALT 
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1967, 1968, 1969 
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und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
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Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel1 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
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Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
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de, geparelde, gebroken of 
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IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
2 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
SUEDE 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
.1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 196B 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
16.457 
6.766 
-
-
12.1gB 
B.731 
5·597 
1.000 
34.252 
16.497 
-
2.669 
-
-
33.717 
43·577 
25.192 
13.974 
-
-
-
604 
31 
-
58.940 
60.824 
93.192 
77.321 
B.R. Dl!IJTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Weizen 
II III IV 
14.937 12.432 6.992 
16.031 45.B1B 53·928 
- - -
-
- -
9.797 604 202 
9·473 9.679 8.635 
2.720 30 
-
5·130 14.B8o 9·543 
27.454 13.066 7·194 
30.634 70.377 72.106 
- -
4.019 
2.800 5·775 4.869 
- -
270 
9.545 13.926 3·548 
35.231 31.141 46.220 
31.539 31·537 27·905 
9.338 9.399 11.121 
6.668 23.029 5·479 
B.354 26.408 14.659 
626 1.098 -
- - -1.970 305 346 
4.179 4·495 2.282 
307 17 -
57.102 71.443 48.571 
53.455 75.687 2.147 
84.556 84.50~ 85.765 
84.089 146.06 114.253 
v 
7.114 
65.358 
-
-
105 
10.460 
-
5·538 
7.219 
81.356 
9.436 
3·568 
1.947 
21.655 
18.181 
18.119 
25.770 
B.612 
-
7.325 
-
2.074 
175 
69.168 
47.694 
76.387 
129.050 
Importazioni mensili (t) 
Frwnento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 
21.006 45· 738 
- - -
- -
100 235 6.B37 
8.395 6.8o5 
-
100 1.299 
11.494 4·314 
7·§~5 40· 5 62.%61 56. 57 2B.693 
5.615 23.535 39.7Bl 
-
2.143 
889 
- -
-
g.887 
59.904 ~·B51 41.654 27.696 2 .921 
150.325 48.496 44.442 
23.669 40·547 
9.767 L537 398 
796 -
12.225 10.992 1.883 
304 -
1.152 883 
-
-
499 
239.87J. 105.294 12B.l58 
52·4 5 79·997 
247.~2 168.255 156.851 93.3 0 136.854 
IX 
11.265 
-
23.930 
4.007 
39.202 
15.7B7 
35.320 
2B.390 
40.594 
-
2.282 
60 
122.433 
161.635 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
24.191 2B.032 
- -
16.007 16.673 
3·937 2.160 
44·135 46.865 
6.B34 4.094 
17.613 10.046 
39·559 32.951 
48·799 B9.1B9 
300 500 
809 4·947 
425 -
114.339 141.727 
158.474 188.592 
,._ '~ ---
XII 
23.433 
-
24.129 
120 
47.6B2 
4.626 
10.227 
110.408 
143.554 
-
2.B26 
Boo 
272.441 
320.123 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I. II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.2o8 1.834 1.596 836 1.062 
FRANCE 1968 654 1.430 2.004 1.738 1.793 
1969 
1967 - 100 319 - 104 
ITALIA 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
NEDEI!LANJ) 1968 3·714 3.772 2.718 1.573 1.990 1969 
1967 - - - - 1.225 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 1969 
1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4·494 
1969 
5.248 4.747 4.125 5.693 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.299 
- -
1.026 312 
EUROPE ORIENTALE 1968 5·445 2.208 1.855 - -
1969 
1967 557 1.035 2.641 1.090 1.118 
1968 
- - - -
-
u.s.A. 1969 
1967 142 6.956 663 260 
-
CANADA 1968 - - - - -1969 
1967 
-
21 330 - -
AUTRES PAYS 1968 - - 20 - -1969 
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5·445 2.208 1.875 - -1969 
1967 3.206 9.946 5·549 3.212 3.821 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
9.939 7.456 6.622 4.125 5.693 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
229 1.424 686 
1.015 2.582 
20 
- -
- -
- - -
1.197 8o3 
- - -
- -
249 1.424 686 
2.212 3.385 
- 6.244 3.623 
- -
10.781 6.440 825 
- -
-
220 306 
- -
-
849 79 
-
1 
10.781 13.753 4.833 
-
1 
11.030 15.177 5.519 
2.212 3.386 
IX 
456 
-
1.274 
-
1.730 
-
-
-
-
-
1.730 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
1.922 1.599 
- -
4.626 4.404 
40 242 
6.588 6.245 
3.995 -
- -
50 15 
- -
4.045 15 
10.633 6.260 
3 
XII 
1.266 
-
2.999 
710 
4·975 
2.385 
11 
131 
-
2.527 
7-502 
4 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.:B.L.j:B,L,E.U, 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJ&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
:B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
~6.748 39.762 68.589 
25.673 33·93 50.372 
- - -
-
- -
18.130 16.132 14.105 
5.688 6.49 16.464 
3·371 5.051 4.08~ 
3.128 2·93 4.22 
58.249 60.945 86.78L 
34.489 43. 36E 71.064 
969 1.200 
-
80 
- -
1.990 - 203 
- - -
2.077 1. 743 1.109 
1.006 
-
1.075 
-
912 
-
- -
497 
41.751 38.619 29.559 
36.071 47.59 44.56? 
-
2.164 4.656 
- - -
8.460 4.802 6.251 
1.857 1.29 4.593 
55.247 49.440 41.778 
39.014 48.89 50·732 
113.496 110.385 128.559 
IV 
67.854 
61.52§ 
-
-
13.156 
12.193 
3·073 
4.591 
84.083 
78.308 
100 
183 
2.320 
-
10.649 
10.844 
497 
-
32.610 
47.951 
1.148 
-
12.341 
2.815 
59.665 
61.793 
143.748 
73.503 92.25! 121.796 140.101 
v 
76.505 
72.608 
-
-
10.114 
15.519 
3.882 
3.187 
90.501 
91.314 
6.376 
292 
14.145 
-
1.968 
1.505 
-1.178 
17.881 
31.705 
3.015 
-
8,607 
2.108 
51.992 
36.788 
142.493 
128.102 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 
38.317 67.796 
- - -
- -
5·338 1.478 11.478 
5.786 2.953 
3.011 1.497 1.070 
3.77( 2.256 
56.527 111.946 58.031 
47.873 73.005 
73 3.107 -
709 
-
30.512 17.785 13.830 
-
9.237 
-
1.145 2.353 
-
266 
1.291 1.737 -
- -
4.291 2.541 31.227 
36.o6f 20.338 
4·590 10.256 418 
- -
12.223 43.096 36.262 
2.255 3.060 
52.980 79.667 84.090 
39.032 32.901 
l0l·507 191.6~ 142.121 8 .905 105.90 
IX 
56.085 
-
7.176 
5.424 
68.685 
-
1.214 
21.860 
-
28.808 
4.842 
23.780 
80.504 
149.189 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI 
48.254 ]8.086 
- -
1·140 12.459 
7.024 10.096 
63.018 60.641 
- 69 
299 
-
31.359 15.613 
- -
20.179 23.169 
-
350 
9.563 6.876 
61.400 46.077 
124.418 106.718 
./ 
XII 
59.960 
-
12.469 
8.265 
80.694 
2.093 
168 
5.548 
-
59.377 
-
4.671 
71.857 
152.551 
de 1 
I. 
li. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
JilJROPE ORimiTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AU'l'RES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 563 
1968 1.981 
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 2.194 
1968 3·093 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 2.757 
1968 5·074 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 2.376 
1968 11.991 
1969 
1967 67 
1968 
-
1969 
1967 7.189 
1968 10.129 
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 548 
1968 18.215 
1969 
1967 10.180 
1968 40.335 
1969 
1967 12.C)37 
1968 45.-fO'! 
1969 
B.R. DEUTSCHLAllll 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
941 461 397 
4.231 5.116 5.160 
- - -
- - -
3.753 4.602 5.022 
4.932 4.908 4.033 
- - -
- - -
4.694 5.063 5·419 
9.163 10.024 9o193 
- - -
- -
-
400 498 -
- - -
- -
3.529 
-
6.001 16.093 
1.308 4·331 1.643 
1.443 5.200 10.857 
36.495 12.140 6.147 
8.450 2.000 55 
-
309 -
- - -
1 11 
-
6.490 3·379 1.878 
38.204 17.289 11.319 
16.383 16.580 28.883 
42.898 22.352 16.738 
25.546 26.604 38.076 
v 
1.239 
6.548 
-
-
8.824 
7.160 
-
-
10.063 
13·708 
-
-
-
-
10.442 
14.433 
1.726 
3·254 
3.765 
3·875 
-
-
1 
6.672 
15.934 
28.234 
25.997 
41.942 
lmpcrtazioni mensili (t) 
Avene 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1,181 
2.838 6.402 
- - -
- -
3·494 516 6.452 
3.529 795 
- - -
- -
4.565 4·502 7.633 
6.367 7·197 
- - -2.435 2.698 
-
16.513 13.943 
- -
15.261 21.587 1.459 
13.951 2.159 
2.019 4.361 760 
15.107 2.050 
6.071 35.035 10.382 
6.895 3.247 
- 522 -
- -
1 200 
-
13.704 4.615 
23.358 78.218 26.544 
52.092 14o769 
27.923 82.720 34.177 
58.459 21.966 
IX 
1.428 
-
18.735 
-
20.163 
-
762 
13.553 
2.251 
1.707 
-
-
18.273 
38.436 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
2.540 2.950 
- -
8.613 5.767 
- -
11.153 8.717 
- -
402 250 
32.002 25.698 
412 -
3.057 18.156 
- -
351 5.384 
36.224 49.488 
47.377 58.205 
s 
XII 
2.448 
-
6.654 
-
9.102 
-
-
9.318 
100 
3.017 
-
12.716 
25.151 
34.253 
6 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensue11es (t) 
!laSa 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/.BWG/EBG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILABD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L,jB.L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
l!DROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
Al!GEN'l'INE 1968 
1969 
1967 
HEP. SUD AFR. 1968 1969 
1967 
RHODESIE 1968 1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l! / TOTALJ: / TOTAAL 1968 1969 
I 
80.268 
4.679 
1.979 
100 
-
-
-
-
82.247 
4·779 
15.302 
9.581 
39.781 
151.553 
2.844 
1.424 
-
405 
-
-
12.784 
6.991 
14-960 
20.762 
85.671 
190.716 
167.918 
195·495 
B.R. DEUTSCBLA1ID 
Monat11che Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
94-736 104.509 96.993 
4879 26.317 19.874 
1o74l 2.663 3.421 
-
4 100 
-
18 
-
-
707 526 
- - -
- -
-
96.477 107.190 100.414 
4.879 27.028 20.500 
50 
4.061 
2.502 
1.691 7-744 631 
45.216 72.284 45.666 
117.292 132.815 1e8.316 
3.242 - 2.647 
536 814 2.956 
- -
12.773 
6.379 2.741 23.355 
- - -
- -
-
2.203 
- 1.593 
4.897 1.506 -
3.415 933 15.940 
12,856 21.226 20.943 
54.126 75.719 86.363 
146.021 160.793 156.201 
150.603 182.909 186.777 
150o900 187.821 176.701 
v 
100.308 
23-539 
2.509 
20 
-
275 
-
-
102.817 
23.834 
4·49~ 5·79 
65.510 
104.909 
29.190 
13.156 
2.050 
24.750 
-
-
2.589 
2·573 
7-273 
9·789 
111.107 
160.975 
213.924 
184.809 
Importazioni mens111 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
53.451 14.817 6.600 
14o58o 30.526 
947 11 45 
20 61 
- -
-
42 -
- - -
- -
54-398 14.828 6.645 
14.642 30.587 
4.010 2.495 2.506 
774 11 
6~.2f 63.110 125.462 15 .3 6 99.022 
63.198 
9.998 
99.242 
19.989 
96.011 
17.235 6,666 10.636 
30.157 53.261 
- - -
- -
8.189 9.205 4.815 
8.016 7.313 
33.930 6.843 8.335 
337 522 
190.839 187.561 247.765 
205,648 18o.118 
245.237 202.389 254·410 
220.290 210.705 
IX 
3.376 
13 
-
-
3.389 
11.914 
105.550 
32.538 
2.134 
-
9.881 
21.538 
L83.555 
186.944 
Maande11jkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
5.289 20.201 27.387 
242 65 40 
- - -
- - -
5.531 20.266 27.427 
4.149 30.339 31.454 
159.078 111.012 203.281 
7.179 2.228 4.835 
11.429 2 8.194 
- - -
1.767 1.502 4-922 
22.299 35.562 884 
205.901 180.645 253.570 
211.432 200.911 280.997 
,.e--
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
MAROC 
REP. UNION SUD AFF 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
13.218 9·543 9.875 
760 79 30 
118 62 79 
86 116 60 
29 6 -
-. 
41 15 
- - -
- - -
13.365 9.611 9·954 
846 236 105 
30 - 44 
66 15 44 
8.253 1.667 1.618 
15.969 14.297 2.528 
2.256 1.617 429 
2.208 377 1.752 
65 69 99 
40 34 -
147 104 96 
130 97 49 
-
278 7 
- - -
16 108 395 
78 245 198 
10.767 3.843 2.688 
19.091 15.065 '+.571 
24.132 13.454 12.642 
19.937 15.301 4.676 
IV v 
9.723 13.920 
21 47 
36 85 
71 42 
-
31 
11 10 
- -
- -
9·759 14.036 
103 99 
- -
54 49 
1.248 123 
1.946 936 
1.455 2.773 
5.249 20.431 
124 46 
-
20 
55 4~~ 230 
1 
-
- -
253 131 
449 648 
3.136 3.098 
7o928 22.544 
12.895 17.134 
8.031 22.643 
Importazioni mensili (t) 
Al tri oereali 
VI VII VIII 
2.171 20 -
76 lOO 
27 143 155 
23 78 
31 10 10 
-
8 
- - -
- -
2.229 173 165 
99 186 
- - 45 
- 9 
78 8.388 9·545 
626 355 
7.710 13.522 10.756 
7.868 10.104 
47 104 251 
6 119 
329 208 423 
107 339 
- - -
- -
163 602 67 
112 337 
8.327 22.824 21.087 
8.719 11.263 
10.556 22.997 21.252 
8.818 11.449 
IX 
-
60 
23 
-
83 
15 
5.380 
2.628 
47 
237 
-
3.889 
12.196 
12.279 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders gra&Dgewassen 
x XI 
813 2.857 
169 128 
1 2 
- -
983 2.987 
44 59 
6.699 12.865 
6.640 139 
43 161 
422 25 
- -
46 187 
13.894 13.436 
14.877 16.423 
1 
XII 
778 
52 
1 
-
831 
94 
14.021 
579 
42 
299 
-
131 
15.166 
15.997 
8 
Importations mensuelle& (t) 
Fari.Jle de froment 
de 1 aue 1 dai uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRA:NCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA. 1968 1969 
1967 
NEllERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B,L,jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, Dl!D'l'SCBLAliD 
I 
1.441 
2.325 
-
-
-
-
-
-
1.441 
2.325 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weillen 
II III 
1.379 1.604 
2.501 1.929 
- -
-
40 
- -
- -
- -
-
42 
1.379 1.604 
2.501 2.011 
21 23 18 
1 8 26 
1.462 1.402 1.622 
2.326 2.509 2.0,7 
IV v 
1.321 1.417 
2.,67 2.251 
- -99 ,a 
- -
- -
- -
71 95 
1.321 1.417 
2.5,7 2.684 
23 20 
'1 4 
1.344 
2.568 ~:i~1 
Importazioni mensili (t) 
Farlna di framanto 
VI VII VIII 
1.921 1o409 1.195 
1.849 2.626 
- - -831 436 
- - -
- -
- - -
- 49 78 
1.921 1.409 1.195 
2.729 3-140 
37 43 44 
54 3 
1.958 1o452 1.239 
2. 783 3-143 
IX 
1.084 
-
-
-
1.084 
10 
1.094 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
1-751 2.649 
- -
- -
- -
1.751 2.649 
- 3 
l. 751 2.652 
XII 
3-792 
-
-
-
3-792 
6 
3-798 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres eérêales 
aus 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tet, INTRA-CEil/EWG/EilG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tet, EXTRA-cEE/EWG/EilG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 -
1968 -
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-
1968 
1969 
B,R, DmTSCHLAND 
Menatliehe Einfuhren (t) 
Mehl ven anderem Getreide 
II III 
- -
-
35 
- -
lOO 129 103 
- -
- -
- -
"' 
66 
- -
lOO 129 204 
9 1 
42 62 5 
9 1 
142 191 209 
IV v 
- -
10 30 
- -
125 103 
- -
- -
- -
13 21 
- -
148 154 
41 6 
6 9 
41 6 
154 163 
Impertazioni mens111 (t) 
Farina di altri eereali 
VI VII VI Il 
- - -
5 35 
- - -
25 50 
- - -
- -
- - -
- -
- - -30 85 
- 1 25 
15 -
- 7 25 
45 85 
IX 
-
-
-
-
-
21 
21 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van tmdere granen 
x Xl 
- -
- -
- -
-
-
- -
- 49 
- 49 
9 
XII 
-
-
-
71 
71 
39 
110 
10 
Importations mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de oéréales;oéréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
cie 1 aus 1 ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND ~68 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'fRA..CU/EWG/UG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSClll.AND 
Monatliohe Einfuhrsn (t) Importazioni msnsili (t) 
Griess von Getreide; Getreidek~rner, gesohlMlt, Semole e semolini di oereali, oereali 
gesohliffen, gesohrotet, gequetsoht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
306 1.059 1.335 1.072 440 171 113 40 
127 191 321 733 757 950 l.ll~ 
-
119 60 - 40 -
- -
79 479 874 1.073 1.o82 447 469 
34 22 24 32 24 20 1 3 
526 405 324 326 442 423 325 
- - - - - - - -
19 331 396 381 384 360 430 
340 1.200 1.419 1.104 504 1~1 114 43 
751 1.406 1.915 2.513 2.665 2.1 0 2.609 
- - - - - - - -
-
- - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - -
UlO 75 86 50 40 
- - 5 
75 75 52 75 104 50 3 
- - - - - - - -
- - - - - - -
41 52 96 68 65 86 58 84 
20 102 37 127 24 68 209 
141 127 182 118 105 86 58 89 
95 177 89 202 128 118 212 
481 1.327 1.601 1.222 609 277 172 132 
846 1.583 2.004 2.715 2.793 2.298 2.821 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graank:iem 
IX x XI XII 
59 55 59 152 
- -
60 
-
9 325 334 330 
- - - -
68 380 453 482 
- - - -
- - - 5 
-
50 100 75 
- - - -
243 65 80 7 
243 115 180 87 
311 495 633 569 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl . 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
FRANCE 1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 
-
- - -
1968 
- - - -NEDERLAND 1969 
1967 - - - -
U.E.B.L./B.L,E.U. 1968 - - - -
1969 
1967 
- -
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
THAILANDE 1968 13.070 8.290 10.483 12.539 
1969 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
INDONESIE 1968 1.467 698 1.846 358 
1969 
1967 42 183 - -
INDE 1968 - - - -
1969 
' 
1 
\ 1967 1.741 390 11 1 
1 AUTRES PAYS 1968 1 1 1 8 
1 1969 
1 1967 14.017 10,065 17.871 16.817 
' 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 (ot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
J 1969 
\ 1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
TOTAL / INS~AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 
1969 
1 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semo1ini di maniooa eoo. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
-
- - - -
.,. 
- -
8.663 7.495 3.364 7.423 
9·697 11.186 .6. 757 
2.973 1.426 568 4.491 
394 - 10 
- - - -
- - -
10 
-
32 103 
-
1 1 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Meal en gries van maniok en dgl . 
IX x XI XII 
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4.296 7.284 10.049 10.392 
1.369 3.263 3.086 1.676 
- - - -
84 - 2 -
5.749 10.547 13.137 12.068 
5.749 10.547 13.137 12.068 
12 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 dai uit 1 
I N f R A - CEE/EIG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
toto INnA-CEE/EIG/EEG 
E X f R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
DANEMARK 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / fefALE / TefAAL 
I 
1967 1.850 
1968 523 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 1.850 
1968 2.827 
1969 
1967 3.700 
1968 3.350 
1969 
1967 651 
1968 700 
1969 
1967 3.005 
1968 2.133 
1969 
1967 20 
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 3.676 
1968 2.833 
1969 
1967 7.376 
1968 6.183 
1969 
B.R. DEO'l'SCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Malz 
II III 
1.306 2.071 
871 1.856 
- -
- -
60 100 
-
60 
2.456 2.864 
3·971 3·561 
3.822 5.035 
4.842 5·477 
1.704 958 
1.025 679 
1.692 2.794 
2o901 2.106 
-
20 
- -
- -
-
311 
269 176 
-
19 
3.665 3.948 
3.926 3.155 
7.487 8.983 
8.768 8.592 
IV v 
2.402 lo959 
2o391 2o270 
- -
- -
lOO 60 
-
25 
3o740 3·576 
3·531 5.025 
6.242 5·595 
5·922 7o320 
615 1.791 
403 375 
3.267 2.682 
2.264 1.060 
120 
-
- -
-
306 
301 
-
10 60 
19 29 
4.012 4.839 
2.987 1.464 
10.254 10.434 
8.909 8.784 
lmportazioni menaili (t) 
Malta 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 
2.09§ 4·973 
- - -
- -
120 80 80 
50 145 
3.902 1.881 1.420 
4.656 5.954 
6·fc} 3.866 3.560 6. 1 11.072 
904 1.620 986 
337 2.037 
2.6)8 2.075 615 
395 2.145 
40 - 20 
- -
- - -
- -
- 41 41 
20 40 
3.582 3.736 1.662 
752 4o222 
10.073 7.602 5o222 
7·553 15.294 
IX 
3.029 
-
60 
3.986 
1·015 
1.357 
710 
20 
-
20 
2.107 
9.182 
Maandelijkae invoer ( t) 
Meut 
x XI 
2.500 3.068 
- -
140 40 
6.531 6.065 
9.171 9.173 
1.014 1.300 
1.403 2.358 
100 4~ 
1 
' 
- -
' 
' 
! 
' 
19 
-
2.536 3.q8 
11.707 12.~1 
' 
XII 
4.449 
-
80 
6.765 
11.294 
1.359 
1.171 
-
-
19 
2.549 
13.843 
Il 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~oule de pommes de terre 
aus 1 da 1 dt 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
AUTRES PAYS 
_1, 
~ot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 
\SAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL TOTAL/ INSŒ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B. R. DJ!IJTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Stll.rke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
1.588 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
11 
- -
- -
-
1.599 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
-
139 243 
178 
-
218 
64 48 35 
370 88 86 
64 187 278 
548 88 304 
1.663 1.842 2.349 
1.822 1.503 2.069 
IV v 
- -
- -
- -
- -
2.316 1.100 
1.052 2.859 
20 
-
- -
2.336 1.100 
1.052 2.859 
59 554 
277 
-
154 30 
103 385 
213 584 
380 385 
2.549 1.684 
1.432 3·244 
Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
- -
1.684 1.131 2.090 
2.669 3.373 
- - -
- -
1.684 1.131 2.090 
2.669 3.373 
- -
198 
- -
56 1 59 
86 414 
56 1 257 
86 414 
1.740 1.1M 2.347 2.755 3·7 7 
Maandelijkae invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- -
247 
- - -
1.658 1.478 853 
-
21 -
1.658 1.499 1.100 
- - -
11 259 842 
11 259 842 
1.669 1.758 1o942 
13 
XII 
10 
-
1.391 
-
1.401 
297 
1.012 
1.309 
2.710 
14 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t} 
Autres amidons et fécules, inuline 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEOTSCBLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anders St!lrke, Inulin 
I II III 
52 188 59 
239 298 *99 
-
59 -
198 ?9 -
284 331 413 
500 611 911 
291 237 268 
241 224 344 
627 815 740 
1.178 1.212 1.?54 
36 
-
66 
20 8 35 
-
18 27 
-
28 1 
106 5 42 
20 20 56 
142 23 135 
40 56 92 
769 838 875 
1.218 1.268 1.846 
IV 
20 
471 
129 
99 
610 
689 
284 
205 
1.043 
1.464 
45 
-
3 
-
26 
175 
74 
175 
1.117 
1.639 
Importazioni mensili (t) 
A1tri amidi e feco1a, inu1ina 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
385 366 587 
- - - -
20 59 99 
671 712 880 757 
92? 120 982 
274 365 109 324 
169 173 231 
1.251 1.168 1.508 1.214 
1.501 1.)18 1.899 
-
23 21 21 
15 
-
25 
7 
-
150 16 
24 11 20 
80 36 31 70 
101 140 115 
87 59 202 107 140 151 160 
1.338 1.227 1.710 1.)21 
1.641 1.469 2.059 
IX 
156 
-
761 
223 
1.140 
40 
-
76 
116 
1.256 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander setmeel; inuline 
x XI 
-
280 
- 99 
139 679 
-
270 
139 1.328 
55 59 
- -
1 
1 
1 
1 
40 
95 9 
234 1. 7 
XII 
977 
20 
787 
327 
2.111 
65 
12 
39 
116 
2.227 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 -
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
1969 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermeh1 
II III 
-
-
10 
- -
- -
- -
- -
11 -
- -
- -
- -10 7 -
- -
- -
- -
10 7 -
IV v 
- -
99 180 
- -
- -
- -
-
28 
- -
- -
- -
99 208 
- -
- -
- -
99 208 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di g1utine 
VI VII VIII 
- - -
180 60 
- - -
- -
- - -
10 -
- - -
- -
- - -
190 60 
- - -
- -
- - -
190 60 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en g1utenmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II o 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARCENTINE 
EUROPE ORIENTALE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAlm 
Konatliohe Einfuhren (t) 
Kleie und clg1. 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
108 60 131 
611 458 645 
-
123 981 
- -
436 
108 183 1.112 
611 458 1.081 
7.567 6.864 4.726 
3.870 9.005 4.47t 
- - -
- -
-
-
236 1.430 
- - -
506 513 
-
- -
598 
411 350 -
- 2.126 1.768 
- - -
- - -
2.476 337 331 
1.783 1.465 1.569 
11.026 8.300 6.487 
5.653 12.596 8.406 
11.134 8.483 7.599 
IV 
153 
-
-
-
368 
481 
1.262 
360 
1.783 
841 
9.017 
5.070 
-
-
343 
-
1.047 
-
96 
280 
-
-
975 
3.874 
11.478 
9.224 
13.261 
6.264 13.054 9.487 10.065 
v 
60 
184 
-
-
889 
1.214 
788 
1.273 
1.737 
2.671 
15.905 
10.200 
-
-
690 
-
2.344 
-
-
-
-
-
95 
4.463 
19.0l4 14.6 3 
20.771 
17.334 
Importazioni mensili (t) 
Crusohe, staooiature, eoo. 
VI VII VIII 
83 4 30 
48o 514 
- -
-
- -
445 528 590 
572 1.113 
987 1.224 1.060 
1.971 1.920 
1.515 1.756 1.680 
3.023 3.547 
8.264 4.765 7.886 
14.360 4.082 
- - -
- -
1.851 987 2.978 
- -
4.073 489 962 
1o907 1.016 
- - -
-
60 
- - -
- -
1.115 50 820 
2.546 2.471 
15.303 6.~1 12.646 18.813 1· 29 
16.818 8.047 14.326 
21.836 11.176 
IX 
-
-
134 
1.215 
1.349 
4.201 
-
1.291 
419 
-
-
1.287 
7.198 
8.547 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en clg1 . 
x XI 
- -
- -
74 119 
272 
-
346 119 
4.136 4.803 
- -
843 -
435 439 
- -
- -
4.145 2 
9.559 5.244 
9.905 5.363 
XII 
17 
-
1.098 
30 
1.145 
1.655 
-
-
-
-
-
481 
2.136 
3.281 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 196E 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
NORVIDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 196E 
1969 
1967 
REP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 404 }28 355 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
119 283 242 397 
344 404 328 355 
- - - -
-
- - -
345 321 - -
- - - -
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 4.321 2.}14 2.189 
117 
-
157 29 
297 
- - -
-
20 
- -180 1 
- -
1.589 2.038 1.011 1.524 
1.626 4.}22 2.314 2.189 
1.708 2.321 1.253 1.921 
1.970 4.726 2.642 2.544 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesai o di balina 
v VI VII VIII 
294 456 307 343 
184 114 185 
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
- -
- -
-
- -
294 458 307 343 
184 114 185 
-
-
-
212 
- - -
- 636 825 -
- 560 -
2.060 4.836 4.008 3.541 
3.217 2.199 3.338 
10 118 227 20 
- - -
17 - 66 
-
- - -
2.087 5·590 5.126 3.773 
3.217 2.759 3.338 
2.381 6.048 5.433 4.116 
3.401 2.873 3.523 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Visparswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 
-
-
- -
- -
- -
- - - -
262 365 322 200 
-
208 
-
-
- -
- -
2.119 4.430 3.606 1.935 
54 158 162 74 
1 
-
173 -
2.174 4.796 3.941 2.009 
2.436 5.161 4.263 2.209 
18 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DAIŒMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhre~ (t) 
Zubereitetes FUtter ll) 
I II III 
416 446 421 
37 67 45 
- - -
- - -
791 114 1.088 
601 769 946 
67 167 272 
91 234 308 
1.274 1.387 1.787 
135 1.070 1.299 
20 4 19 
24 21 3 
136 206 203 
139 89 216 
156 210 222 
163 110 219 
1.430 1.597 2.009 
898 1.180 1.518 
IV v 
488 651 
56 100 
- -
- -
919 948 
924 900 
254 281 
335 342 
1.721 1.880 
1 .315 1.342 
18 16 
1 16 
183 198 
195 344 
201 214 
196 360 
1.922 2.094 
1. 511 1.?02 
Im~ortazioni mensili (t) 
Ma.ng1mi preparati per animali (l) 
VI VII VIII 
387 65 189 
ll 107 
- -
-
- -
114 663 848 
848 575 
169 199 84 
227 230 
1.330 927 1.121 
1.086 912 
18 17 17 
3 18 
81 272 252 
558 246 
99 289 269 
561 264 
1.429 1.216 1.390 
1.647 1.176 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (l) 
x XI XII 
131 28 56 74 
- - - -
552 448 512 511 
126 lOO 51 49 
809 576 619 634 
18 16 21 5 
170 322 200 561 
188 338 221 566 
991 914 840 1.200 
(1) y compris les condiments - Einschliesslioh Wirkstoffhaltige Vermisohungen- Compresi i oondimenti - Andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
$12 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhU1s 
I II III 
- - -
-
- -
79 - -
234 185 210 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
79 - -
234 185 210 
100 
-
-
-
-
1 
179 - -
234 185 211 
IV 
-
-
103 
284 
-
-
-
-
103 
284 
-
10 
103 
294 
v 
-
-
115 
294 
-
-
-
-
115 
294 
-
21 
115 
315 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
21 97 
296 361 
- - -
- -
- - -
- -
-
21 97 
296 361 
- - -
-
5 
- 21 97 
296 366 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
236 325 
- -
- -
236 325 
1 
-
237 325 
XII 
-
319 
-
-
319 
-
319 
20 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grnins décortiqués, même 
polis ou glaoés 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
SURINAM 
THAILANDE 
HEP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
\ '~~ ,.~ 
--,........_, ~.,.,---·111"'--
B.R. DElJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glassiert 
I II III IV 
495 298 696 1.054 
-
- - -
2.392 1.124 2.059 3.069 
931 339 333 81 
267 136 172 188 
69 237 114 114 
- - - -
417 209 397 377 
3.154 1.558 2.927 4.311 
1.417 785 844 572 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 7.581 10.785 3-032 
- - 795 -
2.859 496 
-
952 
-
-
-
-
- - - -
- - 3-429 6.225 
7.684 7-052 1 • .529 -
32 147 1.466 4.235 
1.175 6 
-
1.126 
3.040 842 13.519 26.771 
15.953 15.135 12.314 5.110 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 15-920 13.158 5.682 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati, anche 
brillati e luoidati 
v VI VII 
1 
- -
-
- -
1.274 434 103 
258 693 653 
241 200 157 
367 189 144 
-
60 40 
399 474 168 
1.516 694 300 
1.024 1.356 965 
6.108 1.367 4.180 
4.586 4-094 2.408 
793 1.362 594 
976 297 990 
- - -
- - -
506 
- -
1.455 17 
-
35 149 1.257 
1.284 2.358 1.045 
VIII 
-
225 
98 
211 
534 
9.089 
990 
-
-
2.102 
7-442 2.878 6.031 12.181 
8.301 6.766 4-443 
8.958 3-572 6.331 12.715 
9-325 8.122 5·408 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
-
1 1 
-
84 1.089 2.567 2.670 
187 228 99 123 
42 162 455 312 
313 1.480 3.122 3.105 
1.826 1.102 1.826 4-379 
- 575 2.035 324 
- - - -
- - - -
578 30 1.020 199 
2.404 1.707 4.881 4.902 
2.717 3.187 8.003 8.007 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWO/EEO 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BIRMANIE 1968 
196'l 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
CHINE CONTIN. 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSOBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III 
- - -
- - -
179 20 40 
-
40 40 
- - -
-
- -
- - -
- - -
179 20 40 
- 40 40 
466 537 708 
211 '59 ,09 
- - -
- - -
149 51 
-
194 117 -
- - 397 
148 
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
15 594 659 
1.166 104 454 
630 1.182 1.764 
1.719 580 76, 
809 1.202 1.804 
1. 719 620 803 
IV v 
- -
- -
39 80 
80 20 
-
-
74 81 
- -
-
96 
39 80 
154 197 
318 207 
614 679 
- -
- -
-
50 169 
348 
-
- -
- 1.504 
-
1.054 
- -
- -
14 54 
548 459 
680 1.765 
1.212 2.,61 
719 1.845 
1.,66 2.558 
Importazioni menaili (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- -
20 55 20 
- -
-
-
-
-
15 
- - -
- -
20 55 20 
-
15 
54 109 -
177- 100 
- - -
- -
- 99 -129 50 
347 446 146 
-
298 
1.562 508 
914 
- 530 296 
- -
1 20 
-590 572 
402 1.204 1.356 
2.458 1.528 
422 1.259 1.376 
2.458 1.543 
IX 
-
20 
-
-
20 
152 
-
-
-
-
494 
20 
666 
686 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
- -
40 60 
- -
- -
40 60 
229 254 
- -
197 414 
- -
- -
486 
-
185 957 
1.097 1.625 
1.137 1.685 
21 
XII 
-
89 
-
-
89 
309 
-
275 
-
632 
-
1 
1.217 
1.306 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
22 
B.R. DEUTSCHLAND 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
VA'rCI l DaOh 1 vereo 1 Daa1' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA'ND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
EUROPE ORIENTALE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
~~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Austuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
551 
- -
77 
-
47 5 
-
41 3 
- 47 556 
-
41 80 
400 1.060 
-
285 
- -
- - -
-
12-998 930 
- - -
- - -
- - -
- - -
200 
- -
- - -
729 3-426 17-451 
-
31 
-
16.262 9-436 2.719 
5.980 5·728 2.447 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.757 3·377 
17.591 13.969 20.726 
6.265 18.798 3·457 
B.R. DmTSCHLAND 
IV 
-
500 
-
-
-
4.611 
20 
600 
20 
5-711 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.863 
-
1.685 
-
6.398 
4.878 
~:~fa 
9.966 
10.589 
Baportazioni menaili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- - -
2.332 - 200 
- - -
- -
-
2.519 
- -
780 125 738 
- - -
1.266 170 1.652 
2.519 
-
-2.590 4.;n8 295 
-
322 354 
- -
795 
- - -
- 24.515 32-457 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
450 - -
- - -
9.004 1.881 
-
1.504 1-344 7.827 
9·45ft 1.50 
2.203 
25.859 
354 
41-079 
11.973 2.203 354 
5.882 26.154 43.669 
Ma&Ddel14~ uitvoer (t) 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - - - -
- -
220 
- 25 
-
15 3 
- -
-
15 223 
- 25 
- -
213 - 1.190 
-
198 15 
- -
- - - - -
-
202 
-
2 
-
- - - - -
- - - -
1 
102 4-773 1.774 4-597 4·551 
102 5·173 2.002 4.599 5·74< 
102 5.188 2.225 4.599 5·76 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche AUsfuhren (t) 
Roggen 
vera 1 naoJI 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
FRANCE 1968 
- - -
1969 
1967 
- - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 - - 1.789 
NEDERLAND 1968 - - -1969 
1967 
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - 1.789 1968 - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 250 - -
SUEDE 1968 - - -
1969 
' 
1967 9 1.611 201 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
-
1.381 14 
1967 259 1.611 201 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 1-381 14 1969 
1967 259 1.611 1.990 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.381 14 
1969 
IV 
-
-
-
-
500 
-
-
-
500 
-
-
-
3.419 
2 
3.419 
2 
3.919 
2 
Eaportazioni menaili (t) 
Segala 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
300 847 -
- - -
300 847 -
-
- -
300 847 -
- - -
VIII 
-
-
-
-
-
-
14 
14 
14 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
87 18 
-
87 18 
-
87 18 
-
24 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers : naoh : verpo : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
-
-
-
- - -
-
18 
-
14 
- -
- - -
-
1. 550 750 
- 48 -
- - -
-
66 
-
14 1.550 750 
- - -
- - -
260 a.594 1.028 
1.504 
- 573 
298 
-
50 
398 
- -
- - -
40 999 -
91 61 18 
- 57 20 
649 2.655 1.096 
1.942 1.056 593 
649 2.721 1.096 
1.956 2.606 1, 343 
IV 
-
-
-
-
-
250 
-
-
-
250 
-
-
285 
255 
-
-
-
-
-
53 
285 
308 
285 
558 
Esportazi0~~~ mens111 (t) 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
3 
- -
- - -
- -
38 
- - -
- -
-
- - -
3 - 38 
200 2.175 2.957 
- - -
577 101 -
- -
-
- - -
- - -
, 
- -
- -
-
-
741 
-
- sc 1 
777 3.017 2.957 
-
50 1 
777 3.017 2.957 
3 50 39 
VIII 
-
33 
-
-
33 
6.844 
-
-
315 
40 
7·199 
7.232 
Maandelijkae uitvoer (t) Cierst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
4 - -
4 - -
390 384 
-
- - -
- - -
658 25 
-
66 
-
250 
1.114 409 250 
1.118 409 250 
XII 
-
5 
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
5 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers: naoh: verso : naar 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1Q6q 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rater 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- 300 
-
18 134 42 
- - -
18 134 42 
-
300 
-
7.535 1.141 1.663 
-
1.404 
-
-
1,120 2.729 
900 663 211 
-
- -
-
- -
432 358 321 
-
45 51 
7.967 2.619 4.713 
900 2.112 262 
7.985 2.7~3 4·752 900 2. 12 2 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-
51 
530 
699 
440 
15 
-
-
42 
-
1.012 
714 
1.012 
765 
Eaportazioni mensili (t) 
Avena 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
950 
-
851 - 5.385 
1.568 3.201 81?o 100 20 
- - -
- - -
-
20 
-
-
- -
2.518 3.221 839 
9~1 20 5.445 
2.518 3.221 839 
951 20 5.445 
VIII 
-
-
-
-
-
1.925 
-
-
-
1.925 
1.925 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
508 1.036 
-
400 108 -
- - -
25 250 2 
933 1.394 2 
933 1.394 2 
26 
XII 
-
-
-
-
-
-
1.870 
-
-
1.870 
1.870 
'/7 
Exportations mensuelles (t) 
Mars 
vers 1 D80h 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRAliTCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEIWIK 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
FINI.ANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 lNSCJBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Austuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
47 
- 75 23 
-
78 117 
- - -
-
78 164 
- 75 23 
13.507 3.320 4.963 
4.469 1.215 700 
1.826 938 923 
1.155 905 666 
- - -
- - -
1,221 455 100 
- - -
- - -
-
- -
100 169 40 
6 23 121 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.14} 1.487 
16.654 4.960 6.190 
5.630 2.218 1.510 
B, R, DEIJ'l'SCHLAI!ll) 
IV 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-51 
1.938 
731 
1.000 
-
-
-
22 
-
-
-
3 
13 
2.963 
744 
2.963 
795 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Granoturoo 
v VI VIl 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25 25 
-
- - -
- - -
- - -25 25 
-
4.437 1.392 915 
440 
-
1.089 
1.0~ 440 -3 5 
-
388 
- - -
- -
-
-
20 260 
- -
-
- - -
- - -
6 211 
-
43 3 3 
5·947 2.06) 1.lt5 
868 3 1.48<> 
5.947 2,063 1.175 
893 28 1.480 
VIII 
-
-
-
-
-
2.057 
321 
-
80 
-
-
2.458 
2.458 
Maan4el1Jkse uitvoer (t) 
Mars 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6.697 1.990 527 
1.707 440 347 
- - -
- 5 -
- -
1.512 
-
1 
-
8.404 2.436 2.386 
8.404 2·436 2.386 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
vers : naoh: verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1997 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCRL.AND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
3.700 2.353 252 
- 972 
-
524 106 50 
360 1.948 850 
3 67 11 
79 33 8 
4·447 2.526 313 
439 2·95.3 858 
4.447 2.526 313 
439 2.95.3 858 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310 
8 
}8 
8 }48 
8 
}48 
Eaportazioni menaili (t) 
Altri oereali 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
14 
- -
224 - -
lOO 
- 5j0 
1.025 -
24 1 17 
127 9 5 
138 1 557 
1.}76 9 5 
138 1 557 
1.}76 9 5 
VIII 
-
-
-
-
-
2 
40 
2 
44 
44 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
Andere grasngewassen 
IX x XI 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
20 
- 1 
-
60 20 
11 1 
-
31 61 21 
31 61 21 
28 
XII 
-
-
-
-
-
510 
-
-
510 
510 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vera : naoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEilERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E .X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUMEl-UNI 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
JAMAIQUE 1~68 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
REP • .ARABE UNIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- - -66 49 89 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -66 49 89 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
601 307 206 
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7.783 6.436 
2.280 1.810 2.209 
1.845 3.028 1.941 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 
4.765 2.582 
-
16.286 9.620 
-
18.682 22.589 30.079 
9.062 10.129 16.366 
35.956 32.616 40.837 
39.158 32.989 26.238 
35.956 32.616 40.837 
39.224 33.0}8 26.327 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
84 
-
-
-
-
-
-
-
84 
747 
2.202 
-
-
4.309 
5·924 
2.460 
1.912 
870 
308 
-
-
25.824 
1?.267 
34.210 
27.613 
34.210 
2?.697 
Eaportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
73 72 106 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
73 72 10E 
912 
-
404 
1.960 907 952 
- - -
- - -
4.280 ~.266 1.428 
4.496 3o506 9o239 
3.085 150 
-
1.319 759 2.277 
1.937 865 1.122 
363 247 814 
- - -
- -
258 
13.445 8.917 2.214 
20.172 12.110 20.471 
23.659 14.198 5.168 
28.310 17.529 34.011 
~!?=~~j 14.198 17.601 5.168 34.117 
VIII 
-
-
-
-
-
504 
-
3.128 
-
745 
-
5.865 
10.242 
10.242 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX .x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.412 1.211 657 
- - -
2.317 6.724 5.888 
1.087 429 2.260 
576 1.667 842 
9·497 30.580 17.266 
1·798 21.258 16.357 
22.687 61.869 43.270 
22.687 61.869 43.270 
XII 
40 
-
-
-
40 
782 
-
4.196 
1.997 
376 
33.371 
10.655 
51.377 
51.417 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers 1 nach 1 verso : naar 1 
x. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
l!lJROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
196B 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
196B 
1969 
•lonatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von enderem Getreide 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Boo 799 800 
- - -
- - -
- -
-
800 799 800 
- -
202 
1.195 597 59B 
-
-
-
20 
-
10 
- - -
- - -
2.612 B51 593 
15 24 60 
2.612 B51 795 
1.230 621 668 
2.612 851 795 
2.030 1.420 1.46B 
B. R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
1.395 
-
-
-
1.395 
554 
598 
-
-
-
-
910 
69 
1.464 
667 
1.464 
2.062 
Esportazioni mensili (t) 
Farine di a1tri cerea1i 
v VI VII 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
29B 
2.609 1.661 1.854 
- - -
-
- -
- -
298 
2.609 1.661 1.854 
184 562 179 
1.479 1.195 1.552 
- - -
-
-
10 
- - -
- -
-
7B4 846 3 
5 21 15 
968 1.408 182 
1.484 1.216 1.577 
96B 1.408 480 
4·.093 2.877 3.431 
VIII 
-
-
1.148 
-
1.148 
-
-
-
24 
24 
1.172 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mee1 ven endere grenen 
IX x XI 
- - -
-
- -
947 799 Boo 
- - -
947 799 800 
- - -
- - -
- -
-
24 25 116 
24 25 116 
971 824 916 
30 
XII 
-
-
1.241 
-
1.241 
1.917 
-
-
35 
1.952 
3.193 
31 
B.R. DUJTSCHLABD 
Eçoriations manaue11ea ( t) Monatliohe Auaf'uhren (t) Esporiazioni manaili (t) 
Gl'WIWt et semoules de o6réalsar o6réalea 
IIIO!Idea, perl6saJ germes de o6réalea 
Grisas von GetreidsJ Getreitiek6rner, geaohllllt, Semole e semolini di osrealiJ oereali 
geaohliffan, geaohrotet, gequeteohtJ Getrsitiekeime montiati, perlatiJ germi di oereali 
vera 1 llaoh 1 verso 1 DSal'l I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 180 481 379 60 60 83 452 343 
FRANCE 1968 362 699 101 180 375 538 310 
1969 
1967 51 25 
-
51 30 124 29 31 
ITALIA 1968 15 25 25 25 - 25 -
1969 
1967 
- - - - - - - -
BEIJERL.Am) 1968 
-
-40 
- -
3 - 20 )0 
-
1969 
1967 138 60 111 109 50 33 - 116 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 105 143 206 79 175 62 5 1969 
1967 369 566 490 220 140 240 481 490 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 542 907 332 287 570 655 315 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 3·097 1.135 4·573 4.078 4.111 4.945 2.576 3.275 
DANEMARK 1968 3.688 5·995 7·150 3.846 11.042 7-354 7.220 
1969 
1967 52 52 50 25 25 
-
222 13 
SUISSE 1968 185 5 41 10 10 20 -
1969 
1967 - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 
- - - - - -
-
1969 
1967 6.584 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4.297 
ROYAUU-UNI 1968 
1969 
5.801 3·825 4.694 2.769 454 1.047 1.061 
1967 100 99 537 199 240 199 99 199 
!QUATEDR 1968 299 100 199 - 200 439 538 
1969 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4.9~ 2.798 592 2.820 
AU'l'RES PAYS 1968 1.640 2.177 2.124 8.273 10.151 9.184 11.865 
1969 
1967 11.876 13.592 14.878 16.136 18,245 19.528 7.178 10,604 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 11.613 1969 
12.102 14.208 14.898 21.857 18.044 20.684 
1967 12.a45 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7.659 11.094 
TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAAL 1968 12.155 13-009 14.540 15.185 22.427 18.699 20.999 
1969 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
Gl'lltten, grieameslJ gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette gransnJ gr&mlkiemen 
IX x XI XII 
126 616 441 456 
25 129 50 50 
- - - -
181 51 96 72 
332 796 587 578 
4.431 4.723 3.246 2.1)2 
147 10 15 11 
- - - -
3.400 3.875 3.185 1.170 
299 139 498· 199 
1.123 955 3.193 1.998 
9.400 9.702 10.137 6,110 
9.7)2 10.498 10.724 6.688 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioo et simil 
vers : nach: verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 
Il 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Griess von Maniok u dgl . 
I II III 
- - -
- - -
60 40 40 
80 40 80 
- - -
-
- -
- - -
- - -
60 40 40 
80 40 80 
25 20 1 
- - 5 
85 60 41 
80 40 85 
. 
IV 
-
-
40 
120 
-
-
-
-
40 
120 
-
-
40 
120 
Eaportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa eco 
v VI VII 
- - -
- -
-
80 80 80 
- -
20 
- - -
- -
-
- - -
- - -
8o 80 80 
- -
20 
1 21 
-
-
-
25 
81 101 80 
-
- 45 
. 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maaadelijkae uitvoer (t) 
Mael van gries van maniok en dgl 
IX x XI 
-
- -
40 60 100 
- - -
- - -
40 60 lOO 
- -
20 
40 60 120 
32 
. 
XII 
-
20 
-
-
20 
-
20 
33 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
naoh 1 verso z naar 1 
1 I II III 
vers 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
FRANCE 1968 
1969 
- - -
1967 510 790 1.430 
ITALIA 1968 908 1.474 1.902 
1969 
1967 
- -
-
NEDERLAl!ll 1968 - - -
1969 
1967 
-
- -
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
- - -
1969 
1967 510 790 1.430 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
908 1.474 1.902 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.985 3.138 4.980 
SUISSE 1968 732 1.686 1.614 
1969 
1967 500 750 
-
BRES IL 1968 150 - -
1969 
1967 55 - 40 
PANAMA 1968 60 20 40 
1969 
1967 
- - -
JAPON 1968 300 - -
1969 
1967 157 286 61 
AUTRES PAYS 1968 367 139 148 
1969 
1967 2.697 4.174 5.081 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1.609 1.845 1.802 1969 
1967 3.207 4.964 6.511 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.517 3.319 3.704 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
1.743 
1.673 
50 
-
-
-
1.793 
1.673 
3.490 
2.329 
-
-
35 
40 
-
100 
1 
46 
3.526 
2.515 
5.319 
4.188 
Eaportazioni mens111 (t) 
Malto 
v VI VII 
- - -
- - -
1.891 1.802 1.377 
2.083 2.213 2.277 
- 19 
-
- - -
- - -
- --
1.891 1.821 1.377 
2.083 2.213 2.277 
2.401 5·742 2.206 
3·552 2.298 2.697 
- - -
- - -
20 
- 55 
-
80 
-
- -
-
200 - 300 
270 151 265 
774 178 481 
2.691 5.893 2.526 
4.526 2.556 3.478 
4.582 7.714 3.903 
6.609 4·769 5·755 
VIII 
-
3.189 
-
-
3.189 
7.400 
150 
-
-
168 
7.718 
10.907 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
- - -
5 70 530 
- - -
-
- -
5 70 530 
137 25 480 
- - -
- 55 20 
- - -
278 127 32 
415 207 532 
420 211 1.062 
XII 
-
865 
-
-
865 
1.210 
-
-
-
123 
1.333 
2 .198" 
Exportations mensuelles (t) 
~oule de pommes de terre 
vers t: naoll 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
StHrke von Kartoffeln 
I II III 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
l 1 l 
3 1.235 1. 245 
1 1 1 
3 1.235 1.245 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
Esportazioni mensili (t) 
Feoola di patata 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
l 
-l 1 
1 
-
- 1 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmee1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
40 60 2 
40 60 2 
34 
XII 
-
-
-
-
-
99 
99 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoules, inuline 
vers: DaOh l verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA·CEE/EIYG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.s.A. 
SUEDE 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Stllrke, Inulin 
I II III 
10 65 213 
302 167 139 
- - -
25 
- -
45 65 238 
129 391 344 
- - -
22 20 37 
115 130 511 
478 578 520 
726 378 1.653 
670 810 1.559 
552 852 739 
1.912 464 681 
386 235 212 
669 514 477 
92 37 49 
42 - 15 
40 77 80 
85 43 39 
- -
74 
67 -'43 371 
892 708 457 
1.082 811 897 
2.688 2.287 3.264 
4.527 2.985 4.039 
2.803 2.417 3.775 
5.005 3·563 4.559 
B. R. DlliJ'l'SCHLAI'lD 
IV 
61 
36 
-
-
258 
266 
-
25 
319 
327 
332 
1.291 
1.382 
932 
268 
437 
16 
-
73 31 
-272 
654 
902 
2.725 
3.865 
3.044 
4.192 
Esportazioni mensili (t) 
Altri smidi e feoole, inulina 
v VI VII 
20 81 114 
50 223 174 
- - -
-
- -
65 332 243 
253 188 33 
31 27 20 
47 20 28 
116 440 377 
350 431 235 
1.464 1.048 1.291 
1.156 2.265 2.064 
474 1.278 481 
946 771 1.046 
94 349 235 
222 197 272 
5 3 32 
15 4 38 
73 157 u 39 53 
~~ 2J6 20 1 9 30 
507 757 912 
1.002 759 673 
2.716 3.868 3.044 
3.429 4.238 4·190 
2.832 4.308 3.421 
3·779 4.669 4.425 
VIII 
10 
-
297 
2 
309 
1.360 
865 
704 
8 
304 
59 
1.400 
4.700 
5.009 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
IX x XI 
154 149 716 
- - -
144 360 193 
30 42 20 
328 551 929 
1.841 1.139 2.277 
586 737 1.400 
400 687 609 
1 24 3 
194 11 88 
94 69 62 
584 1.905 0 1.453 
3.700 4.638 5.892 
4.028 5.189 6.821 
XII 
336 
5 
198 
31 
570 
1.544 
1.596 
360 
16 
117 
33 
558 
4.224 
4.794 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers 1 naoh 1 verso 1 naœ- 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROYAUB-UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 10 
1968 
-
1969 
1967 22 
1968 80 
1969 
1967 35 
1968 
-
1969 
1967 -
1968 20 
1969 
1967 67 
1968 lOO 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 5 
1968 56 
1969 
1967 5 
1968 56 
1969 
1967 72 
1968 156 
1969 
II III 
- -
- -
22 109 
127 20 
35 20 
- -
- -
20 20 
57 129 
11+7 tto 
- -
-
-
- -
-
70 
- -
- -
10 68 
1+3 85 
10 68 
1+3 155 
67 197 
190 195 
B.R. D:mTSCi!LA:ND 
IV 
l 
-
164 
10 
30 
-
-
-
195 
10 
-
-
-
25 
-
-
33 
110 
33 
135 
228 
145 
EaDortazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
v VI VII 
- -
10 
- - -
104 164 96 
20 25 -
35 15 -
- - -
- - -
-
l 
-
139 179 106 
20 26 
-
- - -
-
- -
- - -69 85 50 
- - -
- -
-
36 87 213 
91 78 90 
36 87 213 
160 163 140 
175 266 319 
180 189 140 
VIII 
-
76 
30 
-
106 
-
-
-
126 
126 
232 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
10 
12 70 131 
- -
20 
- - -
12 70 161 
- - -
- - -
- - -
75 55 84 
75 55 84 
87 125 245 
36 
XII 
-
50 
10 
-
60 
-
~0 
1 
112 
133 
193 
37 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers : naoh: verso 1 naa.r 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEIILAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 363 538 
- - -
377 417 139 
2.006 4.739 5.603 
5.130 4.698 3.299 
696 1.600 1.220 
100 903 120 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.381 4.096 
3.501 2.103 3.206 
3.217 3.489 3·238 
- - -
- - -
- - -
- - -
716 158 493 
1.095 716 432 
- -
562 
-
- -
37 196 301 
49 110 105 
4.254 2.457 4.562 
4.361 4.315 3.775 
7.226 8.836 11.425 
10.638 10.696 7.871 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
336 
-
-
5.606 
6.420 
608 
423 
6.214 
7.179 
2.548 
2.209 
-
-
-
-
430 
297 
-
-
273 
69 
3.251 
2.575 
9.465 
9.754 
Esportazioni mensili (t) 
Crusohe1 staooiature, eoo. 
v VI VII 
-
20 49 
42 20 
-
- - -
- -
-
2.464 876 3.382 
3.455 1.237 3.697 
204 1.300 15 
118 276 399 
2.668 2.196 3.437 
3.615 1.533 4.096 
2.362 936 467 
1.879 1.567 1.433 
- -
250 
420 - -
- -
297 
-
- -
159 20é 268 498 41 577 
- -
294 
285 - -
11 216 11 
20 15 66 
2.532 1.359 1.58J 
3.102 2.000 2.07 
5.200 3.555 5.024 
6.717 3.533 6.172 
VIII 
40 
-
1.846 
396 
2.282 
1.958 
-
-
180 
-
53 
2.191 
4.473 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1 . 
IX x XI 
254 648 750 
- -
·621 
2.136 10.232 3.538 
146 617 188 
2.538 11.497 5.097 
3.582 4.180 4.226 
-
- -
- -
2 
358 696 976 
-
- -
88 119 446 
4.028 4.995 5.650 
6.566 16.492 10.747 
XII 
869 
352 
7.273 
1.105 
9·599 
4.662 
-
-
858 
-
49 
5.569 
15.168 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vere 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~ 19 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Auefuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
1 Il Ill 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
20 20 
- - -
-
20 20 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
20 
3 
20 
Eaportazioni menaili (t) 
Sclubili di pesoi o di balena 
v VI VII 
- - -
-
21 
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
21 
-
- - -4C 24 -
- - -40 45 -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Visperevater van vis of van walvis 
IX x Xl XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
38 
39 
Exportations mensuelle~ (t) 
Pr6parations fourrasêres ~1} 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
l'rALlA 
NEDERLAND 
U,E,B.L.jB.L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
19~2_ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche ~stuhren((~) 
Zubereitetes FUtter 1} 
I II III 
289 459 1.186 
807 767 1.839 
132 571 647 
168 236 257 
182 221 336 
522 383 435 
196 360 320 
385 1.001 497 
799 1.611 2.489 
1.882 2.387 3.028 
514 5 12 
1.532 37 63 
1.444 225 lro 117 88 
1.205 924 887 
4.075 7·552 3.770 
-
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
3.852 3,585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
4.651 4·996 3.830 
9.066 11.492 11.264 
B,R, Dl\D'l'SOHLAND 
IV 
771 
1.41C 
620 
333 
224 
338 
282 
931 
1.897 
3.012 
817 
97 
2~~ 
5.099 
3.291 
4o577 
2.846 
10.768 
6.312 
12.665 
9.324 
Eaportazioni mensili (t) ( 
Mazlgimi preparati per BDimali 1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 726 
920 763 2.047 
500 469 428 142 
443 238 559 
154 618 185 15 
568 728 381 
368 170 37 31 
1.311 203 620 
1.651 2.756 1.830 914 
3·242 1.932 3.607 
1.394 2.312 1.013 .)01 
32 68 7 
104 116 1~t 76 102 43 
4.930 12.894 2.014 1.929 
6.359 5.239 5.036 
312 1·151 638 2.418 
1.635 1.451 3.202 
6.740 23.079 3.762 4o924 
8.128 6.801 8.382 
8.391 25.835 5.592 5.838 
11.370 8.733 11.989 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoedillg (1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 
375 389 233 242 
368 380 880 615 
151 353 410 442 
1.618 1.850 2.644 1.870 
6 528 11 588 
282 127 201 124 
637 1.756 2.667 5.268 
1.865 1,028 563 854 
2.790 3.439 3·442 6.834 
4,408 5.289 6.086 8.704 
(1) y compris les condiments - Einschliesslich Wirkstofthaltige Vermischungen - Compresi i oondimenti - Anders preparaten den van graan in melkprod.ukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : naoh 1 verlio 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EViG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
• 1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
BEDEI!LAND 1968 
1969 
1967 
U.E.:B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EViG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EViG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EViG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 196~ 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Reis in der StrohhU1se 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
:B.R. DE!ITSCHLANll 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Eaportazioni aensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
. 
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
41 
Exportations menBlle11es ( t) 
Riz en grains décortiqués, m@me 
polis ou g1aods 
vers: naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEO 
FRANCE 
I'l'ALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'BA-CEE/EWG/EEO 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEO 
NORVI!DE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWO/EEO 
'l'O'l'AL / INSOBSAM'l' / 'l'D'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTilCHLABD 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Reis entbü1st suoh po1iert oder 
g1asiert 
I II III 
27 174 25 
195 144 89 
- - -
-
- -
104 75 39 
25 25 25 
16 3 2 
- 25 20 
147 252 66 
220 194 134 
358 353 348 
361 
-
704 
166 414 127 
85 85 142 
130 89 27 
144 135 242 
430 400 352 
914 516 415 
925 910 463 
329 589 952 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1.325 2.~55 
2.156 2.418 1.383 
2.053 1.519 2.589 
IV 
-
104 
-
-
55 
J 
22 
40 
77 
147 
-
461 
102 
21 
43 
215 
130 
553 
69 
398 
344 
1.648 
421 
1.795 
Esportazioni mensi1i (t) 
Riso in grani, pilati anohe 
bri11ati o 1uoidati 
v VI VII 
- - -
20 238 109 
- - -
- - -
30 20 30 
25 27 25 
76 114 2 
1 58 23 
106 134 32 
46 323 157 
)80 1.748 16 
40 89 228 
470 112 120 
182 44 65 
241 283 109 
74 18c 123 
431 856 1.072 
430 713 702 
375 80 118 
18 104 157 
1.897 3.079 1.435 
744 1.130 1.275 
2.003 3.213 1.467 
790 1.453 1.432 
VIII 
-
-
25 
1 
26 
333 
200 
104 
233 
32 
902 
928 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gepe1de rijst ook ges1apen 
of geg1ansd 
IX x XI 
-
1 
-
- - -
25 5 50 
1 39 58 
26 45 108 
-
286 17 
251 45 284 
123 58 196 
410 471 342 
27 745 145 
811 1.605 984 
837 1.650 1.092 
XII 
273 
0 
-
25 
4 
302 
729 
247 
136 
"ùlO 
202 
1.694 
1.996 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
vers 1 nac"h 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
FRANCE 1968 
- - -
1969 
1967 - - -
ITALIA 1968 
-
- -
1969 
1967 109 59 40 
NEDERLAND 1968 - - -1969 
1967 - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - -1969 
1967 109 59 40 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
AUTRICHE 1968 53 74 11+ 1969 
1967 132 40 76 
AUTRES PAYS 1968 272 50 55 1969 
1967 132 40 76 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 325 124 69 1969 
1967 241 99 116 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 325 124 69 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Eaportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
IV v VI VII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
40 20 20 -
- -
- -
- - - -
- - - -
40 20 20 
-
- - - -
- - - -
-
20 
-
20 
34 39 31 16 
94 122 60 71 
34 39 31 16 
94 142 60 91 
74 59 51 16 
94 142 60 91 
VIII 
-
-
84 
-
84 
79 
30 
109 
193 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
84 
- 59 
- - -
84 
- 59 
59 69 146 
30 330 94 
89 399 240 
173 399 299 
42 
XII 
-
-
-
-
-
44 
79 
123 
123 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : 
DREIMONATLICHE·ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS: 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISC 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
43 
FRANCE 
44 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles c~> 
Froment 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEWO{EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E lt T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • Elt'rllA-cEE/E'IG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Weizen 
I II I-III IV 
-
- - - -
-
- - - -
-
- -
270 
-
l!.?O 
-
46 13 
73 
270 
-
310 13 
49.226 1.!.138 109.6~ 8.1 7 9·063 
2.630 
16.707 
2.752 1.030 1.390 
-
4 
- - -
25.504 
-
22.762 10.902 10 
-
- - - -
-
- - - -
18.520 
4.853 516 
- -
. 
56.835 38.o46 
170.344 
20.099 10.463 
38.046 
170.417 
57.105 20.409 10.476 
v 
-
-
-
-
-
6.811 
2.381 
-
-
-
-
-
9.192 
9.192 
Importazioni trimestrali (t) 
Fru.mento 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
76.169 
20.,54 6.722 81.066 
15.689 
1.946 1.433 6.355 
-
- - -
54.323 
- - -
-
- - -
-
- - -
24.835 
1.837 1,009 5·252 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
Driemesndelijkse invoer ( t J 
'l'arwe 
VII-IX lt lti X-XII 
-
.. 
- 1.375 
-
.. 
-
.. 
- 1.379 
51.739 138.079 
10.083 14.867 
- -
8.738 124 
- -
- -
40.958 33.706 
111.518 186.776 
111.518 188.155 
Importations trimestrielles ( t) 
Seigle 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
. 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Roggen 
II 't-III IV 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
5 
- - -
-
- - -
152 
- -
-
152 
- -
-
157 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (.t) 
Segala 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemaancl.elij)cse invoer (.t) 
Rogge 
45 
x XI X-XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
47 
-
-
-
4.7 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Orge 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EVIG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
SUEDE 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Gerste 
II !-III IV 
.. 
18 
- -
.. 
- - -
71 
93 7 
-
.. 
51 79 
-
88 
162 86 
-
132 
91 1 
-
30 
12 
- -
6.624 
-
-
-
-
- - -
2 
- - -
6.788 
103 1 
-
6.876 
265 87 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
24 
-
-
24 
24 
Importazioni trimestrali (t) 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
742 
-
- -
-
- -
-
-
- - -
742 
- - -
742 
- - -
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
Driemaendelijkse invoer ( t) 
Gerst 
x XI X-XII 
.. 
.. 
-
.. 
10 
-
-
-
-
20 
20 
30 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles {t) 
Avoine 
aua 1 liai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CANADA 1961' 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
!W!OC 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe E1nfuhren { t) 
Hat' er 
II I-III IV 
.. 
- - -
.. 
- - -
88 
- -
1 
-
.. 
10 
-
98 
10 1 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
116 
1 
- -
-
-
- -
116 
1 
-
-
214 
11 1 
18 
18 
18 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimes~rali (t) 
Avena 
IV .. vr VII VIII 
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- T 
- - -
- 1 
-
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
- 1 
- -
-
1 
- -
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemaandelijkse invoer { t) 
Haver 
A7 
x XI x.-xu 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
15 
LJ 
48 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles ( t.) 
Mais 
aus 1 dai uit 1 
I li T R A • CEE/EWG/DG 
1967 
B. R. Dl!IJTSCHLAND 1968 
1Q6CJ 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAml 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA.CD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CD/EWCJ/EEG 
1967 
Al!GENTINE 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AFRIQUE DU SUD 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
1968 
tot • EX'lRA-cD/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimona.Uiohe Eir&f'uhrerl ( t) 
Mais 
I II I:..nx .. IV 
.. 
- - - 1 
2.261 
-258 - 18o 238 397 
.. 
- -
3 
-
.. 
- - - -
2.263 
258 18o 241 398 
2.335 588 i:lU 3-481 
2.906 
- - - -
79.073 
42.168 16.1·69 15.837 28.085 
-
- -
10.624 
-
-
- - - -
6.748 1.018 
23.014 
5.363 6.611 
51.251 18.075 108.7~ 33.4 }8.177 
111.053 
51.509 18.255 33.721 38.575 
v 
-
59 
-
-
59 
2.123 
-
15.287 
-
-
801 
18.211 
18.270 
Importazioni trilllestrali ( t) 
Orenoturoo 
IV-VI VII VIII 
-
- -
239 
1.170 
139 238 199 
-
- - -
-
250 
-
20 
1.170 
389 238 458 
34.988 
2.460 2.555 2.270 
-
- - -
47.849 
20.102 19.330 15.559 
14.197 
7.87.5 
-
1.793 
1.524 
- - -
42.290 
3· 28.5 }.810 1.504 
140.848 
33·722 25.695 21.126 
1~.018 
.111 25.933 21.584 
VII-IX x XI lt-XII 
- -
421 973 
- -
285 
-
706 973 
40.481 5.875 
- -
48.893 118.743 
6.967 22.716 
-
-
24.706 12.366 
121.047 159.700 
121.753 160.673 
cl.e 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles ( t) 
Autres oéréa1ee 
aue 1 cl.al uit 1 
I If T R A - CEE/EIVG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ARGENT mE 1968 1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSG&S.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II I-IIT 
.. 
- - -
10 
- 10 
-
10 
-
70 
.. 
3 10 3 
.. 
- - -
13 
13 20 73 
- -
754 
254 
-
- -
-
1.938 
560 499 535 
771 
671 467 484 
65 
- -
15 
-
- - -
1.016 
1,425 756 34 
4·550 
2.656 1.722 1,322 
4.563 
2,669 1,742 1.395 
FRANCE 
IV v 
- -
6 
-
- -
- -
6 
-
90 339 
- -
182 197 
505 208 
15 5 
- -
223 272 
1.015 1.021 
1.021 1.021 
Importazioni trimestrali (t) 
Altri oereali 
IV-VT VII VIII 
.. 
-
- -
9 
10 15 10 
.. 
- 19 -
.. 
- - -
15 
10 34 10 
1.153 
278 226 644 
-
499 493 
-
1.556 
188 25 129 
1.107 
174 609 773 
20 
15 
-
191 
-
- - -
1.158 
591 61t4 699 
14:.f~g 1.997 2.436 
5.009 
1.755 2.031 2.446 
DriSDUial;ldelijk8e invoer ( t) 
Anders graangewassen 
49 
v.II-IX x XI X-XII 
. . .. 
49 115 
. . .. 
. . .. 
56 130 
982 63 
-
1.421 
1.963 640 
1.549 2.287 
155 70 
- -
1.191 2.055 
5·840 6.536 
5·896 6.666 
50 
de 1 
I, 
II, 
Importations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
&UII 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGJISAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
Dreilll011&tliohe Eillfuhran ( t) 
Meh1 von Weizen 
II 1 
I-III 
.. 
77 lt3 lt5 
.. 
- -
.. 
- -
76 
12 39 32 
80 
89 82 77 
-
- -
-
- -
2 
-
1 
2 
-
1 
0 89 
82 
82 78 
FRANGE 
IV 
69 
-
-
29 
98 
-
-
-
-
98 
v 
61t 
-
-
10 
74 
-
-
-
-
74 
Importazioni ~rimestrali l t) 
Farina di frwnanto 
IV-Vl VII VIII 
.. 
56 92 75 
.. 
102 4 1 
.. 
- - -
36 
25 25 '+0 
39 
183 121 116 
-
- - -
-
-
- -
-
1 1 
-
- 1 1 
-
1~ 122 116 
Dri~e:j.:i.jkae invoer (t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. 116 
.. 
-
.. 
-
10 101 
24 197 
- -
- -
- -
- -
24 197 
cl.e 1 
I. 
II • 
Importations trimes-trielles ( t) 
Farine il • autres oérêales 
&lUI 1 cl.al uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EiilG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EiilG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
FRANCE 
Dreimonatliobe Einf'uhrën ( t) 
Meb1 von anilerem Getreiile 
II T-III IV 
.. 
2 5 4 4 
96 
31 2 15 9 
.. 
- - -
.. 
15 11 9 8 
103 
48 18 28 21 
-
2 1 2 
-
ll 
- - -
ll 
2 1 2 
-
114 
50 19 30 21 
v 
7 
5 
-
-
12 
-
-
-
12 
Importazion:l. 1ir:l.mestrali ( t) 
Farina ili altri oereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
2 5 9 
34 
10 71 24 
.. 
- -
1 
.. 
11 9 1 
43 
23 85 35 
-
- - -
-
5 - -
-
5 - -
,.3 
28 85 35 
Driemaanilelijkse invoer ( t) 
Meel van anilere granen 
VII-tx x XI 
.. 
45 
.. 
.. 
48 
-
1 
1 
4~ 
51 
X-XII 
. . 
184 
.. 
.. 
226 
-
9 
9 
ZjJ 
52 
FRANCE 
( ) :~m2ffta~on~r&rfmest6f~1!~ t a t ~moBtUàfà~. EM\~ t r gra~t s~~ofi1:1.!~8tmf àf1Wmm; 6 dati, al"!l~M!~~!~~!!t kil~!!!· t ~~~et~~· 0~fi!. 9tn: ~ii~8 ... ë~;;;.·d.:~R~~1esa 8 "'esohfâ~en iiesohrotet lleaüetsoht 8e!rer eim~ er1ati ermi di oereali en 
de 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-lX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEZtEwG/EEG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.B. DEUTSCHLAND 1968 }4} 584 26? 2}2 }62 62} }6} 223 
1969 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 1?5 103 89 2}9 338 1?8 
1969 
1967 320 284 295 187 
NEDERLAND 1968 49 128 91 1}4 40 100 123 118 
1969 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 29} 246 225 164 195 1?8 139 19 
1969 
1967 2.08é 1.087 963 488 1.632 2.824 tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 84? 1.40? ?5 6}} 686 1.140 
1969 
II. E X T R A - CEl/EWG/EEG 
1967 - - - -
u.s.A. 1968 - 11 - - 11 11 - -1969 
1967 3.130 414 50 
-
ALGERIE 1968 - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
TlMISIE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 } 1 5 1 2 - 8 4 
1969 
1967 3.148 448 80 9 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 12 5 1 13 11 8 4 1969 
1967 5.237 1.535 1.712 2.833 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1.419 ?63 6}4 699 1.151 971 492 
1969 
Importations trimestrielles ( t) 
Farines et semoules de manioc et similaires 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
Il. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II I-III IV 
.. 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
1 
-
1 
21 
1 
-
1 
136 
3 7 1 
1 
136 
3 7 1 
157 
4 7 2 
1 
1 
2 
2 
3 
v 
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (t) 
Farine e semolini di maniocs, eco. 
IV-VI VII VIII 
-
-
- -
-
- -
-
-
- - -
-
1 1 -
-
1 1 
-
2 
1 1 
-
4 
2 
1 1 
-
4 
2 
1 2 1 4 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dg1. 
VII-IX x Xl X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
206 
206 
206 
53 
7 
7 
7 
54 
de 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrie11es (t) 
Malt 
aus 1 da 1 uit 1 
I H T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
' 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Ma.1z 
II l-Ill; IV 
15 
- -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
16 
- -
-
- - -
-
-
17 
-
-
17 
16 
1 
-
17 
1 
1 
17 
17 
18 
v 
2 
-
-
-
2 
-
-
-
2 
Importazioni trimestrali (t) 
Ma.l.to 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
- -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
1 
1 
- -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
1 
1 
- -
Driemaandelijkse invoer ( t) 
ll!out 
VII-IX x XI X-XII 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
37 
-
-
-
-
-
37 
17 
17 
17 
.. ~ 
cle 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrielles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEll ERLAND 1968 1!969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • Il'lTRA-CEiil/EWG/EiilG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 1969 
1967 
POLOGnE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EiilG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOT.A.AL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
StUrke von Kartoffeln 
II I-III IV 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
23 - 582 - 6.5 1.022 
.. 
166 76 66 44 
1 
189 658 131 1.o66 
-
- -
-
889 
- - -
491 
- - -
1.380 
- - -
189 658 
1.381 
131 1.066 
v 
-
-
310 
64 
374 
-
-
-
-
374 
Importazioni trimestrali (t) 
Feoola di patata 
IV-VI VII VIII 
.. 
- - -
.. 
- -
-
.. 
20 432 -
.. 
54 84 42 
1 
74 516 42 
-
- - -
1.922 
-
- -
740 
- - -
2.662 
- - -
2.6~~ 5·16 42 
Driemasndelijkse invoer ( t) 
Aardappelzetmeel 
55 
~-IX x XI X-XII 
-
.. 
-
.. 
-
415 
-
.. 
- 528 
423 
-
371 -
- -
794 
-
794 528 
56 
de 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrielles (t) 
Autres amidons et fécules; inulin~ 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/E'iG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 196f 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot. IN'l'RA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 
THAILANDE 1968 1969 
1967 
MADAGASCAR 1968 1969 
1967 
TOCO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/E'iG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
Dreirnona.tliche Einfuhren ( t) 
Andere Stirke; Inulin 
II I-III 
310 
,78 125 160 
1.385 
2}8 409 485 
-
- -
-
- -
616 534 
1.6~5 
6 5 
255 
175 
- -
-19 172 
165 
40 
6.54 
926 
72 
-
18 
1.221 
247 184 844 
2.916 
86} 718 1,489 
FRANCE 
IV v 
102 170 
580 . 199 
-
40 
-
10 
682 419 
- -
- -
-
250 
}0 28 
}0 278 
712 697 
Importazioni trimestrali (t) 
Altri amidi e recole; inulina 
IV-VI VIl VIII 
60 
125 17} 2' 
1.906 
644 852 284 
-
150 
- -
- 60 
- -
1.966 
979 1.025 }07 
248 
- - -
-
- -
-
397 }50 100 100 
2.448 
- '7 1~ 
3.09(, 
'5 137 2}0 
5.059 
1.}29 1.162 5}7 
Drielii88Zldelijkse invoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
1.972 2.173 
.. 
-
.. 
-
2.213 3.066 
26 50 
- -
599 285 
327 115 
952 450 
3.165 3.516 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
II I-I II 
10 
- -
-
- -
36 
25 - 10 10 
-
- -
46 
25 1111 10 
15 
-
5 
-
- -
-
15 
5 
61 
25 10 15 
FRANCE 
IV 
-
-
5 
-
5 
-
-
-
5 
v 
10 
6 
17 
-
33 
-
-
-
33 
Importazioni trimee~rali (t) 
Glutine e farine di glutine 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
- - -
41 
10 5 
-
- - -
41 
10 5 
10 
- - -
-
- - -
10 
-
- -
51 
10 5 
5 
5 
5 
Driemaand.elijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
VII-IX x Xl X-XII 
.. .. 
.. .. 
28 
.. .. 
38 
- -
-
-
38 
57 
60 
70 
25 
25 
95 
58 
cl.e 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles (t) 
Sons et remou1ages 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
U.R.S.S. 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
SENEGAL 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 196!' 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 196S 1969 
1967 
TOTAL / INSGB.SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimomatliohe Einfuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
I II I-III IV 
465 
648 365 362 275 
.. 
159 33 20 -
50 
- -
2 
-
1.713 
206 676 634 264 
2.251 
j.013 1.074 1.018 539 
-
- - - -
2.683 1.855 14.20:r 72 2.062 
5.781 
244 1.209 4.145 1.844 
862 
640 953 1.445 1,;911 
2.557 
1.439 2.216 3·552 1.043 
5.oo6 6.233 
23.407 
9.863 6.860 
\' 25.658 
6.019 7.!;07 10.881 7-399 
v 
60 
-
-
64 
124 
-
1.440 
-
1.054 
563 
3-057 
3.181 
Importazioni trimestrali (t) 
crusche, stacciature, ace. 
IV-VI VII VIII 
57 
20 20 180 
-
- - -
45 
230 
- -
756 
39 20 5 
8~8 2 9 40 185 
-
- - -
21.187 
1.790 5.601 6.?72 
3-947 
-
1.165 685 
1.264 
757 496 780 
1.493 
2.791 1.059 181 
27.891 
5-338 8.321 7.918 
28.749 
5.627 11.361 8.103 
Driemaande1:1,jkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1 . 
VII-IX x XI X-XII 
422 2.314 
-
183 
75 -
761 448 
1.258 3.006 
- -
17.088 9-999 
3.930 5-194 
1.761 1.3el 
7.210 5-352 
29.989 21.926 
31.247 24.932 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
aus 1 da 1 uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA l96E 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
REl'. AFR. DU SUD 1968 
1969 
i967 
CHILI 19.68 1969 
1967 
1968 
AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EU]lA...CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II I-III IV 
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- -
-
-
- - -
118 
- - -
-
- - -
-
- -
-
118 
- - -
ne 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (t) 
Solubili di pesci o di balena 
IV-VI VII VIII 
-
- -
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
148 
- - -
-
- - -
-
-
- -
l4tl 
- - -
148 
- - -
Driemaandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
185 
- -
- -
185 
185 
59 
78 
78 
78 
60 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles {1) 
Préparations fourragères (1) 
aua 1 da 1 uit r 
I N T R A - CE!VEiQ/ESG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
:NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 
1969 
FRANCE 
'Dreimona.tliohe Ein1'Wiren ( t) 
Zubereitetee PUtter (1) 
I II I-III IV 
1.983 
7.50 721 1.824 1 • .531 
8 
-
1 49 1 
194 
.59 -"+ 131 27 
7.830 
2.088 2.281 2.713 2.,2 
10.131 
2.897 ,.037 4.717 4.091 
-
- - - -
58 98 2~~ 81 
58 98 2~~ 81 
10.387 
2.955 ,3.1, 4.764 4.172 
v 
7.57 
-
61 
2. 7.5.5 
-'·.57-' 
-
182 
182 
.3·755 
Importazioni 'flrimestrs:ii {~) 
t&mgimi preparati per animali {1) 
IV-VI VII VIII 
2.328 
692 2.164 822 
~ 2 
-
294 
" 
31 35 
8.L30 
2.368 2.893 2.76.5 
10.844 
,.119 5.090 ,3.622 
-
- - -
280 
198 109 64 
21~8 109 'i4 
11.124 
,.,17 5.199 }.686 
Dri8lii88Zidelijkse invoer (11) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
63 2 
121 120 
7·937 8.895 
11.072 11.697 
- -
252 228 
252 228 
11.324 11.925 
(1) y compris les condiments - einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen - compresi i condimenti - andere preparaten dan vsn graan en me1kprodukten inbegrepen 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
cl.e 1 &llll 1 ela 1 uU 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1&68 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IlfSGBS.AMT / TOTALE/ TO!AAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
Dreimona.Uiohe Einf'uhreD (t) 
Reis in der StrohhUlse 
II I-III 
-
- -
3.452 
18o 188 1.2o4 
-
- -
-
- -
3.452 
18o 188 1.204 
-
- - -
3.452 
18o 188 1.2o4 
FRANCE 
Importazioni trimestrali ( t) 
Riso greggio 
IV v IV-VI VII VIII 
-
- - - - -
1.484 
140 
- - - -
-
- -
-:.. -
-
-
- - -
- -
1.484 
140 
- - - -
. 
-
- - -
- -
1.484 
140 
- - - -
VII-IX 
-
-
-
-
Driemaaz14elijkae invoer ( t) 
Rijst in de dop 
61 
x XI X-XII 
-
739 617 
-
-
739 617 
-
739 b17 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis ou 
glacés 
cle 1 aue 1 da 1 llit 1 
I. I N f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. D'STUSCHT.AND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IN'lRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
EGYPTE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1&69 
1967 
AUTRF.S PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reia enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
-
25 
6.359 
3.185 8.290 7.096 4.846 
.. 
67 
-
c 20 22 
- -
.. 
- - - -
6.361 
3.278 8.310 7.116 4.893 
2.765 
1.355 978 937 1.264 
1.392 
- -
50 -
-
- -
594 743 
-
-
312 463 964 
. 
5.242 
2.995 2.660 2.538 2.233 
9.399 
4.350 3.950 4.582 5.204 
15.760 
7.628 12.260 11.698 10.097 
v 
20 
3.134 
-
-
3·154 
601 
-
1.139 
123 
1.290 
3-153 
6.307 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
24 89 
-
3.011 5.005 21.435 
2.547 16.597 2.002 
- -
104 
110 44 
-
- -
.. 
22 22 
-
3.011 5.005 21.582 
2.703 16.752 2.002 
3.017 2.270 2.385 
1.101 1.040 1.095 
1.172 100 128 
- 75 72 
- - -
119 472 240 
-
208 10 
99 74 
-
5.21l7 5.893 7.252 
3.411 2.685 1.283 
9.476 8.471 9o775 
4.730 4.346 2.690 
12.41l7 13.476 31.357 
7-433 21.098 4.692 
tl.e 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aua 1 tl.a 1 uit 1 
I N T R A - CES/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IB'lRA-cEE/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
CAMBODGE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Dreimonatlioll.e EinfuhreD ( t) 
Bruchreis 
I II I-III 
.. 
- -
20 
1.655 
515 409 297 
- -
321 
- -
76 
.. 
- -
-
1.996 
515 409 393 
-
- - -
-29 39 59 
763 
- - -
-
- - -
3.148 
1.630 610 1.179 
3.911 
1.659 649 1.238 
5.907 
2.174 1.058 1.631 
FRANCE 
IV 
-
81 
-
-
81 
-
355 
-
-
876 
1.231 
1.312 
v 
-
20 
50 
-
70 
-
197 
-
-
470 
667 
737 
Importazioni trimastrali ( t) 
Riso spezzato 
IV-VI VII VIII 
-
-
20 
-
1.24 
-
20 1e 
43 
- - -
-
- - -
1.286 
-
4o 10 
-
- -
-
-
-
370 74 
344 
- - -
-
-
- -
4.587 
1.628 1.312 1.391 
4.931 
1.628 1.682 1.465 
6.217 
1.628 1.722 1.475 
Driem&lllldelijkse invoer ( t} 
Gebroken rijst 
VII-IX x XI X-XII 
- -
550 2.438 
40 
-
- -
590 2.438 
99 -
331 
-
- -
- -
5.591 4.339 
b.021 4.339 
b.b11 bo777 
63 
0 
EXPORTATIONS TRI~ŒSTRIELLES OU r~SUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MDNATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIOlH TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRilli·~ELIJKSE OF î~ELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN , RIJST 
64 
FRANCE 
65 
Exportations ~rimestrie11es (t) 
~'roment 
vers 1 na.oh 1 verso 1 na.a.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CHINE 1968 1969 
1967 
ROYAU!I!B-UNI 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
SENEGAL 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimona.t li ohe Aus:t'uhren ( tJ 
Wei zen 
I II I-I II 
35.855 
5.092 22.345 44.961 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
1.750 
15.705 11.434 33.514 
17.942 
4.324 7.771 9.364 
;56 ;083 58.635 
111.859 
114.275 
-
- -
12.423 
22.000 
24.689 25.859 23.601 
-
- - -
140.243 
115.905 98.034 
-
18.513 
660 10.185 21.251 
41.202 
15.858 9.523 13.127 
127.619 
138.543 128.780 183.380 
349.577 
295.655 272.381 253·782 
461.436 
331.738 331.016 368.057 
FRANCE 
IV 
50.078 
19.362 
43.634 
10.326 
123.400 
69.652 
29.424 
-
-
11.064 
7·380 
174.784 
292.304 
415.704 
Esportazioni "trimestra.li ( t) 
Frwnento 
v tv-VI VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 32.991 22.8o3 
40.587 
5·430 10.592 11. 8o1 13.336 
31.343 
35-455 15.039 32.776 8.094 
24.349 
10.058 3.209 27.195 31.8o1 
87-588 1~i:~~~ 104.763 76.034 
-
98.996 181.586 253.312 
-
25.883 
43.252 41.073 52.521 33.147 
-
- - - -
-
- - - -
18.264 
32.861 19.113 15.854 1.764 
41.129 
12.000 15-500 16.624 8.000 
132.487 
91.981 224.248 313.919 124.982 
217.763 
279.090 481.520 6.52.230 167.893 
337.265 
366.678 543.407 756.993 243.927 
Driema.ande1ijksll uitvoer ( t) 
Ta.rwe 
VII-IX x XI 
101.400 
)8.140 
19.450 
57.288 
216.349 
-
46.342 
-
-
39.S67 
23.907 
152.651 
262.767 
479.116 
X-XII 
62.933 
70.781 
63.636 
20.360 
217.675 
-
78.263 
-
29.313 
6S.OS2 
93.469 
281.947 
551.074 
768.749 
66 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
Seigle 
Dreimonatliohe Ausf'uhren l t) 
Roggen 
EaportszioDi trimestrali ( t) 
Segala 
Driemaandelijkse uitvoer {t) 
Rogge 
vers : naoh: verso : naar: I II I-I II IV v IV-VI VII VIII :VII-IX x XI X-UT 
I, IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 2.270 3.151 3.271 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.454 2.50~ 1.851 1.407 1.~04 2.540 3·076 1969 
1967 
- - -
-
ITALIA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 13 8 719 -
NEDERLAND 1968 
-
250 
- - - - - -1969 
1967 11 4 561 522 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 - 118 579 597 317 250 250 281 1969 
Il 1967 4.750 2.282 4.431 3. 793 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 3.082 2.448 1.724 1.554 2.790 ~·357 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - 703 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - 520 - 5 - - 50 1969 
1967 4.750 2.282 4.431 4·496 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 629 1,822 3.602 2.44b 1.729 1.554 2.?90 3.407 
1969 
67 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
Orge 
Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Gers te 
Eaportazioni trimsstrali ( t) 
Orzo 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
a t ers 
vers : naoh 1 verso 1 naar: I II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI VII-IX 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 162.11~ 169.983 212.471 130.709 
B.R. DEUTSCHLAND 196e 22.528 41.426 46.80 59.630 63.068 39.18~ 68.346 51.64? 
1969 
1967 3.188 6.019 7.000 4.649 
ITALIA 196e 
-
1.945 4.50( 1.700 - - 4.385 5.793 
1969 
1967 46.567 43.150 31.134 33.447 
NEDERLAND 1968 3.513 11 .291 17.071 19.820 11.223 5.84' 42.690 2(';.3?4 
1969 
1967 75.412 60.413 142.520 160.640 
'J.E. D. L./B.L. E. 'J. 196B 31.033 35.588 37.09E 39·504 29.876 1 j. 57': 64.111 56.558 1969 
1967 2C7.305 27s.605 393.105 329.44( 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19ut ~7.074 ~c .250 105.47! 120.654 104.167 5 .60~ 179.5.3'") •4o.~ll7 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
BULGARIE 196E - - - - - - 3Cl.92S 14.r!':o 
1969 
1967 76.404 61.~c 7.562 17.092 
ESPAGJ1E 196t: 120 - - - - - 5?8 .. (' 
1969 
1967 6.991 31.613 9.470 lfl.077 
POLOG!lE 196é 
1969 
"0.811 127.288 9.31 
- -
5.29 '-t"' ;';"43 1° .OA9 
1967 54.Ef6 124.819 llO. H~7 12).027 
SUISSE 196[ 21.973 il.115 6". 55~ 9.862 41.979 )3.11 ?9.6"<? • 1.:1 ;. 1969 
1967 
-
42.411: 5.776 1.175 
DAIIEI·IARK 196él 840 - - u.8o6 14.167 37.12 4 5. Ar6 -1969 
1967 - - - -
HOJ!ORIE 196E - - - - - - - -1969 
1967 44.075 27.720 54.302 103.401 
AUTRES PAYS 196e 28.043 30.935 63.86• 21.916 3?.710 74.55 119.1'6· 69.'i?8 1969 
1967 1!:2.356 2fl.'.'t?c8 187.297 427.772 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 196E 141.787 166.338 135.7Y 38.584 93.856 150.0 9 327.335 .13.466 1969 
1967 469.661 159.238 198.023 23g~~~ 580.402 757.218 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196t 198.e61 256.588 241.21 5C't>.867 253.853 
1969 
Exportations trimestrielles ( t) 
Avoine 
vers : naoh: verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196f, 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
" 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Austuhren (t) 
Hafer 
I II I-III 
1.724 }.567 1.999 4.410 
193 
80 35 114 
-
21 554 2.452 
8.216 
2.695 3.928 4.701 
4.520 8.084 
10.408 
11.677 
272 
10,637 8.648 1.79€-
442 
31 20 32 
714 
10.668 8.668 1.828 
11.122 
15.188 16.752 13.505 
FRANCE 
IV 
1+.961 
-
2.8}4 
5.640 
13.435 
1.062 
10 
1.072 
14.507 
Eaportazioni trimestrali (t) 
Avena 
v IV-VI VII VIII 
5.076 
6.031 2.195 4.~75 854 
104 
-
15 40 
-
1.122 
40 
1.677 1.893 2.537 
14.231 
3.189 2.}55 '•.049 4.C'61 
19.451 
10.342 6.242 10.957 ?,452 
-
3.477 1.857 2.7.58 8$7 
87 
-
100 16 15 
3·477 
87 
1.957 2.774 912 
19.538 
13.819 8.199 13.731 8.364 
DriSJ!IS.8Zldel1jkse ui tvoer ( t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
59 
3.281 
6.756 
14.158 
2.399 
113 
2.512 
16.670 
68 
X-X:J;I 
7.832 
130 
1.122 
14.963 
24.047 
11.857 
137 
11.994 
36.041 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
Mats 
Dreimonatl1ohe Ausfuhren ( t) 
Mais 
Eaportazioni trimest:nUi ( t) 
Granoturoo 
Dri81111W1Clelij)gje uit:~roer ( t) 
Mars 
1 vers • naoh 1 verso : naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI lC-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 293.199 199.970 26.182 53.731 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2.54? 10.820 23.863 19.93.5 20.621 18.~ 29.940 14.8.54 
1969 
1967 185 181 29. 7?.5~ 171 1.400 ITALIA 1968 - 3.5 4? 212 2.5 .528 629 
1969 
1967 1.391 538 14.311 34.780 
NEDERLAND 1968 1.?98 1.8?2 2.004 .593 1.920 32 1.311 ?.924 
1969 
1967 413 1.046 12.182 91.492 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 196e 1?.494 2?.301 24.00 31.99.5 20.168 10.31 31.,550 31.?93 1969 
1967 295.188 231.3~8 52.846 181.401 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 21.839 40.028 49.914 ,52.?04 42.921 29.44 63.329 .55.200 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 127.533 115.304 50.241 115.288 
ESPAGNE 1968 50.2.51 54.36? 52.398 4?.284 54.324 .53.433 44.91;5 20.10? 1969 
1967 
18.95.5 37.82~ 4.949 4.046 180.936 29.230 30.982 ROYAUME-UNI 1968 11.929 }.0 14.008 6.58? ?.829 1969 
1967 
- ~1(10 - 1.240 NORVEDE 1968 
- - -
2.92.5 490 • 00 - -
1969 
1967 23.850 
SUISSE 1968 ?.4.55 14.556 12.?40 8.9.50 13.620 
82.7~2 13. 5 23.5?0 ?.012 33.301 34.633 
1969 
1967 21.312 30.883 4.144 21.435 
AUTRES PAYS 1968 ?.203 ?.412 6.0?.5 3.86? 2.366 ,5.06~ 3.82.5 3.885 1969 
1967 210.549 w ..~~ 116.916 203.578 
tot • EXTRA-c:EE/EWG/EEG 1968 ?6.838 95.290 ?4.2?9 6?.9?5 
?4.846 ?8.94? 38.833 
1969 
1967 50z.m 656. 7~&, 169.762 384.979 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 98.6?? 135.318 12 K193 120.6?9 11?.76? 118.3 142.276 s4.033 
1969 
Exportationstrimestrielles (t) 
Autres céréales 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEO 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196e 
1969 
1967 
1968 I'!'ALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 19613 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U, 196t 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUY.E-"JNI 19& 
1969 
1967 
u.s.A. 196e 1969 
1967 
1968 A:r:'RES PAYS 1969 
1967 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOSSAMT / TOTALE / TOTAAL 196L 
1959 
Dreimonatliohe. Ausfuhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II +-III 
32.719 
-
109 25 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- -
46 
32.745 
-
109 71 
28 
18 26 25 
90 
? ,6 17 
4,128 1,961 
300 
1.674 
4.149 2.003 
41ê 
1,716 
33.163 
4,149 2,112 1,787 
FRANCE 
IV 
40 
1 
-
-
41 
5 
40 
2.580 
2.625 
2.666· 
Eaportazioni trimestrali (t) 
Altri cereali 
v IV-VI VII VIII 
18.004 
47 151 34 
-
.. 
- -
- -
900 
900 900 
- -
.. 
14 1 llo 
-
18.909 
961 1.052 '14 -
4E 
15 7 ? -
105 
11 30 ~9 ?2 
1, 819 3.621 51 1.0413 84 
3·177 1.845 553 1.070 106 
22.6E6 
~.806 1.605 1,19_"3 106 
Driemsandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
VII-IX x XI 
98 
-
-
-
98 
8 
45 
130 
183 
2E1 
70 
X-XH 
5.242 
.. 
-
1.330 
6.5El 
1.542 
39 
15.691 
17.272 
23.853 
7J 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
vera : niiQh 1 verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EDYPTE 1968 
1969 
1967 
CEYLAN 1968 1969 
INDES CCC. 1 J A!o!AÏ· 1967 
QUEt TRINIDADt 1968 
TABAGO 1969 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
MARTINIQUE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196E 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II I-III 
2.554 2.090 4.33J 2.12 
153 
-
5 
-
.. 
- - -
-
10 358 •• 365 
4.492 
2.564 2.453 2.493 
-17.220 14.980 
-
26.635 
-
51 5·583 
1.892 2.192 
3.124 
1.254 
-
- - -
5.148 
- - -
6.010 
- - -
116.495 
10.601 15.748 28.969 
?9.713 32.971 
1:!J:t6~ 
161.904 
32.277 35.424 38.299 
FRANCE 
IV 
2·357 
-
-
388 
2.745 
-
8.017 
3·392 
-
-
-
20.523 
31.932 
34.677 
Eaportaziozai trimestrali ( t) 
Farina d1 frumento 
v IV-VI VII VIII 
4·592 
2.173 2.344 2.091 2.?53 
50 
-
5 5 -
.. 
-
4 
- -
.. 
554 638 551 6Z8 
4.645 
2.727 2.991 2.647 2.881 
29.617 
- -
16.420 17.601 
13.489 
200 10.309 782 51 
2·772 J:~~ 2.639 3·252 
-
- - - -
5.013 
- - - -
5.400 
- - - -
104.888 
9·432 16.492 28.195 16.263 
12.404 166.1~74 30.5 4P.036 37,167 
170.752 
15.131 33.555 50.683 4o.o48 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
'!'arwemeel 
VII-IX x XI 
3. 721 
5 
.. 
.. 
3.744 
29.194 
300 
9.501 
-
4.313 
5.475 
65.214 
113.997 
117.741 
X-XII 
8.429 
-
.. 
.. 
8.475 
31.359 
14.079 
6.568 
-
4.996 
7.547 
57.913 
124.462 
132.937 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine d'autres oêriales 
vere 1 naoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.R.s.s. 
CONGO (BRAZZA) 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Austuhren ( t) 
Mehl von anderem·aètreide 
I II I-III 
-
5 ~0 ~5 
-
- -
20 
-
- - -
-
86 97 160 
-91 127 215 
790 
164 ~58 ~7~ 
-
- - -
-
- - -
-
- -
20 
442 
1 1 a 
1.232 
165 359 395 
1.232 
2_51l 486 610 
FRANCE 
IV 
16 
-
-
169 
185 
~4~ 
-
-
1 
133 
477 
662 
EaportazioDi. t:Hmestral.i ( t) 
Farina di altri oereali 
v IV-VI VII VIII 
-
52 55 1~5 74 
-
- - - -
-
- -
- -
100 
160 266 182' 144 
lOO 
212 ~21 ~17 218 
1.028 
551 194 5~7 298 
-
- - - -
-
- -
- -
-
- - -
10 
2.163 
2 252 17~ ?6 
3.191 
553· 446 710 334 
765 3·2gl 7 7 1.027 552 
Driemaandelijkae ui tvoer ( t) 
Mee1 van andere granen 
VII-lX x XI 
.. 
.. 
.. 
lOO 
120 
834 
-
-
-
201 
1.035 
1.155 
72 
X-XII 
.. 
.. 
.. 
183 
264 
596 
-
-
-
3 
599 
863 
73 
FRANCE 
Ex~oz;~r t~~~riell~~J~ Dre~atltohe !:!1tift~1~ G~~ 8 es de·e a èai e es 2esRatfff~on~èso~ at·O ree eo e 6t~:fa~Ile ~trt"'eSgfnn tMstr~H ( ,;~ :on e ;;èPf;;+.T ;i~er~[~,~~~rali ~i,~kse uitvora (t) broken Oraol~'Dl fe~gMe§fP~f:g~e1de, ge 
vers 1 naoh r verso r naar 1 I II I-I II IV v IV-VT VII VIII VII-Dt x XI j X-XIl 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 284 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 197 730 585 1.264 756 918 1.261 1.013 1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 .. .. 894 37 
NEDERLAND 1968 
-
16 274 60 74 338 384 628 
1969 
1967 566 378 574 20 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 196 314 397 228 410 324 267 506 
1969 
1967 3.178 4.024 3.929 667 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 393 1.060 1.256 1.552 1.240 1.580 1.912 2.147 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 798 996 360 233 
SUISSE 1968 240 71 362 68 151 78 68 83 1969 
1967 413 ~~ 308 326 ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 159 110 328 109 
1969 
1967 237 248 230 81 
DANEMARK 1968 - - 20 30 - 30 40 30 1969 
1967 61 59 42 65 65 99 NORVME 1968 25 30 30 
-
65 
1969 
1967 4~~7 1.127 1.439 957 LIBYE 1968 454 266 519 50 233 581 198 
1969 
1967 118 55 59 87 
SENmAL 1968 31 45 41 50 6 33 31 22 
1969 
1967 1.715 2.384 1.063 1.608 
AU'l'RES PAYS 1968 411 573 750 776 506 239 369 429 1969 
1967 1~·lJ 5-~58 3.524 3.391 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.402 1.118 1.644 853 37 1.417 936 1969 
1967 7.505 9.482 7-453 4.058 
TOTAL 1 Il'lSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1.795 2.178 3.122 3-196 2.093 2.417 3·329 3.083 
1969 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoùles de manioo et simil. 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 l, 
1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B, R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
llo E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
FRA N'CE 
~imonatliohe Ausf'uhrerl ( t) 
Mehl un4 Grises von Maniok und dgl. 
I II I.-III IV 
-
- - - -
-
- - -
-
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
5 
2 
- - -
5 
2 
- - -
Eaportazioni tri11188tral.i { t) 
Farine e semolini di maniooa eco . 
v IV-'li VII VIII 
.. 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
- - - -
5 
- - - -
3 
- - - -
8 
- - - -
:Driema&ZIIllll13kfe 'IQ. tvQer { t) 
Meal en gries ven maniok en dgl . 
VII.,-IX. x Xl X-. XII 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
5 
-
5 
5 
2 
1 
75 
Exportationstrimestrie11es (t) 
Malt 
vers : nach: verso : na.ar 
r. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
HEP. VIE!'llA.\1 1968 
1969 
1967 
CAMEROUN 1968 
1969 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE./ TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Austahren ( t) 
Malz 
I II I-III 
5·440 
503 911 2.351 
4.523 
1,047 1,267 2.777 
.. 
- - -
1.230 
410 258 475 
11.198 
1.960 2.436 5.603 
3.765 4.3~0 
10.289 
4.796 
438 1.462 
3·391 
1.202 
-
- - -
2.300 
600 6201 600 
200 382 ~f~ 
540 
220 160 320 
2.266 4.045 4.785 4.105 
21.450 
7.489 11.019 11.671 
]2.648 
9.449 13.455 17.274 
FRANCE 
IV 
2.126 
2.179 
-
-
4.305 
3.373 
951 
-
400 
1.150 
30 
4.290 
10.194 
Esportazioni trimsstrali ( t) 
Malto 
v rv:-Vl VII VIII 
6.348 
2·371 2·334 5.169 4.679 
9·443 
1.058 2.580 4.167 1,410 
.. 
- - - -
1.905 
225 220 225 649 
17.717 
3.654 5·134 9·561 6.738 
18.]25 
4.321 3·374 5.226 1.675 
9.601 
939 2.033 2.754 2.112 
-
- - - -
2.200 
4oo 600 600 200 
450 
730 
-
398 300 
600 
280 
-
200 
-
3·327 11.9~ 2· 2 6.363 2.074 
9·997 
4!.110 
.08.9 15.541 6.361 
60.827 
14.499 13.651 13.223 25.102 13.099 
Driemaandeli;jlœe uit~E!r {t) 
Mout 
VII-IX x XI 
' 
7·402 
595 
.. 
209 
8.261 
928 
2.803 
-
1.000 
180 
210 
4.597 
9.718 
17.979 
X-Xli 
9.702 
754 
-
239 
10,693 
3.610 
1.053 
-
1.600 
1.251 
290 
8.092 
15.896 
26.589 
Exportations trimestrielles (t) 
~oule de pommes de terre 
vers : naoh 1 verso 1 naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ IBSGBSAIR / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Aus:f'uhren ( t) 
StMrke von Kartoffeln 
I II T·III 
15 
123 88 87 
20 
120 139 159 
-
- - -
30 
164 384 354 
65 
407 611 600 
80 
451 250 251 
-
- -
1 
-
133 
82 ~~ 88 
213 
533 345 339 
278 
940 956 939 
FRANCE 
IV 
102 
202 
-
146 
450 
99 
1 
62 
162 
612 
Esportaz:l.on:l. trimestrali ( t) 
Feoola di patata 
v IV-VI VII VIII 
22 
384 292 203 219 
-
20 179 178 80 
-
- - - -
32 
243 258 260 259 
54 
647 729 641 558 
160 
164 105 65 99 
-
- -
1 21 
102 
33 7 115 53 
197 ~~~ 181 173 
844 sM 822 ?31 
Driema.sndeJ.ijJtse ui tvoer ( t) 
Aa.rdappelzetmee1 
V.XI-IX x XI 
12 
-
-
21 
33 
337 
-
172 
509 
542 
76 
X-XII 
2.661 
495 
-
641 
3·797 
1.560 
-
293 
1.853 
5·650 
77 
Exportations trimeatrie~lea (,) 
Autres amidons et fêoùlea inuline t 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E,U, 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUMI!'r-UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
IHLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~e~monatliohe Auatuhren ( t) 
Anders Stlrke, Inulin 
I II I-III 
270 
276 395 473 
.. 
-
1 1 
286 
- - -
138 
64 4o 59 
701 
340 436 533 
3.031 
2,019 1.260 
-
1.330 
390 257 427 
63 
23 
- -
464 
25 
- -
1.141 
741 1,08 197 
6.029 
3.198 2.598 624 
6.130 
3.538 3.034 1.157 
FRAN·CE 
IV 
217 
2 
23 
74 
316 
577 
261 
-
-
385 
1.223 
1.539 
Esportaziqni -f!1'i!!le.atrali ( t) 
Altri amidi a feoole1 inulina 
v IV-VI VII VIII 
~33 
468 
241 562 588 
.. 
- -
1 19 
1.482 
- - - -
139 
81 99 40 119 
2.110 
614 340 603 726 
5·173 1.000 1.723 1.759 251 
1.130 
114 246 218 213 
23 
- - - -
1.019 
868 30 423 
-
158 1.24~ 22 226 176 
9·194 2.140 2.223 2.626 640 
11.904 
2.754 2.563 3.229 1.366 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Ander zetmeelJ inuline 
VII-Il. x XI 
1.271 
.. 
-
133 
1.405 
1.509 
1.460 
-
831 
1.434 
5.234 
6.639 
X-AII 
1.409 
-
-
195 
1.604 
4-542 
1.109 
45 
1.224 
1.740 
8,660 
10.264 
78 
FRANCE 
Exportations trim~strielles (t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Klb dKlb 
Esportazioni tr~estrali ( t) 
G in 
Driemaandelijkse ui tvoer ( 1:.) 
Gluten et farine de gluten e er un e ermehl lut e e farina di glutine Gluten en glutenmeel 
vers t naoh : verso 1 naar t I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .. - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 40 239 200 60 40 1969 
1967 
-
.. 139 714 
ITALIA 1968 - - 99 - 99 139 40 20 159 40 
1969 
1967 
-
.. 
- -
NEDERLAND 1968 
- - 25 - - - - - -
1969 
1967 - .. - 119 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 265 141 260 307 258 119 198 59 1969 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 - 20 139 833 1968 265 265 359 486 537 339 417 139 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19Î>7 - - 21 - -ALGERIE 1968 - - - - - - -1969 
1967 1 
- - 4 
AUTRES PAYS 1968 - 100 - 100 180 195 1 -1969 
1967 1 
- - 4 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 100 - 100 180 197 1 -1969 
1967 1 20 139 837 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 359 586 717 536 418 139 
1ii6'l 
79 
Exportations trim&etriel1ea (~) 
Sone et Ï'émoulagea 
Dreimonatliohe Auafuhren ( t) 
K1eie und dg1 . 
vers : naDh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 302 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
6 
-
19 
1967 62 
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 1.836 
NEDERLAND 1968 57 18 264 
1969 
1967 5.723 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1968 790 1.350 901 1969 
1967 8.148 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 853 1.}68 1.184 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
IRLANDE 1968 
- - -1969 
1967 262 
SUISSE 1968 59 48 72 
1969 
1967 
-
ALGERIE 1968 - - -
1969 
1967 42 
AUTRES PAYS 1968 3 3 -
1969 
1967 304 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 62 51 72 1969 
1967 8.452 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 915 1,419 1.256 
1969 
FRANCE 
IV 
7 
-
38 
1.822 
1.867 
-
83 
-
1 
84 
Eaportazioni tri.Jneetrali ( t) 
Cruaohe, ataooiature eoo 
• 
. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 384 732 550 
69 
- - 12 178 
627 
20 
- - -
4.378 
1.102 1.607 3.218 4.308 
5·471 
1.389 1.991 3.962 5.0}6 
-
- - - -
238 
328 1.435 1.541 1.075 
-
- - - -
6 
-
29 
-
7 
334 26$ 1.43 1.541 1.082 
5.738 
1.951 1.723 3·426 5o503 6,118 
Dr:l:emaande+iJ!œe uitvoer. (t) 
Zemelen en dg1 . 
VII-IX x XI X-XII 
7 -
35 -
-
.. 
4.924 . 4.295 
5.293 5.035 
- -
821 428 
- -
40 57 
861 485 
6.154 5.520 
Exportations trimestriell~s (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
1 vers 1 naoh : verso 1 naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drei.moJ!aUiohe Ausf'uhrsn (_t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II I-III 
603 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
603 
- - -
-
- - -
603 
- - -
FRANCE 
Esportazioni tr~JI!!IS1;rali ( t) 
Solubili di pesoi o di balena 
IV v IV-VI VII VIII 
1.090 
.. 
- -
- -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
1.090 
- - - - -
l 
- - -
- -
1.091 
- - -
- -
Driemasndelijkse uitvoer (:t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
931 911 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
947 911 
l 
-
948 911 
80 
81 
Exportations trimestrielles (t) 
Priparationa f'ourr&«llrea (1) 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEiVEWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
GUADELOUPE 
REUNION 
COTE D'IVOIRE 
MARTINIQUE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Auaf'uhren (t) 
Zubereitetea 1!\ltter (1) 
I II I-III 
6.781 
219 150 138 
16.931 
5·376 7.198 10.970 
12 
124 48 76 
265 316 
244 
410 
24.080 
5.984 ?.?12 .11.594 
4 
6 4 
-
607 
- - -
1.117 
- -
-
114 
13 95 9 
481 
- - -
30 193 sa.;l. 
2.309 1.970 
2.078 
4.821 
2.358 2.262 t·?!c\ 
8.342 9.974 
29.069 
16,498 
FRANCE 
Eeportad.olli trimeatrali ( t). 
Illmlgimi preparati par azrl.mali (1) 
IV v IV-VI VII VIII 
1.896 
163 11? 147 159 193 
10.479 
3.202 3·175 13.892 9.611 897 
15 
107 18 71 75 36 
511 
217 197 295 322 141 
3.689 3·507 
12.915 
14.405 10.167 1.267 
38 
1 
- -
66 
-
1.078 
- - - - -
1.159 
-
- - - -
58 
10 7 46 50 14 
437 
- - - - -
6.58 
4 1 159 24 12 
2.641 
1.025 739 904 3.303 1.555 
1.040 ?47 ~:~ 3.443 1.581 
4.729 4.254 18.98ïf. 15.51 13.610 2.848 
Dri811188111lelijkae ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
VII-Ilt x XI X-XII 
381 400 
10.315 14.071 
551 256 
343 451 
11.785 15.367 
- 3 
696 704 
701 942 
64 96 
446 517 
1.419 1.603 
5.242 3.693 
8.568 7·558 
20.353 22.925 
(1) y oompris les condimentS'- einsohliesslioh Wirkatof'f'haltige VermisohuJI&en- oompresi i oCIJidimea1;i - !llldllre preparatm dllll van lrJ'&8ZL m ~-~ 
82 
FRANCE 
Exp'qrtations trimsatriellss ( t) DreillloJI.aUiohe Ausfuhren ( t) Eaportazioni trimeatreli ( t) Driem&8114el1jkae uitvoer (t) 
Riz en -caille Reis in der StrohhUlse Riso p:re~>:rlo Rijst in de dot> 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 
- -
- -
ITALIA 1968 
- - -
-
42 109 
- -1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
- - - -
U.E.B,L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- - -
- -
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - -1968 - - - - 42 109 - -1969 
II. E X T R A _; CEE/EWG/EEG 
1 
1967 7 
- - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 6 - - - - - -1969 
1967 7 - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 - -1969 
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés 
vers 1 naoh 1 verso 1 !laar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGER lE 1968 
1969 
1967 
NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II I-III 
995 
1 1 2 
.. 
-
1 
-
.. 
- - -
49 
3 1 22 
1.046 
4 3 24 
-
- - -
666 
- - -
1.193 
108 507 25.888 
1.859 
108 507 25.888 
2.905 
112 510 25.912 
FRANCE 
IV 
2 
1 
-
2 
5 
-
-
Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in grani pilati anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 1 6 
.. 
-
208 200 83 
.. 
- - - -
5 
2 23 1 21 
1,112 
3 232 202 110 
100 
- - - -
891 
- - - -
15.368 
10.211 5.497 73 17.467 427 
16.359 
10.211 5.497 73 17.467 427 
17.471 
1 o. 216 5·500 969 17.669 537 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX x XI X-XII 
- -
.. .. 
.. .. 
-
20 
5 30 
13 
-
762 345 
5.627 11.916 
6.402 12.261 
6.407 12.291 
FRANCE 
Exportations trimea~riellea (t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) Eaportazioni trimestrsli (t) Driemaanclelijltse ui tvoer ( t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato gebroken rList 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-I II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
88 22 -
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -
- - -
-
1969 
1967 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 1 - - 88 22 -1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - -SENEGAL 1968 
- - - - - - - -
1969 
1967 - 69 - - -AUTRES PAYS 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 69 
- - -
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - -1969 
1967 69 
- - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 1 - - 88 22 -1969 

85 
IMPORl'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
KONATLICHE EINFUHREN DES SEKTOBS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MABDELIJXSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANOEWASSEN, RIJST 
ITALIA 
86 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
cl.e 1 &US 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CJlE/EIVG/JlEG 
1967 
-
B.R.DEUTSCHL..l.ND 1968 
-
1969 
1967 24.771 
FRANCE 1968 9.746 
1969 
1967 
-NEDERUND 1968 
-
1969 
1967 
-U.E.d.L./B.L.E.U 196ê 
-
1969 
1967 24.771 
tot • INTRA-CIE/EWG/EEG 1968 9.746 
1969 
II. E X T R A - CJE/EWG/EEG 
1967 18.551 
ARGENTINE 1968 10.988 
1969 
1967 ;~:~~~ CANADA 1968 
1969 
1967 12.838 
u.s.A. 1968 3.062 
1969 
SYRIE 1967 -1968 -
1969 
1967 1.000 
AUTRES PAYS 1968 12.543 
1969 
1967 74.926 
tot • EX'!RA-cEE/EWG/EEG 1968 59.1119 1969 
1967 99.697 
TOTAL / INSG&SAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 68.865 1969 
I T A L I A 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Wei zen 
u III IV 
- - -
- - -
15.279 20.788 12.5:~2 
15.734 17.533 21.106 
- - -
- - -
- - -
- - -
15.279 20.788 12.532 
15.734 17.533 21.106 
24.279 36.~39 28.86!_1 
26.232 30. 25 50.926 
!~·649 32. 8 10.~~ 20.668 4.7~8 10.988 
8.751 6.512 5.182 
9.1}4 9.438 9.861 
- - -
- - -
737 2.931 22.393 
8.717 8.923 8.925 
48.966 56.810 61.211 
76.131 69.854 80.700 
64.245 77·598 
91.865 87.387 
73.é63 101. 6 
v 
-
-
13.472 
10.806 
-
-
-
-
13.472 
10.806 
35.404 
57.151 
10.491 
1.535 
1.564 
1.300 
-
-
117 
9.283 
4_7.576 
69.269 
61.048 
80.075 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
-
19.604 4.203 10.854 
8.953 
- - -
-
- - -
-
19.604 
8.953 
4.203 10.854 
30.820 
44·588 
21.'119 24.76/:l 
2.0~'+ ,. 7'+0 .5ob1'1 
10.587 
572 
14.711 
1.12!:1 5.086 
- - -
-
119 1.176 1.153 
14.097 
34.375 29.471 36.621 
83.983. 
53.979 33.674 47.47.5 
92.936 
IX 
-
16.301 
-
-
16.301 
16.394 
1b.}01 
5.606 
-
12.142 
50.523 
66.824 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
23.509 29.4&6 22;-J+92 
- - -
- - -
23.509 29.466 22.492 
25.tl71 17.059 11.632 
59ob2~ 17~331 <!~ 
2.802 5.w1 5;crgg-
- - -
2.Eo6 o-.2oo 10:3"92 
91.10? ~.7}1 ;lbo2'i2 
114.616 75.197 ?C.?élt 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
"' B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - -
-
NEDEHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- -
- - -
U.E.3.L./B.L.E.U 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - -
u.s.A. 1968 
-
-
- - -
1969 
1967 
- - - - -
AHGrJi;.CINE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 - 7 - - -
.nUTtü ... ~ Jo',;.YS 1968 - - - - -
1969 
1967 
-
7 - - -
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 
-
7 - - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - -
1969 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- -
-
-
5 - -
-
5 - -
-
5 - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
79 
79 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue 1 dai u1t 1 I 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
FRANCE 1968 -
1969 
1967 
-NEDERLAND 1968 
-
1969 
1967 
-U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
-
1969 
1967 
-
tot. INTRA-cD/EWG/EilG 1968 -1969 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 
-
ARGENTINE 1968 -
1969 
1967 30.715 
u .s.;,. 1968 1.769 
1969 
1967 
-
AUSTRALIE 1968 
-
1969 
1967 16.960 
ROYAUl'IE-UNI 1968 
-
1969 
1967 
-
SYRIE 1968 
-
1969 
1967 43.305 
AU'rRJ!.l:i PAYS 1968 114 
1969 
1967 90.980 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1,883 1969 
1967 9.0900 
TOTAL / INSG&SAMT / TO'.rALE / TO'.rAAL 1968 1.883 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
43.472 13.011 33.881 
6.287 1.076 96.155 
- -8.006 9·722 929 
17.071 21.452 12.569 
- -
55.364 
- - -
- - -
24.569 45.16? 4,~.618 
9.436 3.38 130.077 
85.112 79.626 89,068 
23.729 14.186 282.525 
85.112 79.626 89.068 
23.729 14.186 282.525 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.326 
64.561 
-
-
10.238 
34.318 
-
-
35.372 
81.959 
62.e36 18o. 38 
62.936 
18o.838 
Importazioni menaili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
31.558 22.918 7.726 
21.-333 
-
52.682 11.403 
-
7.282 3.604 558 
31.618 
- - -
-
82.416 
87.626 
8.380 36.283 
121·2fl 140·5 7 
87.584 55.970 
121.256 
140·577 
87.584 55.970 
IX 
-
-
-
-
-
-
10.269 
11.164 
2.781 
-
18.908 
43.122 
43.122 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
18.328 14.805 5.157 
8.555 
-
1.547 
953 
- -
- - -
26.628 22.643 18.318 
54.464 37.448 25.022 
54.464 37.448 25.022 
ITA LIA 
Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) 
Avoine Ha fer 
de 1 aue 1 Ùl uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/ZWG/EEG 
1967 
-
-. - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -NJ::DERLAND 1968 
- - - -
-
1969 
1~67 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
tot • INTRA.CD/EWG/DG 1968 - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 4.689 9.448 5·09, 2.866 2.676 
u.s.A. 1968 3.626 - - 6.790 -
1961) 
1967 
- - - - -MAROC 1968 
- -
- - -
1969 
1967 1.071 2.,24 11.305 1.461 2.260 
AUSTRALIE 1968 2.700 11.2~ 3.195 - -
1969 
1967 
- - - - -CANADA 1968 
- - - -
-
1969 
1967 2.874 4.954 3.589 ,.211 8.876 
ARGJ;;NTINE 1968 2.165 2.8, 2.056 11.298 18.847 
1969 
1967 3.,83 1.4,1 4.942 29 119 
AUTRES PAYS 1968 60 25 165 2.516 1.698 
1969 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 ,,.9,1 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 8.551 14.092 5·416 20.604 20.545· 1969 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 ,.9,1 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAI. 1968 
1969 
8.551 14.092 5·416 20.604 20.545 
r;:-
Importazioni menaili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
1.045 50' -2.400 
- - -
-
8.267 14.94' 797 
3.204 
- - -
-
9.166 ,.114 6.012 
33.325 
1.000 
-
45 
2.027 
19.478 
40.956 
18.560 6.115'+ 
19.478 18.560 6.854 
40·956 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
9.825 
-
,.2112 
19 
13.126 
13.126 
Maan4elijkae invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
7.165 '+.'+23 
- -
5.2,1 3o'+311 
-
1.U2 
12.,96 llo99' 
12.396 8.993 
89 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
o.,,, 
-
550 
1'+11 
6.1111 
6.811 
90 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mars 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDE.HLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./rl.L.E.U. 1968" 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD.AFR. 1968 
1969 
1967 
IlHES IL 1968 
1969 
1967 
ROUNANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES di.YS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19b7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
/ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93.132 
81 
339.348 
20.412 
-
-
55.684 
-
-
-
62.181 
102 
550.345 
20.595 
550 • .3'1-5 
20.595 
I T A L I A 
~ 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
65.174 47.052 65.060 
5.676 3.521 196.698 
182.414 174.772 144.801 
3·500 15.482 25.416 
- - -
-
-
117.171 
21.867 13.993 17.327 
- - -
- - -
- - -
74.744 81.608 112.508 
1.833 3.691 130.344 
344.199 317.425 339.696 
11.009 22.694 469.629 
3'f'f.199 317.'f25 339.696 
11.009 22.694 469.629 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85.150 
189.275 
131.528 
103.781 
-61.799 
18.766 
-
-
-
117.467 
91.777 
352.911 
446.632 
352.911 
446.632 
Importazioni mensili (t) 
Grane turco 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
. 130.§_60 48.11l2 51.377 
519.397 
218.~_9 21lb.!lbb 19'f •. n.5 
331.660 
113~186 - -
3.137 
- -
-
- - -
-
10~.6o; 132.417 25.525 9 .35 
461.~89 1062. 01 467.465 271.277 
1~gJ2?~61 'fb7.'fb5 271.277 
IX 
-
-
-
-
-
25.51l1 
70.90.5 
-
-
-
29.792 
126.358 
12b.3;,!l 
Maandeli~kse invoer ( t) 
Mars 
x XI XII 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.231l 1.100 
-
77.b'f7 12.909 11.469 
- - -
16.143 
- -
- - -
4.263 13.219 20.750 
98.291 27.308 32.219 
9!l.2~n 2·/.)UO )2.21~ 
91 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
"""utres cereales Ande res Getreide "-ltri cereali Andere graanp:ewassen 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.:(.D:O:UT.OC:iLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
F~J1.NCE 196<3 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
N::Dr.l~L.1ND 196~ - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
u.~.~.L./J.L.~.u 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196E-
- - - - -
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 861 .?0 3.110 5.475 1.662 3.144 3.305 588 417 2.953 50 -
A3CiEN'riN:S 1968 541 
- 4·512 448 - 4·719 
1969 
1967 1.759 .;oo 802 20 436 791 1.308 - - 150 99 '+52 
TUH~UIE 1968 343 129 647 472 - 467 
1969 
1967 
-
274 167 
-
185 190 25 25 44 25 - 16 
AUSTRALIE 1968 199 
- 75 189 25 64 
1969 
1967 540 45 112 50 10 197 176 242. 183 1.001 927 193 
H,JWC 1968 
-
29? 348 89 10 -
1969 
196? - 460 202 306 449 562 187 250 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - - -
1969 
196? ~44 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 4?4 101 
h.UTRES PAYS 1968 163 163 77 17 473 1.281 
1969 
1967 3.504 1.654 4.708 5o992 3.343 h.549 5.492 1.5?2 987 4.311 1.550 782 
1
! tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.246 589 5.659 1.215 508 6.531 1969 
1967 .;.;;,04 1.654 4.708 ).992 3.343 6.549 ;,.492 1.:.>7<! 987 4.311 1.550 782 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6g 
, .246 589 5·659 1.215 508 6.531 
92 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG{EBG 
1967 
B,R,DEUTSC!!LAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDEHLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L,/B,L,E,U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CAN...DA 1968 
1969 
1967 
,.UTRES PAYS 1968 
196SI 
1967 
tot • EXTRA-cEE/ftG{EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
109 
4 
109 
4 
109 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
I1ehl von \'lei zen 
II III 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
29 
-
47 38 
29 
47 38 
29 
-47 38 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
44 31 
33 90 
44 §J 33 
44 31 
33 90 
Importazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
57 2.5 103 
58 
57 2.5 103 
58 
.57 25 103 
58 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
32 
32 
32 
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 71 
97 71 
97 71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
2o 
26 
26 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A • CEE/EWO{EZG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO{EZG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-1968 -
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
1969 
1969 
-
1968 
1969 
1967 
-1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II Ill IV 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- 3 -
1 5 
-
3 
- 3 -
1 5 - 3 
-
3 
-
1 5 
-
3 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- -
55 
- -
55 
- -
8 
55 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
!:1 
-
l:l 
-
-
Maandelijkse invoer ( t) 
Meel van dere granen 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Konatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales Griess von Getreide; ~etreioe Aornen geschSlt, Semole e semolini di cereali; cerali Grutten,griesmeel;gepeltte, geparelde, 
mo nd é é é s,perlés; germes de c r ales ~~schliffen,geschrotet oder gequatscht;Getreide mondati,perlati;germi di cereali gebroken of geplette gran en, gr a a nkiemen 
cie 1 aue 1 cial uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI lii 
I. I .N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
d.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
-
- - -
-
196é' 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 
- - - -
-
-
1969 
19b? 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
-
1969 
19b? 
- - - - - - - - -
-
- -
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
u.s.A. 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 160 26 1.82} }4 9 4.26} 94 101 }0 112 109 70 
AUTHt:S PAYS 1968 114 14 49 60 22 75 
1969 
1967 160 26 1.82} }lt 9 4.26} 94 101 }0 112 109 70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 114 - 14 49 6o 22 75 1969 
1967 160 ~~ 1.ll23 -~ ';;l '+.21:)> 94 101 }0 112 1U';;l (U TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 114 49 60 22 75 1969 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Nehl und Griess von Haniok und dgl 
cle 1 aus 1 cl.a 1 uit 1 I II III IV 
I. IN T R A - CEE/EVIG/EE(t 
1967 
- - - -
B. R. DI!:UTSCHluillD 1968 
- -
- -
19b9 
1967 
- - - -
FRANCE 1968 - - - -
1969 
1967 
- - - -
N:;;DERL,ND 1968 - - - -
1969 
1967 
- - - -
U .E •• ;.L./B. L.E. U. 1968 - - - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - -1968 - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
THAILANDE 1968 
- - -
-
1969 
1967 160 91 40 428 
_,UTRES PAYS 1968 5 - - 193 
1969 
1967 160 91 40 428 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 - - 193 1969 
1967 160 91 40 428 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
5 - - 193 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioci ecc 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -
-
-
-
60 25 - -
- -
60 25 - -
-
-
6o 25 
- -
- -
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
'tU.' -
- -
403 
-
- -
403 
-
95 
. 
96 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A • CEZVEWG/EBG 
B.R.DEUTSCULAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.G.U 
tot. INTRA•CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
TSCHECOSLOVAQUIE 
AUTRICHE 
AU1'R.:.S PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 437 
1')68 1.115 
1969 
1967 1.015 
1968 485 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1~'67 1.452 
1968 1.600 
1969 
1967 240 
1968 
-
1969 
1~~7 825 
1968 464 
1969 
1967 260 
1968 244 
1969 
1967 1.125 
1968 50 
1969 
1967 2.450 
1968 758 
1969 
1967 }.902 
1968 2.358 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.607 1.915 
775 1.512 3.269 
1.721 1.795 2.174 
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
1.505 2.866 4.545 
3-331 3.402 4o089 
80 641 250 
648 781 -
939 
438 90? 1.14 1·é~g 
103 745 402 
224 504 348 
424 
-
436 
30 90 430 
1.546 2.289 2.2}4 
1.340 2.524 1.644 
3.051 5.15~ 6.779 4.671 5-92 5.733 
v 
2.168 
1.702 
2.020 
1.520 
-
-
-
-
4.188 
3.222 
450 
552 
1.'±~~ 73 
346 
242 
28?2 
2.4~ 1.5 5 
6.678 
3.807 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
1.736 1.502 1.709 
2.593 
2.269 1.057 545 
3-414 
- - -
-
- - -
-
4.005 2.5,79 2.254 
6.007 
-
1.420 
-
746 
2.150 1.11l9 924 
1.766 
968 466 362 
968 
974 218 40 
14 
4.122 }.293 1.326 
3-494 
8.127 5.852 3.58o 
9.501 
IX 
802 
272 
-
-
1.074 
-
220 
552 
25 
797 
1.871 
Maandelijkae iDvoer (t) 
Nout 
x XI 
150 430 
6oc 140 
- -
- -
750 570 
}00 100 
-
380 
10 182 
20 20 
330 682 
XII 
490 
670 
-
-
1.160 
-
-
82 
10 
92 
1.080 1.252 1.252 
97 
I T A L I A 
Importations meneuellee (t) Monatliahe BiDtuhren (t) Importazioni meneili (t) MaaD4elijkea iDYOal' (t) 
Fé 1 d cu e e pot.lmes de terre a St rke von Kartoffeln é F cola di patata Aardannelzetmeel 
4a 1 aue 1 4a 1 uit 1 I II III "IV v VI VII VIII u x XI XII 
I. I N T R A - C~atziG 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
B,R,DEUT:lCHLAND 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -
-
1969 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.3:n 1.485 826 1,261 1.160 1.839 1.235 1.144 
NE DER LAND 1968 904 1.109 1.069 1.704 913 1.317 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
U.E.B.L,/B.L,E.U 1968 
- -
- - -
-
1969 
1967 2.070 1,549 872 1.067 1.333 1.485 826 1,261 1.160 1.839 1,235 1.144 
tot • INTRA-cEE/E'fG/EEG 1968 904 1,109 1.o69 1.704 913 1.317 
1969 
II. EXTRA-C~atz1G 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
POLOGNE 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 832 376 176 
- - - -
- - - - 258 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
- -
- - - -
1969 
1 
t 
' 
1 
1967 118 280 307 138 217 813 23 ISO 20 '+21 ()1,) ·n~ 
AUTRES PAYS 1968 436 458 210 298 208 990 
1969 
1967 950 656 485 138 217 813 2} oo ~u ... n 613 970 
tot • EXTRA-cEE/E'fG/EEG 1968 436 458 210 298 208 990 1969 
1967 3.020 2.205 1~357 1.205 1.550 2.298 849 1.341 1.180 2.260 1.848 2.114 
TOTAL 1 USGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1,}40 1.567 1.279 2.002 1.121 2.307 
1969 
98 
Importations mensuelles (t) 
A t id t f' 1 i li u res am ons e ecu es, nu ne 
de 1 aus 1 dai uit 1 I 
I. ~ N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-B.R.DEUT:.iCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
-FR ... NCE 1968 
-
1969 
1967 
-NEDERI.AND 1968 
-
1969 
1967 
-U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
1969 
1967 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 25 
YL,U JOSL~VIE 196é 
-
1969 
(i 
1967 3 
.,UTRES P;;YS 1968 22 
1969 
1967 28 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22 1969 
1967 28 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 22 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
A d •t• k I li n are o;.J ar e, nu n 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
574 170 
-
-
20 29 
30 50 
594 199 
30 50 
594 199 
30 50 
IV . v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
i5 50 
- -
6 9 
61 37 
81 59 
61 37 
tl1 59 
61 37 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fec:ole inulina 
VI VII VIII IX 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
106 
- - -
-
'>0 31 5 
41 
146 31 5 
41 
146 31 5 
41 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
25 28 16 
25 28 16 
25 .:o 16 
XII 
-
-
-
-
-
-
29 
29 
29 
J 
l 
1 
99 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di glu tine Gluten en glutenmeel 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EBO 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
-
1969 
1967 
-
- - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - -
-
1969 
1967 
- - -
-
- - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- -
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
- -
- - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - -
-
- -
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
- -
- - -
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
196;l 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1968 
- -
- - - -
1969 
1%"7 
- - - - - - - - - - - -RuYAUNE-UNI 1968 - - - - - -
1969 
1967 22 57 }6 14 jg 21 - 25 107 1}} 54 9} AUTRES PAYS 1968 1 19 21 10 32 
1969 
1967 22 57 }6 14 jt 21 - 25 107 1}} 54 9!l 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1 19 21 10 32 1969 
1967 22 57 }6 14 1} 21 
-
25 107 1}} 54 9} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 19 21 10 36 32 
lOO 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue 1 dai uit 1 
I .N T R A - CD/EWO/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEJ:iLAND 
U.E.B.L./B.~.E.U 
tot • I.NTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEG 
TURQUIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / I.NSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 2.}89 
1968 4.683 
1969 
1967 2.158 
1968 2.417 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 96 
1968 613 
1969 
1967 4.643 
1968 7.713 
1969 
1967 4.643 
1968 7-713 
1969 
I T A L I A 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Xleie und dgl . 
II III IV v 
- - - -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
355 29:5 649 207 
84o 1-556 659 183 
2.474 2.681 1.772 288 
1.777 2.716 1.284 1.510 
- - -
-
947 1.524 713 
115 
- - 1J?1 431 930 482 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3·949 3.687 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3·949 3.687 
Importazioni meneili (t) 
Crusche stacciature ecc 
' ' 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
d~8 99 269 
3.2!h - 975 
- - -3.699 
10 
-
1 
3.529 
}40 99 1.245 
12.775 
340 99 1.245 
12.775 
. 
IX 
-
-
-
-
-
1.3 .. 3 
2.107 
-
786 
4.236 
4.236 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl . 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
2 ... 5 .. 1.b!l2 
XII 
-
-
-
-
-
90'/ 
888 3.417 2.640 
- - -
1.287 543 1.090 
4.629 5.642 4.637 
4.629 5.642 4'. 637 
101 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Selubles de tloisson ou de baleine Solubles von Fischen und Walen Solubili di tleBCi 0 di balena Visperswater van vis of van walvi 8 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I H T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 
- - - -
-
- -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLA!ID 1966 
- - - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - -
-
FR.;.NCE 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDE.<LAND 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
- - - - -
U.E.B.L./H.L.E.U. 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - -
-
tot. I.NTRA..CEE/EIVG/EEG 1968 
- -
- - - -
1'!6'! 
II. E X T R A - CEE/EIVG/EEG 
• 
1967 
-
24 15 20 
- -
35 - - 21 1 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - 22 - - -
1969 
1967 
-
2'+ 
-
15 20 
- - 35 - - 21 l 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 22 - - -1969 
102 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aue 1 dai uit 1 
I H T R A - CIEVEIG/EZG 
1967 
B.R.D.;UTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il 1967 
Il tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
Il 1969 
E .1 T R A - CE!VEWG{EBG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXDA-cEE/EWG/EZG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
~ubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- - - -380 63 87 240 
4.501 4.94o 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 4.802 
1.425 1.142 61l 4.~21 
2.119 1.420 3.96 2.107 
920 1.322 613 1.043 
-
635 100 122 
6.846 7.4o4 5.46!i 8.094 
7-360 3.450 6.511 7.271 
- -
- -
- -
- -
27 90 li ~f 
-
95 
768 529 1.594 872 
488 4o8 670 540 
795 619 ·1.665 962 
488 503 687 561 
7~64-1 -8.023 7.130 9.056 
7.848 3.953 7.198 7.832 
v 
-123 
4.541 
4·539 
1.541 
1.156 
165 
768 
6.247 
6.586 
-
-
1~~ 
1.497 
827 
1.607 
855 
7.Bl)4 
1·441 
Importazioni menaili (t) 
Mangini per anima11 (I) 
VI VII VIII 
- - -310 
2.?83 7.24o 4.684 
7-973 
1.692 744 756 
3.769 
6o 
698 
100 936 
4.535 8.084 6.376 
12.750 
- - -
-
t& 1 58 
1.160 1.526 1.412 
495 
1.200 1o527 1.470 
513 
5·7~5 13.263 
9.b11 7o!l'tb 
IX 
-
1.900 
2.811 
120 
4.831 
-
3 
1.148 
1.151 
5.982 
Maandeli~kae invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(I) 
.1 .II .III 
- - -
5.224 5.911 3.272 
1.673 2.641 4.224 
220 779 516 
7.117 9.331 8.012 
- - -
32 73 28 
583 2.242 1.71!i 
615 2.315 1.743 
7-732 11.646 9.755 
(I} Y compris les condiments (I) einsch1iesslicb Wirkstoffha1tige Vermischungen (I) compresi i condiment! (I) Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
cle 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. fiEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1~68 
19159 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliohe Eintuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
3-778 76 
519 
-
-
- 3·778 76 
519 
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-1 
Importazioni mensili (t) 
.iliso greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
-
112 
- - -
- -
112 
- - -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
741 
-
741 
-
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
104 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mime polis ou 
glacés et brisures de riz 
Ile 1 aue 1 Ùl uit 1 
I. I N T R k - CEitEW~G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Qi;q 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'rlU-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
526 292 120 }80 
621 
-
89 1.188 
526 292 120 }80 
621 
-
89 1.188 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
93 39 30 4 
1.4)0 2.662 
93 39 30 4 
1.430 2.662 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
41 10 8 
41 10 8 
1 
1 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 OETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAA.NDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANOEWASSEN, RJ:JST 
lOS 
I T A L I A 
106 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni meneili (t) MaandeliJkae uitvoer (t) 
Frn.nRnt Wei zen Frumento Tarwe 
vers : na ch 1 verso : naart I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B.R.Dt:UTSCHLAND 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
-
- -
1.}49 
-
FRANCE 1968 
- -
- -
-
-
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 196,, -
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -U.~.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
1.}49 
-
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 313 279 400 }4.5 2 • .595 5.789 }58 
- 3 80 1 -SUISSE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 1968 
-
... 
- -
-
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -PO .LOGNE 1968 
- -
- - - -
1969 
1961 400 1.702 100 1.801 3.290 8.958 
-
187 1.}70 1.28.5 }2 746 
AUTRES Ph.YS 1968 
- - - - - -
1969 
1967 713 1.981 500 2.146 5.88.5 14.747 358 187 1.373 1.365 33 746 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1';)69 
1967 71} 1.981 .500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 1.382 746 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- - -
- - -
llQhQ 
107 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Seia:le Roggen Segala Rogge 
1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vers 1 na ch 1 verso : na ar 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - }79 40 - 124 - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
-
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 -
-
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -~.E.B,L./B.L.E,U, 1968 
- - - - - -1969 
1967 
-
379 '10 - 12'+ - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
- - -
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
19b7 
-
}79 40 - 124 - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
- - - -1969 
108 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Auafuhren ( t) 
G t 
Esportazioni menaili (t) 
0 
Maandelijkae uitvoer (t) 
G t Orsre ers e rzo ere 
VERS : NACH 1 VERSO! NAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
- - - - -
- - - -
- - -
B,H,DEUT.SCHLAND 1968 
- - -
- - -
1969 
196? - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - -
1969 
196? 
-
- - - - - -
- - - - -
U,E,B.L./B.L,E,U, 1968 - - - - - -
1969 
19b? - - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
- -
- - - - -
1 
- - - -
1968 - - - - - -tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
196? 
- - - - - - -
1 
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - -1969 
109 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe ~afuhren (t) 
Ba 
Eaportazioni menaili ( t) Maan4elijkae uitvoer (t) 
•wh4~A fer Ave na Baver 
vera 1 naok 1 verso 1 lla&Z' • I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/Eia{EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B,R,DEUTSCRLAND 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - -
- -
- -
NEDERLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
U,E,B,L./B.L,E,U, 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - -
-
- -1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - -
10 
- - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - }9 - - - -1969 
1967 
- - - - -
- -
10 
- - - -
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 - }9 - - - -1969 
110 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
vers 1 nacà 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE ~~6~ 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19~? 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
2.139 2.348 2.220 
- - -
1.195 549 879 
337 179 264 
- - -
- - -
-
- -
- - -
3·3.34 2.897 3·099 
337 179 264 
- - -
- - -
38 111 225 
200 50 122 
3l:l 111 225 
200 50 )86 
3·372 3.008 3.324 
537 229 386 
l IV 
2.715 
-
34.3 
427 
-
-
-
-
3.058 
427 
-
-
14 
129 
14 
129 
3.072 
556 
Eaportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
2.470 870 65 
-
-
481 366 59 
158 201 
- - -
- -
- - -
- -
2.951 1.236 124 
158 201 
- - -
- -
2-lf 
-
1 
135 90 
2lf 
-
1 
135· 90 
2.975 1.236 125 
293 291 
VIII 
195 
80 
-
-
275 
-
2 
<! 
an 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
Mats 
IX x XI 
184 300 
-
298 295 317 
-
- -
- - -
482 595 317 
- - -
10 
-
b'+ 
1U 
-
t>'+ 
492 595 381 
XII 
40 
246 
-
-
286 
-
-,-
287 
111 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
And G t id 
Esportazioni mensili (t) 
Alt i li 
Maandelijkse uitvoer (t) 
And Autres ,,<~.~" aQ er es e re e r cere a ere graangewassen 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T.R A- CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 3.5 83 .56 176 2.5 .57 197 123 91 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 88 39 39 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - -
- -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - -
- -
U,E,B,L./B,L.E.U. 1968 
- -
- - - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 106 77 72 3.5 83 .56 176 2.5 .57 197 123 91 1968 97 81 70 88 39 39 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 85 .52 49 30 42 43 3.5 23 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 1968 .5.5 41 66 18 15 3 
1969 
1967 4) 17 1.5 20 11 
-
32 
-
25 1.5 18 30 
DANEJI.!ARK 1968 
- - -
- -
-1969 
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 7.5 -g-3 
AUTRES PAYS 1968 .53 72 127 92 43 45 
1969 
1967 22g 117 6.5 89 ~3 92 68 97 216 229 213 174 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10 113 193 llO 48 1969 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 205 194 263 198 97 87 1Q6q 
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Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers 1 nach : verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
.l:l,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
F 'ANCE 1968 
1969 
1967 
N;;;Dli:i'Li.ND 1968 
1969 
1967 
U.~.J.L./S.L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE ~~~8 1 6<l 
1967 
YOUGOSLb.VIE 1968 
1969 
1967 
KOWEIT 1968 
' 1969 
1967 
u.;<.s.s. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
3.351 2.369 3.748 
1.963 1.515 2.863 
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
30.890 45.603 75.213 
5.048 457 9.353 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 12.216 
}4.241 47.972 ';?8.961 
7.011 1.972 12216 
IV 
-
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.539 
2.591 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
90.980 
19.040 
92.519 
21.631 
92.519 
21.631 
Eaportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
2.060 4.300 . 2.383 
1.255 1.290 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
84.125 72.738 47 
2.795 4.079 
86.185 77.038 2.430 
4·05Q 5-369 
86.185 77.038 2.430 
4·050 5.369 
VIII 
-
-
-
-
-
3•140 
-
-
-
-
1.326 
4.466 
4.466 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.574 1.500 1.732 
- - -
- - -
-
- -
- - -
21.691 14.95!S 17.153 
24.265 1-6.<t51:l 11:l.l:ll:l5 
24.265 16.458 18.88.5 
XII 
-
-
-
-
-
1.037 
-
-
-
-
34.887 
35.921+ 
35.921+ 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni meneili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Farine d1autr"s ~.s~~olP~ Mehl von anderem Getreide Farine di altri cere ali Meel van ande re gran en 
vers 1 naclu verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B.R.DEUTSCnLi.ND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NE DER LAND 1968 
- -
- - -
-
1969 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
-
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- -
- - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 
- - . - - - - - - - - - -
u.s.A. 1968 - - - - - -
1969 
1967 17} 65 80 86 }8 48 72 1 94 184 1b1 147 
J..UTRES PAYS 1868 12? ?? 51 62 26 36 
1969 
1967 17} 65 80 86 }8 48 72 1 94 1B4 1b1 147 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 127 ?? 51 62 26 36 1969 
1967\ 17} 65 8o 86 }8 48 72 1 94 184 161 147 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 12? 7? 51 62 26 36 
1il6q 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales Griess von ~etreiae; ~e~reidekorner ge-
d. 
EsportazioDi mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
&e~ole e semolini di cerealiJcereali Grutten,griesmeel;gepelde 1gPparelde,gebroken 
mondés,perl~SJ gPrmes de céréales sch!n t ,geschli ffen .~œschr.o.tet o er ~ondati, perlati;germi di cereali of geplette granen; graankiemen 
vers z nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 110 691 239 1.477 726 437 
1969 
1967 183 162 117 42 143 304 
- -
227 216 265 199 
FRANCE 1968 
- - - - - -
1969 
19b? 
- - - - - - - - -
-
- -
NEDE.HLAND 1968 
- - - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U,E,B,L./B.L,E,U. 1968 
- - - - -
-
1969 
19é7 1ll3 !é2 117 42 143 1îi - - 227 21b 2b.5 199 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1;0 691 239 1.477 726 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - -
330 711 2.843 818 507 - 300 229 49H 
LIBYE 1968 428 
-
348 268 247 248 
1969 
1967 112 546 433 105 140 52 16 161 166 154 135 160 
AUTRES PAYS 1968 100 313 226 173 174 590 
1969 
196? 112 546 433 435 851 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot , EX'rRA-GEE/EWG/EEG 1968 528 313 1969 
574 441 421 838 
1967 295 708 g50 4F 994 3.199 834 668 393 670 629 857 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 638 1,0o4 13 1.91 1.147 1.275 
1969 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di maniocs ecc 
Maaadelijkae uitvoer (t) 
Meel en ~ries van maniok en dgl . 
vers : na ch : verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. IN T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUT;;,CHIIAND 1966 
- - -
- - -1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 p 
- - - - - - - - -
- - -
NE DER LAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EW<t/EEG 1968 
1969 
- - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 - - - - - -
1969 
"' 
I ~ A L l A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eeportazioni uuili (t) Maan4el1jkae uitvoer (t) 
Ma1 + MAlZ Ma1 +n Mnut. 
vers : na oh 1 verso 1 naiU' 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N ~ R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ta.R.DEU~SCHLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - -
- -
,RANCE 1968 
- -
- -
-
-
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
im:DERL.:.ND 1968 - - - - .. . 
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
-1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
tot • IN~A-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
"'UT.UCHE 1968 - - - - - -1969 
. 
1967 
- - - -
-
200 
- - - -
- -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - 200 - - - - - -
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
1967 
- - - -
-
200 
- - - -
- -
'rO~AL / INSGBS.AM~ / ~~ALE / ~~AAL 1968 - - - - - -1969 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.~.L./B.L,E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
0 
1 
- -
- -
1 
1 
-
-
- -
1 
Eeportazioni meneili (t) 
Fecola di patata 
IV v VI VII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
- - -
-
- - -
-
1 
- -
- 1 
-
-
1 
- -
- 1 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
- . 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- "' 
- -
2 
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XII 
-
-
-
-
-
-
-
118 
Exportations mensuelles (t) 
A t mid t f' 1 i li u res a ons e ecu es• nu ne 
1 vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
196? 
FHANCE 1968 
1969 
196? 
NEDERLAND 1968 
1969 
196? 
U,E,B.L./B.L.E,U 1968 
1969 
li 196? 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
AUTRICHE 1968 
1969 
196? 
ROYAU.-IE-UNI 1968 
1969 
196? 
SUISSE 1968 
1969 
196? 
u.s.A. 1968 
1969 
196? 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
196? 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
A d re Stark Inulin n e e; 
I II III 
- - -
- -
-
3?8 436 58o 
240 4~1 395 
- - -
- - -
- - -
- -
-
3?8 436 580 
240 4~1 395 
- - -
- -
-
- - -199 
-
9 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
13? 20? 42 
1oi4 445 101 
137 20? 42 
323 145 110 
515 643 622 
563 5?6 505 
IV 
-
-
iî2 li1 
-
-
-
-
432 
661 
-
-
198 
-
-
-
-
223 
159 
223 
357 
655 
1.018 
Eaportazioni mene111 (t) 
Altri amidi f c 1 inulina e e o e 1 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
?41 812 9?4 350 
159 708 
- - - -
- -
- - - -
- -
?41 812 9?4 350 
159 7o8 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - 0 -
- -
- - - -
- -
93 6? 150 246 
95 343 
93 b7 150 2'+b 
95 343 
834 879 1.124 596 
254 1.051 
Maandelijkse uitvoer (t) 
A d t 1• i uli n er ze mee 
' 
n ne 
IX x XI XII 
- - - -
644 ?60 ?90 605 
- - - -
- - - -
644 ?60 ?90 605 
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
175 162 39B 15'+-
1?5 1b2 }9~ 115W 
819 922 1.1BB 7B9 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers 1 nach& verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.~.L./~.L.~.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES 1'.1\.YS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
60 30 40 
- - -
60 30 40 
- - -
60 30 4o 
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- -
. 
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
11 80 60 00 
6 15 
11 80 60 00 
6 15 
11 8o 60 ~0 
6 15 
. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
100 
- -
IVV 
- -
100 
119 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
VI! re 1 nach 1 verso 1 nRar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche AUatuhren (t) 
Kleie und dgl 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
300 
- -
- -
142 1,0 160 207 
,9 197 107 38 
142 130 160 .507 
,9 197 107 38 
142 1,0 160 .507 
:n9 197 107 38 
Eaportazioni menaili (t) 
Crusche stacciature, eco. 
' 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
- -
- -
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - - -
- -
1.777 2.202 ~:JU 1.5 
-
-
1.52 as, 274 82 
ll 9 
1.929 2.48.5 ,504 97 
lL 9 
1.929 2.48,5 ,504 97 
ll 9 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
u. x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
1.5 
- - -
1.50 ~2 167 19, 
16.5 ~2 1Ô7 19, 
16.5 ~2 167 19, 
Exportations mensuelles (t) Solubles de poisson ou de baléine 
vers 1 naoh 1 verso a naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCBLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
~.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche AQsfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -
1968 
- - -
1969 
. 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
~1':/DI 
- - -
1968 
- - -1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportaz:LoDi men.U.:L (t) 
Solubili 4i pesoi o 4i balena 
v VI VII VIII 
- -
- -
-
.. 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -
-
- -
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van •alvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
121 
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ITA LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Pr, .... '"a fnurrallrères (I) Zubereitetes Futter (Il Man.,.imi nrenarati ller animali (I) Prellaraten voor dierenvoedin~ (I\ 
vres 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - -
1Q6Q 
1967 }6 
- -
15 10 
- - - - - - -
U,E,B.L./B.L,E,U, 1968 10 
-
- - 3 -
1969 
1967 }6 
- -
15 10 
- - - - - -
-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 
- - -
- - - -
- - -
-
LIBAN 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
HONGRIE 1968 
-
- - -
1.174 3.150 
1969 
1SI67 
- - -
- - - -
- - -
- -
PORTUGAL 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - -
300 
- -
1 
- - -
-- -
ROUMANIE 1968 
- -
-
- - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 - - -- - -
1969 
0 
1967 587 4}8 4}6 549 700 564 4}1 351 492 }68 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 715 623 1.219 776 317 
1969 
1967 656 4}8 4}6 849 700 564 4}2 }51 492 }68 672 498 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 627 715 623 1.219 lo950 3.467 1969 
1967 692 4}8 4}6 864 710 564 4}2 }51 492 }68 672 498 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~~ 6}7 715 623 1.219 lo953 3.467 
(I) y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) co~presi i cond;menti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbesrepen. 
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ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maan4el1jkae uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrohUlse Ri.so ln'e~rrlo Ri.jst in de don 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 250 
1969 
1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 906 250 107 -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - -
-
1969 
1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 619 179 1.175 592 346 250 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 9 213 244 93 36 60 117 20 264 26 329 
tot • EmRA-cEE/EWG/EEG 1968 37 57 143 151 83 2 1969 
1967 546 1.160 1.172 2.304 241 36 60 211 191 460 350 613 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 236 
1969 
1.318 743 429 252 
Exportations mensuelles (t) 
Riz eu grains décortiqués mGme polis ou 
glacés y compris les brisures 
• 
vers : na ch : verso 1 na ar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
~EDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
II, E X T R A - C!ŒVEWG/EEG 
1967 
!sUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
!RoYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cJŒVEwG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1Q69 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.45 1,805 
554 22 450 
3.830 2.04 1.547 
3.707 6.17 9oll7 
- - -
- - -
-
164 100 
249 
- -
4.867 3.666 3.452 
4.510 6.398 9·567 
968 2.463 2.858 
798 1.670 1.564 
1.754 1.339 1.321 
2.328 1.403 1.898 
-
105 31 
- - -
1.249 1.080 3.289 
11.603 11.173 19.769 
3·971 4.987 7.499 
14.729 14.246 23.231 
8.838 8.655 10,951 
19.239 20.644 32.798 
IV 
3.495 
8o 
1.330 
7.321 
-
-
51 
-
4.876 
7.401 
1.798 
1.928 
1.177 
1.778 
11 
-
3.441 
14-131 
6.427 
17.837 
11.303 
25.238 
Esportazion~ mensili (t) 
Riso in grani pilati aaohe brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
654 214 272 59 
100 -
1.758 2.458 1.949 886 
1.402 2.683 
- - - -
- -
68o 9 6 10 
- -
3.092 2.681 2.227 955 
1.502 2.683 
1,0o4 5.342 1.364 10 
1.184 358 
3.027 3·463 1,226 674 
961 995 
17 115 
- -
- -
4.451 7.811 2.634 394 
10.254 7·337 
8.499 16.731 5.224 1.078 
12.399 8.690 
11.591 19.412 7.451 2.033 
13.901 11.373 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
125 2.155 2.195 
1.599 4.615 12.921 
- - -
10 278 140 
1.73'+ 7.046 15.256 
60 571 518 
770 ·a15 1,0'+ts 
- -
'r 
103 2.008 10.575 
933 3.194 12.142 
2.667 10.242 27.398 
XII 
2o552 
6.368 
-
388 
9.30 
1.134 
2 .11'+ 
28 
15.32C 
18.j96 
27.9o4 
IMPORTATIONS ME~IDUELLE~ DU SECTEUR 
MO~iATLICHE EINFUHRE1·J DES SEKTORD 
UIPORTAZIONI ~ITilNSILI DEL SETTORE 
MAATJDELIJKSE DWOER V AN DE SEKTOR 
CEREAJ,JES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAA~rGIITI>JASSEI'J, RIJST 
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NEDERLAND 
126 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 -
1969 
1967 1.000 
F:lArTCE 1968 32.307 
1969 
1967 -
ITALIA 1968 -
1969 
1967 -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 4.222 
1969 
1967 1.000 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 36.529 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 1.098 
EUROPE ORIENTALE 1968 11.263 
1969 
1967 47·953 
u.s.A. 1968 47.781 
1969 
" 
1967 3.544 
CAl!ADA 1968 -
1969 
1967 638 
A 1CE'lTI!!E 1968 476 
1969 
1967 300 
AUTRES PAYS 1968 16.692 
1969 
1967 53.533 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEG 1968 76.202 1969 
1967 54·533 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 112.731 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
\lei zen 
II III 
-
1.000 
- -
999 500 
10.846 13.149 
- -
- -
- -
11.848 12.063 
999 1.500 
22.694 25.212 
- -
8.135 10.084 
10.535 10.793 
22.307 29.887 
7.025 341 
24.474 10.000 
13.753 21.920 
1.175 4.214 
44 -
10.619 6.500 
31.357 33.054 
66.710 60.685 
32.356 34.554 
89.404 85.897 
IV v 
910 1.160 
4.521 525 
240 15.4S3 
28.784 47.929 
- -
- -
- -
9.225 11.020 
1.150 16.643 
42.530 59.474 
- 5·951 
13.289 6.945 
37.999 20.051 
11.769 22.368 
9.000 508 
13.571 626 
6.392 7.949 
4.320 1.000 
- 508 
5.440 12.845 
53.391 34·967 
48.389 43.784 
54·541 51.610 
90.919 103.258 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
907 1100 25 
15.320 523 6.w }0.289 42.391 e. 3 
- - -
-
- -
508 
-
3·039 283 24 
15.828 523 ~·452 }4.2}5 43.774 8.792 
11.556 13.197 4.680 
1.J06 1.497 10.552 
16.908 16.628 19.642 
8.705 9.112 31>.413 
2.111 3.595 1.372 }4}. 326 3.932 
3.873 390 -
- -
4.819 
8.638 19.052 4·175 
6.5}3 2.389 17.319 
43.086 52.8614 29.869 
16.887 13.32 71.035 
0 
58.914 53.385 36.321 
51.12~ 57.09~ 79.827 
IX 
84 
12.250 
-
49 
12.383 
20.621 
23.083 
4.019 
-
11.913 
59.636 
72.019 
Maandelijkae invoer (t) 
Ta.rwe 
x XI 
198 
-
11.193 13.785 
- -
8 2.350 
11.399 16.135 
11.849 12.589 
29.912 19.171 
7·805 1.251 
300 
-
9·597 8.584 
59·463 41.595 
70.862 57.730 
XII 
27 
21.763 
-
1.541 
23~334 
11.310 
3tJ.3tl2 
6.360 
-
15.148 
71.200 
94.534 
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Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijlœe invoer ( t) 
Seitrle Roggen Segala Rogge 
de 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Io I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
F:lA '!CE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L.jB,L.E.U, 1968 
- - - -
- -
- -
1969 
Il toto INTRA-CEE/EWG/~G 1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 1968 - - - - - - - -1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.302 75 2o944 3.076 1 3.35' 4·375 2.777 2.931 4o323 1.147 1 
"J,S.A, 1963 4·033 - 2.158 1.488 ?.802 305 - 2.?4~ 
1969 
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1o690 690 -
CA'!ADA 1968 1.016 
-
- 4LL - 2.026 - -
1969 
1967 
-
- - -
- - - - - - - -
DA!IEI.\A:UC 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - -
1.000 
- - -
-
A:lGEm'IKE 1968 
- -
- -
- -
- 521 
1969 
1967 - -
- - - - - - - -
- -
SUEDE 1968 - - - - - - - -1969 
1967 - 3 2 1 - 1 1.150 808 - 1.051 ·- 1 
AUT:œ:l PAYS 1963 
- -
90 1 - - -
, 
1969 
1967 6.788 2.013 4o7l2 3.595 1 3.929 6.540 5o723 2.931 ?.064 1.837 2 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5·049 - 2.248 1.90C ?.802 2-331 - 3.269 1969 
1967 6.?88 2.013 5-536 4.204 2 3.929 6.540 5· 723 2.931 ?.Oo4 1.tl37 22 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5-049 - 2.248 1.900 ?.802 2.331 - 3.269 
1969 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
cle 1 aue 1 clal uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIVG/EEG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG{EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
- 1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLÀND 
Monatliohe EiDtuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -250 1.807 503 
8.972 11.718 17.461 
3.983 7-526 13.596 
- - -
- - -
1.582 226 120 
- 99 -
10.554 11o944 17.581 
4·233 9o432 14.099 
- - -
- - -
3.097 417 926 
- - -
- -
1.844 
- - -
3.707 3.912 1.069 
5·794 1.842 2.268 
-
12 54 
-
1 
-
6.804 4·341 3.893 
5·794 1.843 2.268 
17.358 16.285 21.474 
10.027 11.275 16.367 
IV v 
- -
-
-
22.790 25.285 
14-778 20.484 
- -
- -
1.001 72 
195 ,14 
23.791 25.357 
14.973 20.?98 
- -
- -
6.009 753 
- -
- -
- -
- -
610 6.5 
-
240 
- 1 
6.009 993 
610 66 
29.800 26.350 
15.583 20.861+ 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
242 30 
-
- - -
10.781 5o793 13.853 
4.,588 11.29 20.199 
- - -
-
- -
160 250 125 
,5.2J8 888 400 
11.183 6.07) 13.978 
9.826 12.179 20 • .599 
- - -
- - -
2.536 2.284 589 
- -
-
- - -
- - -
- - 1.6~9 
-
-
- 957 -
- - -
2.53f> 3.241 2.212 
- -
38 
13.719 9·31:4 16.190 
9·826 12.179 20.63? 
IX 
1 
10.183 
-
-
10.184 
-
236 
-
3.303 
762 
4o301 
14.485 
Maanclelijkse invoer (t) 
Gerst 
J: Xl 
-
250 
11.500 7o742 
- -
503 250 
12.003 8.242 
- -
28o 500 
- -
1.519 150 
1 1.015 
1.800 1.665 
13.803 9·96>1 
Xli 
-
9.961 
-
230 
10.191 
-
-
-
896 
ll79 
1. 775 
11.966 
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Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maanllel1.jkee invoer ( t) 
~i e n Hat er A vena H 1aver 
llel aua 1 liai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N ! R A • CES1EWO{EZG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B,R, DEUTSCHLAND 1968 
- - -
51 
- - - -1969 ' 
1967 - - - - - - 1.oiil 1.902 2.897 450 -FRANCE 1968 
- - 2.299 1.435 2.751 1.2}2 }265 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
- -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U,E,B,L,(B,L,E,U, 1968 
1969 
- - - 45 752 8} 26} }0 
1967 
- - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
tot. IMRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- -
2.299 1.531 }.50} 1.}15 }.528 1.100 
1969 
II. E X ! R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1968 
- - - - -
1.966 2.}71 2.606 
1969 
1967 1.697 31 - 278 275 lOO 5·716 4·636 1.944 917 503 593 
u.s.A. 1968 
- - -
200 
- -
- 1.}70 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SlJEDE 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
-
1.893 304 2.156 1.132 416 1.394 113 50 - - -
ARGENTINE 1968 
-
730 2.473 1.716 2.564 2.984 1.490 4.069 
1969 
1967 - 7.138 2.389 1.275 2.900 1.775 8.548 508 4,705 4·115 3.111 1. 750 
AUSTRALIE 1968 5-500 1.398 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
301 497 17 -
CA:'W>A 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 2 1 
-
lOO 
- 39 426 38 - 250 1.344 1.254 
AUTRES PAYS 1968 1.341 2.082 405 251 1 541 }}4 502 
1969 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4-307 2.330 16.084 5.295 7.000 6.439 4·975 3.597 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.841 4.210 2.878 1969 
2.167 2.565 5-491 4.195 8.549 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4.307 2.330 ~ .. ?~! ~:&# 8.902 9-336 5·425 3.597 TOTAL / INSGBS.Aft / !O'lALE / !O'lAAL 1968 6.841 4.210 5.177 3.698 6.068 6.806 
1Q6Q 
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Importations mensuelles (t) 
Mats 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I 11 T R A • CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IliTRA-CEB/EWG/EBG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
RHODESIE 1968 
1969 
1967 
UNION SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
'ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
Atl'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IliSGBS.AM't / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
NEDERLA·ND 
Monatliohe.Einfuhren (t) 
Mais 
I Il Ill IV 
- -
34 -
978 
- -
49 
138 
- - -
4·900 1.621 921 643 
- - - -
- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 
-
341 1 184 629 
6.769 1,772 957 692 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
263.80è 148.5è 87.032 188.958 403.41 152.7 119.043 101.215 
- - - -
- - - -
8.630 2.9~~ 2.247 7.736 2.152 1.76 539 5.464 
310 36.952 42.830 28.882 
54.262 21,069 41.959 14.168 
272.747 188.483 132.109 225.576 
459.832 175.620 161.541 120.847 
273.088 188.484 132.293 226.205 
466.601 177.392 162.498 121.539 
v 
-
-
270 
1.428 
-
-
-
1.154 
270 
2.582 
-
-
-
-
454 
-
137.180 
146.271 
-
-
25.937 
6.518 
32.024 
24.527 
195·595 
177.316 
195.865 
179.8?8 
Importazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
- - -
25 26 -
20 6.778 6.445 
655 944 2.423 
- - -
- - -
70 321 3.234 
3.675 653 3 
90 7o099 9·679 
4.355 1.623 2.426 
- -
700 
- - -
- -
-
- -
-
4·955 1.;~ 50 
-
675 -
106.282 139.647 95·554 
148.043 64.967 168.106 
1,744 2.764 2,6!'\o 
770 677 1.7~8 
15.969 39.127 40.222 
S·750 4,112 7.630 
22.852 45.252 42.501 
9o444 2.776 6.736 
151.802 227 ·970 181.707 
164.007 73.207 184.250 
151.892 235.069 191.386 
168.362 74.830 186.67E 
IX 
-
270 
-
lo774 
2.044 
-
-
-
151.071 
-
7·248 
27.393 
11:l5. 712 
187.756 
Maandeliikse invoer (t) MJ:s 
x Xl XII 
- - -
1.292 18.76o 13.627 
- - -
7 - 201 
1.299 18.760 13.828 
- - -
- - -
- - 9 
190.749 160,604 139.522 
1.5~4 - -
6.833 5·708 1.016 
30.838 24.114 -
229.944 190.426 140·541 
231.243 209.11:l6 154·375 
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Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijlœe invoer ( t) 
Autres céréales ( 1) Anderes Getreide (1) Altri cereali (1) Anders ~!'l'a~Ulll8Wassen ( 1) 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
-
- - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE:: 1968 - - - - - 780 117 -1969 
1967 - - - - - - - 18 - 14 18 13 
ITALIA 1968 - - - 36 .. - - 9 1969 
1967 171 - 766 8 - 148 357 15 - 45 - 8 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 76 10 532 150 242 1.332 250 99 
1969 
1967 171 
-
766 8 
-
148 357 
,Ji - 59 18 21 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 76 10 532 186 242 2.112 367 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
me - - - - - - - - - - - 58 EUROPE ORIENTALE 
- -
- -
- -
- -
1969 
1967 38.682 17.884 5·987 11.658 19.953 2.631 45·480 1jj.361 3.317 33.113 32.tl34 2tl.001 
u.s.A. 1968 51.146 21.860 7.869 1.417 998 225 - 14.334 
1969 
1967 - - - - - - 457 251 - - 508 140 
UNION SUD AFR. 1968 5·401 - - - 12 - 287 -1969 
19ô7 12.864 5.624 7·485 10.575 9.398 12.888 22.152 4·270 892 799 320 667 
ARGENTINE 1968 8.767 1.575 1.854 5.344 23.861 19.174 4.853 3·776 
1969 
1967 - - 45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 106 118 
- 168 79 136 522 
1969 
1967 
- - - -
349 - - - - - - -
TURQUIE 1968 
- - - - - - -
-
1969 
1967 1.813 8.004 4.237 22.118 986 1.718 7.984 1.313 2.784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 319 822 210 .582 2.842 
1969 
1967 53·419 31.512 17.754 44·351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37.tl4b 34.000 30.420 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 2.5.861 19.688 .5.8.58 21.480 1969 
1967 53.590 31.512 18.520 44·359 30.686 17.415 7~·46_5 21:~~~ le lU~ j(.~5 l4eU:#O 3U·441 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 66.854 23.598 10.999 7.266 26.103 21.800 .22.5 21 • .58 1969 
(1) A l'exclusion du riz- susschliesslich Reis- senza riso- exclusief rijst 
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lmportat~ona mensuelles (t) 
Farine de froment 
cie 1 aua 1 dai uit 1 
I. I If T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IlfTRA•CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E .1 T R A - CEE/EWG/EEG 
19o7 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
SOMALIE FRANÇ. Î~~8 1 69 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
i§~è 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
NEDERLA~D 
Monatl~che ~fuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -
398 496 449 
- - -
- - -
- - -
- - -
3 3 3 
14 5 'i 
3 3 3 
412 501 454 
- - -
- - -
- - -
- -
-
~7 1.299 1.306 
2.429 557 815 
130 125 50 
387 35 93 
997 1.424 1.356 
2.816 592 908 
1.000 1-427 1.359 
3.228 1.093 1.362 
IV 
-
646 
-
-
-
-
5 
1.141 
5 
1.787 
-
-
-
-
1.126 
3 
55 
70 
1.181 
73 
1.186 
1.860 
v 
-
897 
-
-
-
-
4 
1.109 
4 
2.006 
-
-
-
-
1.003 
775 
318 
384 
1.321 
1.159 
1.325 
3.165 
lmportaz~oni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
349 100 170 
- - -
--
-
- - -
- - -
6 2 6 
599 272 5 
6 2 6 
948 372 175 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
1.332 1.176 10 
396 253 1.044 
552 41 1 
120 322 146 
1.884 1.21; 11 
516 57 1.190 
1;1!90 1.219 17 
1.464 947 1.365 
IX 
-
-
-
4 
4 
-
-
140 
20 
160 
1b4 
Maandelijkse iDvoer (t) 
Tarwemee1 
.1 .II 
224 
-
- -
- -
5 2 
229 2 
- -
- -
1.614 889 
264 50 
1.878 939 
2.107 941 
.III 
198 
-
-
6 
204 
34 
-
172 
29 
235 
43!1 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oériales 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - C~a{EZG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L.jB,L.E,U, 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG{EZG 
RED SUD AFR, 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Meh1 von anderem Getrside 
I II III 
- - -
738 1.199 1.000 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
1.085 885 1.602 
- -
-
1.08~ 885 1.602 
73 1.199 1.000 
- - -
- -
-
142 - -
- -
-
- - -
- - -
1 92 -
- - -
143 92 -
- -
-
1.228 977 1.602 
738 1.199 1.000 
IV v 
- -1.198 2.78' 
- -
-
-
- -
-
-
1.652 1.699 
2 
-
1.652 1.699 
1.200 2.785 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
3 -
- 1 
3 -
-
1 
1.655 1.699 
1.200 2.786 
Illlportazioni menaili (t) 
Farina di altri oersali 
VI VII VIII 
- - -1.740 1.825 421 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
1.367 733 -
- - -
1.367 733 -
1.740 1.825 421 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
21 
-
148 
- -
1 
21 
-
148 
-
1 
-
1.388 p3 148 1.740 1. 25 422 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel.i;lkae invoer ( t) 
Mee1 van anders granen 
x XI 
200 
-
- -
- -
- -
200 
-
- -
- -
- -
- -
- -
200 
-
133 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 
Importations mensuelles (t) 
Gl'llaUX et semoules de oéréalesJ céréales 
mondés,perlésJ germes de céréales 
cie 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - C~a{EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-c~G/EEG 
II. E X T R A - CEE./DG/EEG 
EGYPI'E 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXDA-cEE./DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
!967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
l~tf( 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) 
Griess von GetreideJ Getreidek6rnèr ge-
~?hilt.Re~9è!iffen,gesohrotet,gequetsohtl 
Semole e s~lini·di oerealiJ oereali 
mondati, · pel'1at1Jgermi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
-
- -
- -
- -
154 133 
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
-
-
2 5 3 128 3 912 1.551 
1.174 1.216 1.457 1.775 1.847 1.591 1.926 1.2(/ 
-
2 5 3 128 3 912 1.558 
1.174 1.216 1.457 1.775 1.847 1.591 2.080 1.400 
- - - - - - - -
- -
- - -
-
- -
- - - - - - - -
- -
- -
- - - -
-
36 1;7 72 121 72 174 136 
- -
103 15 75 72 148 -
28o 53 36 31 36 26 37 28 
81 182 75 64 166 120 89 52 
280 89 193 103 157 98 211 1§4 
81 182 178 79 241 192 237 52 
28o 91 198 106 285 101 1.123 1.722 
1.255 1.398 1.635 1.854 2.088 1.783 2.317 1.452 
Masnde1ijkse invoer (t) 
Grutten,griesmeelJ gepe1de,gepare1de,gebro-
ken cf gep1ette granen1 graankiemen 
IX x XI XII 
- - -
24 
- - - -
- - - -
1.079 1.351 1.135 1.383 
1.079 1.351 1.135 1.407 
- - - -
- - - -
93 77 118 120 
28 27 32 1 
121 104 150 121 
1.200 1.455 1.285 1.528 
135 
U E D E a L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
F . ar1.nes e t 1 d . t . '1 . semou es e ma.ruoc e s1.m1. a1.res ~~ hl d G ' JI . k d d.gl e un r1.ess von •a.rll.O un F ' li . d' ar1.ne e semo n1 1. manioca, eco. l4eel en gries van maniok en de:l. 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- -
- -
- - - -IJl. R. DEUTSCI!LAi'lD 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
!FM.'< CE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -~UEDE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 -
- - - - - - - - - - 38 
iriiAÏLA':m: 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - 453 
lillOl!ESŒ 1968 
- - -
-
- -
- -
1968 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -
AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
- 10 11 
1969 
1967 121 68 51 13 28 l 38 6 
- 53 8 491 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 1969 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 67 - 72 232 10 - 10 
11 
1969 
136 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Bintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Malt Malz Malto Mnut 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I l'l T R A - CEE/DG/DG 
1967 - - - - - - - - - - - 22 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
ITALIA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 1.775 1.085 1.78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1,734 
U,E,B.L.jB,L,E,U, 1968 1.395 1.564 2,240 1.843 2.294 2.108 2 • .580 1.132 
1969 
1967 1.775 1.085 1.780 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1,756 
tot, Il'lTRA-CD/EIYG/DG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2 • .580 1.132 
1969 
II, E X T R A - CD/DG/DG 
1967 245 171 210 165 281 135 283 114 119 - 18o 240 
TCHEéOSLOVAQUIE 1968 240 45 430 507 .510 13.5 360 -
1969 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 458 186 370 679 
AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 920 471 
1969 
Il 1967 615 608 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 919 
il tot , EXTRA-cEE/EVIG/EBG 1968 984 635 1.230 1.387 1.282 755 1.280 471 1969 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3.477 1.067 2.872 1.306 2,387 2.675 
TOTAL 1 Il'lSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 2.379 2.199 3.470 3.230 3·576 2.863 3.860 1.603 
1969 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/Et:G 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
. 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TO'rAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
12 
3 
-
-
12 
3 -
-
12 
3 -
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
Importazioni mensili (t) 
7eco1a di patata 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
3!l2 3!l1 
- -
-
1. 762 1.148 283 
6 
- -
1.762 1.530 664 
6 - -
1.762 1.530 664 
6 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
17 
17 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
- - -
148 
- -
148 
- -
148 - -
137 
138 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules 1 inuline 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 
J. :1. DE:YP:JClfLA.\'D 1968 
1969 
1967 
r'JA:·t;~ 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
u.:::.Il.L./B.L.r;.u. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
T!lAILA:llF: 1968 
1969 
1967 
r.IALAT.JIA 1968 
1Q6Q 
1967 
10Y A'"1.S U:TI 1963 
1969 
1967 
Al.l'l':m:; PAYS 1968 
1969 
1967 
toto EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTA.AL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Andere Starka 1 Inulin 
II III 
-
235 
154 242 157 
-
290 
- -
- -
- -
356 545 654 
445 593 586 
356 545 1.179 
599 835 743 
-
-
-
36 
- -
- -
- -
-
200 
94 93 314 
67 177 23 
94 93 314 
67 177 259 
450 638 1.493 
666 1.012 1.002 
IV v 
68 270 
433 292 
251 248 
- -
- -
- -
460 533 
769 636 
779 1.051 
1.202 928 
- -122 216 
- -
-
-
- -
- -
39 151 
160 193 
39 151 
282 409 
818 1.202 
1.484 1.337 
Impcrtazioni meneili (t) 
Altri amidi 1 inulina 
VI VII VIII 
296 81 306 
137 139 409 
496 495 -
- - -
59 40 59 
40 ;;s- 40 
455 144 613 
795 514 564 
1.306 760 978 
972 712 1.013 
- - -
125 151 
-
- - -
- -
-
305 324 
-
102 - -
11 5 25 
- 23 305 
316 329 25 
227 174 305 
1.622 1.089 1.003 
1.199 886 1.311 
IX 
134 
--
40 
285 
459 
-
102 
-
41 
143 
602 
Maandelijkae invoer (t) 
Ander zetmeel1 inuline 
x XI 
150 396 
- -
79 79 
287 664 
516 1.139 
- -
- -
- -
32 9 
32 9 
548 1.148 
XII 
192 
22 
40 
394 
648 
-
-
-
69 
69 
717 
139 
NtE DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer ( t) 
Gluten et farine de l!:luten Kleber und Klabermehl Glutine e farine di «lutine Gluten en 61u .. onmoo1 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.:!. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
-
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 
- - -
60 45 15 - 20 10 - - 10 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
- -
- -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
DAI!EMARK 1968 
-
- - -
- - - -1969 
1967 35 15 
- - - - - - - - - -
. AUTRES PAYS 1968 - - 25 - 10 
-
- -
1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 25 - 10 - - -1969 
1967 35 15 - 60 45 15 
-
20 10 
- -
10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
25 
1969 -
10 
- - -
140 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensue~l's (t) 
Sons et remoulages {1) 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEEVEWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGE:fl'IIIE 
SOUDAN 
SYRIE 
u.s.A. 
RHODES lE 
REP SUD AFR. 
AtrrRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 4.804 
1968 5·355 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 300 
1968 1.229 
1969 
1967 5.104 
1968 6.584 
1969 
1967 33.646 
1968 40.167 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 -
1968 525 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 5.031 
1968 16.078 
1969 
1967 4.463 
1968 1.073 
1969 
1967 43.140 
1968 57.843 
1969 
1967 48.244 
1968 64.427 
1969 
IIEDERLAND 
Monatliche Einfuhre' )(t) K1eie und dg1. l1 
II III 
4·955 4·717 
4.302 3.668 
635 1.058 
- -
- -
- -
1.343 697 
177 328 
6.963 6.472 
4·479 3.996 
19.160 29.811 
23.222 32.032 
245 245 
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
3.959 3.754 
8.876 7.289 
3.387 4·514 
1.550 3.051 
26.751 38.324 
33.650 42.372 
33.714 44· 796 
38.129 46.368 
IV v 
3.021 2.220 
3.734 2.o62 
446 319 
-
-
- -
- -
1.420 1.097 
262 1.509 
4.887 3.636 
3.996 3·571 
22.567 25.293 
25.422 24.985 
245 -
42 
-
- -
- -
655 300 
302 16 
- -
- -
4
·Wc 2.801 4.7 9.139 
2.438 2.276 
2.246 1.128 
30.277 30.670 
32.712 35.268 
35.164 34.306 
36.708 38.839 
lmportazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc (1) 
VI VII VIII 
1.469 2.172 4.633 
2.067 2.823 2.632 
150 30 18 
- - -
- - -
-
- -
548 201 655 
217 204 4t2 
2.167 2.28~ 2.go1 3. 2 ~=~~é 
11.701 8.197 24·554 
23.069 9.535 29.993 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
12 381 
2.704 3 3.,:43 
- - -
- - -
2.o95 4·5BB 3.245 
7·714 10.70 7.260 
402 3.516 2.247 
1.499 3.190 3.762 
14.79tl 16.313 30.427 
34.986 23.431 4Lr.258 
16.965 18.716 35.733 
37.270 26.458 47.372 
IX 
5.382 
73 
-
625 
6.080 
24.966 
--
-
203 
-
5.3b1 
2.110 
32.640 
38.720 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1 (1) . 
x XI 
6.737 7.319 
22 17 
- -
940 916 
7.699 8.252 
21.621 25.288 
-
-
- -
lOO 
-
- -
3.2!;1b 7.265 
1.205 815 
26.222 33.465 
33.921 41.720 
.. (1) Dechets du po11ssage du r1z exclus - ausschl1essl1ch Pol1erungsabfaile von Reis - scart1 della poiitura del r1so esclus1 - exclus1ef poliJstafvallen van r1JSt 
XII 
6.032 
78 
-
275 
6.385 
15.548 
-
-
lOO 
-
4.024 
603 
. 
20.275 
26.660 
lie 1 
I. 
II. 
Importations men~uelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aus 1 cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B, R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B!L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969' 
1967 
CHILI 1968 
1969 
1967 
AUTRF.S PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL I-968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
25 
-
-
-
-
20 
25 
20 
25 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
- - -
- --
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
30 55 23 
76 35 54 
- - -
-
- -
- - -
1 
- -
30 55 23 
77 35 54 
30 55 23 
77 35 54 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
16 
-
-
-
-
15 
16 
15 
16 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
lOO 38 44 
21 2C 31 
- - -
- - -
- - -
1 
-
31 
100 38 44 
22 20 62 
lOO 38 44 
22 20 62 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
141 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
40 44 37 50 
- -
-
- -
-
40 44 37 50 
40 44 37 50 
142 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Préna.rat ions fourras:ères ( 1) Zubereitetes Futter (1) Mandmi oer animali (1) Preoaraten voor dierenvoedin~ (1 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Io I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 8o2 423 533 273 514 585 421 301 
1969 
1967 
- -
- - - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 8? 73 75 26 
1969 
1967 
- - - - - - 5 - - 8 - 9 
ITALIA 1968 
- - - -
12 4 7 6 
1969 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.D.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1.023 852 1.144 1.054 1.o81 895 1.064 1.136 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
tot o IN'rRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1.991 1.312 1.778 1.415 , .694 1.557 1.567 ~ .469 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
33 6 14 21 21 10 30 29 
I!OYAUI>lE Ulii 1968 
- -
22 15 31 15 7 12 
19G9 
1967 
- - - -
6 
-
2 4 11 1 4 3 
SUISSE 1968 3 4 1 
1969 
3 5 - 4 5 
1967 
- - - 5 70 77 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 149 91 50 117 15 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
REP SUD AFR. 1968 
- - - - - - -
-
1969 
, 
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 2?4 2 25 51 
1969 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 65 107 
toto EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 145 433 994 190 401 6? 153 83 1969 
1967 965 630 903 1.082 i.551 1.311 856 1.679 1.335 1.455 1.430 1.1)9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1.745 2.772 
1969 
1.605 2.095 1.624 1.720 1.552 
(1) Y comp1rs les cond1ments - einschhess1ich tlirkstoffhalt1ge Vermischungen- compres1 1 condJ.ntenti- anders preparaten dan van graan en me1kprodukten 1nbegrepen 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
riz en paille 
&UII 1 dili uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
THAl LANDE 
mYPTE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrobbH1se 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- - -
- -
1 
1.096 
-
1.642 
2.506 718 3.605 
- - -
- - -
- - -
- 497 -
1.637 
- 499 
62 622 835 
2.733 - 2.141 
2.568 1.837 4.440 
2.733 
-
2.141 
2.568 1.837 4.441 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 
-
- -
3 
-
2.947 5.218 
3.372 2.673 
- -
- -
- -
- -
79 1.883 
3.248 2.223 
3.026 7.101 
6.620 4.896 
3.026 7.101 
6.623 4.896 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- 5 6 
3 5 -
-
5 6 
3 5 -
801 1.349 4.268 
1.093 4.013 1.392 
- -
150 
- - -
- - -
- -
-
41 544 58 
1.104 1.113 1 
842 1.893 4·476 
2.197 5.126 1.39 
842 1.898 4.482 
2.200 5.131 1.393 
Maandeli;!kae invoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
-
35 12 
- - -
-
35 12 
5.240 
- 3.918 
- - -
- - -
1.610 1.326 559 
6.850 1.326 4·417 
6.850 1.361 4·489 
143 
XII 
-
-
1 
-
1 
4.194 
-
-
4 
4.198 
4.205 
144 
Importations mensuelles ( t) 
Riz en grains dêoortiqués, m8me 
polis ou glaoés 
de 1 &UII 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWCJ/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWCJ/EECJ 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Reis enthUlst auoh poliert 
oder glasiert 
II III 
lOO 81 39 
- -
- -
- -
- -
313 99 
-
- 7 
- -
lOO 81 46 
313 99 -
943 22 707 
102 25 21 
- -
- -
127 76 123 
199 182 216 
1.070 98 830 
301 207 237 
1.170 179 876 
614 306 237 
IV 
49 
-
-
-
-
-
1 
-
50 
-
655 
4 
-
-
170 
82 
825 
86 
875 
86 
Importazioni mensili ( t) 
Riso in ,grani, pilati, anohe 
brillati o luoidati 
v VI VII VIII 
;tO 45 30 25 
25 27 25 25 
- - - -
- - - -
- - 99 -
- -
15 
-
-
6 
-
101 
1 4 1 
-
10 51 129 126 
26 }1 41 25 
924 482 601 2.o;'~ 8 15 13 
-
lOO 65 
-
- -
- -
335 236 207 228 
66 670 436 207 
1.259 818 873 2.231 
74 685 449 225 
1.269 869 1.002 2.357 
100 716 490 250 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook ge&leden of 
geglaned 
IX x XI XII 
25 5 50 -
- - - -
- 159 430 
53 38 5 -
78 202 485 
660 27 2 
- - - -
760 43 1 
1.420 70 3 
1.498 272 488 
500 
$00 
106 
5 
111 
611 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/E'IG/EEG 
B.R. D];IJ'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.t./B.L.E.U. 
Il 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
BIRMANIE 
AR<miTINE 
SURINAME 
TBAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 109 
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 158 
1968 
-
1969 
1967 109 
1968 72 
1969 
1967 376 
1968 72 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 88 
1969 
1967 365 
1968 804 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 27 
1968 274 
1969 
1967 392 
1968 1.166 
1969 
1967 768 
m~ 1.238 
NEDERLAND 
II III IV v 
- -
60 20 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
44 44 85 254 
114 94 86 126 
44 44 145 274 
114 94 86 126 
- - - -
- - - -
- - - -
89 12 
- -
462 197 
-
59 
788 749 455 }60 
- - - -
- 398 - 50 
241 599 100 203 
302 183 101 164 
703 796 100 262 
1.179 1.342 556 574 
747 840 245 536 
1.293 1.436 642 ?CIO 
lmportazioni mensili (t) Riso apezzato 
VI VII VIII 
- - 40 
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
125 llO 150 
64 64 52 
125 llO 190 
64 61t 52 
- - -
- -
-
-
256 245 
- -
-
- - -
4}0 10 -
- - -
50 - -
220 708 909 
102 25 100 
220 964 1.154 
582 35 100 
345 1.074 1.~ 
646 99 1 2 
IX 
-
-
-
-
-
Maandeli:lkse invoer ( t) Gebroken rijst 
x XI 
109 20 59 
- -
-
-
153 173 44 
262 193 103 
- -
99 173 -
624 397 
- -
501 290 224 
600 1.087 621 
862 1.280 724 
145 
XII 
-
-
-
88 
88 
-
-
99 
-
458 
557 
645 
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NEDERL.AND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
w i 
Eaportazioni mensili (t) 
Frwnento 
Maandelijkse uitvoer (t) 
T'arwe 
-a~ .. e zen 
vers: na.oh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 12.594 9-196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24-747 
B. R, DEUTSCHLAND 1968 1.8.518 12.399 15.322 
1969 
12.058 1).867 9-4.59 7-570 3.802 
1967 
- -
- - -
- - 1:oao - -
1.330 696 
FRANCE 1968 - 500 1.568 775 280 2.54 -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - -
-
ITALIA 1968 
- -
- -
-
-
- -
1969 
1967 - 280 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U,E,B,L,jB.L,E,U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 20 20C 
1969 
1967 12.594 9-476 3.857 181 393 - 7.5fo ~:fe~ 23.253 22.968 23.566 27.068 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19.518 13.399 17.801 15-758 14.643 10.6.58 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3-244 - - - - - 16.~70 15.247 27.545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34-736 43.039 29.342 48.63.5 13.297 - 3. 17 
1969 
1967 
- -
- - - - - - - -
- -
SUEDE 1968 - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
SUISSE 1968 
-
- - - - - - -
1969 
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 4-34tl 2,660 748 -2 
AUTRES PAYS 1968 384 421 3.151 2.451 12.162 8.;,8c 75 379 
1969 
1967 20.895 4,889 2 - 2 - 1J:g~~ 19.595 30.205 29-902 19.847 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 32.280 35-157 46.190 31.793 60.797 
21.677 75 
1969 
1967 33.489 14-365 3.859 181 305 - 4tl 23.954 42ot14tl 53.173 53o46tl 4bo915 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 51.798 48-556 63.991 1969 
47-551 75.440 32-335 7.665 8.978 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI !ŒNSILI DEL SETTORE 
r~ELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAAI-TGEWASSEN, RIJST 
146 
NEDERLAND 
148 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
R 
Esportaziozli menaili ( t) 
s al 
Maalldelijkae uitvoer (t) 
R Seide oggen eg a ogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - U4 oo, 3.1:179 4.786 2.916 
B. R. DEUTSCHLA!ID 1968 4.009 4.125 2.195 1.914 2.05' 1.526 702 1.11:1 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRA:!CE 1968 - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 - 388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
u.E.n.L./B.L.z.u. 1968 490 175 657 38 300 27 '+7 -
1969 
1967 
-
388 199 72 25 45 79 450 1.226 4·412 5.018 3.179 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4·499 4.300 2.852 1.952 2.355 1.553 749 1.181 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
PORTUGAL 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - -
- -
- -
1969 
1967 
- - - -
- - - -
620 430 - -
DANEMARK 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 18o 20 14 - - 2 - - 20 110 - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 - - - - 15 
1969 
1967 18o 20 14 - - 2 - - 640 540 922 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 25 1 29 - - - -
15 
1969 
1967 18o 408 213 72 25 47 79 450 1.866 4-952 5.018 4-101 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 4·524 4.301 2.881 
1969 
1.952 2-355 1.553 749 1.196 
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!l·.lll. D E R·LA !l D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ARsfuhren (t) llaportaziolli menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Or""' Gerste Orzo Gerst 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 ~0·444 13.143 14.197 14.639 6.6,34 5.177 932 10.177 6.609 6.137 14.106 12.351 
B.R.DEOTSCHLAND 1966 7·499 4.664 14.539 13.544 15·544 ?.J6J 2.247 11.584 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
-
93 7 -
- - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- -
- -
- -
- -
1969 
1967 - 24 162 37 100 - - 320 1.406 1.000 1,226 848 
U,E,B.L,jB,L.E.U, 1966 571 407 382 377 485 )10 - 560 
1969 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5.177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.19Ç 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 5.164 14.928 13.921 16.419 ?.673 2.247 12.144 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
291 
- 3 - - - - - 19 - -
ROYAUME UNI 1968 - - 57 -
- -
- -1969 
1967 - - 27 - - - - - - - -
DANEMARK 1968 - 67 30 - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1966 
- - - - -
-
- -
1969 
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUTRES PAYS 1966 1 61 30 29 
-
2.1)9 173 4 
1969 
1967 279 368 38 3 572 - - 15 - 22 - 605 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1 128 117 29 - 2.139 173 4 1969 
1967 20.723 13.555 14.417 14.679 9.506 5.177 932 10.5\2 10.015 7·159 15.334 13:1!04 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.077 5.292 15.045 13.950 16.419 9.812 2.420 12.1 8 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers: naoh: vorsol na.a.r: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hafer 
I II III 
1.753 3.398 4·994 
3.254 6.549 5.013 
- 48 -
- - -
- -
-
- - -
-
118 230 
332 166 338 
1.753 3.564 5.224 
3.586 6.715 5.351 
7.865 6.205 9.097 
1.500 100 595 
- - -
- - -
- - -
-
83 -
91 769 4·9Û<l 
655 102 24 
7.956 6.974 13.99 
2.155 285 619 
9.709 10.530 19.22 
5·741 1.000 5·970 
IV 
4.600 
4.362 
-
-
-
-
2 
-
4.602 
4.362 
2.795 
-
-
-
250 
-
1.571 
51 
4.616 
51 
9.218 
4.413 
Esportazioni menaili (t) 
Avena 
v VI VII 
9.627 3.155 737 
6.465 4.182 1.381 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
115 - lOO 
-
225 10 
9·742 3.155 837 
6.465 4.407 1.,;\91 
1.874 200 -
200 
-
-
- - -
-
- -
1.413 700 -
-
- -
200 
- -
21 1 5!t9 
3.487 900 549 221 1 
13.229 4·055 837 
6.686 4.408 1.940 
VIII 
5·759 
5.964 
-
-
-
-
420 
197 
t·ll9 
.1 1 
1.200 
-
-
-
-
-
73 
-
1.273 
-
7·452 
6.161 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
22.752 7·127 7.728 
- - -
- - -
- 497 25 
22.752 7.624 7·753 
1.900 250 
-
- -
- - -
9tl - 510 
1.~9tl 250 510 
24.750 7.874 8.263 
150 
XII 
7.536 
-
-
255 
7.791 
900 
-
-
200 
1.100 
tl.891 
151 
Exportations mensuelles (t) 
Ma.is 
vers: ha.ch: verso: na.a.r: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRAN' CE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
~967 
U.E.B,L,jB,L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
DANEMA.RJC 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Ca69 
NEDERLAND 
Monatlicbe Auafubren (t) 
Mais 
I II IIÎ 
- - -
19.782 8.927 15.902 
- - -
- -
3.522 
- - -
- - -
- -
3 
651 505 1.832 
- -
3 
20.433 9-432 21.256 
- - -
- -
-
- 549 315 
8.799 1.290 597 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
451 610 41 
-
898 10 
451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 
IV 
-
12.411 
-
3.811 
-
-
-
2.647 
-18.869 
-
-
878 
579 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1.425 
882 
2.004 
882 
20.873 
Eaportaaioni menaili (t) 
Gra.noturoo 
v VI VII 
- -
1.005 
14.,,1 9·77 1.079 
- - -
-
260 250 
- - -
-
- -
1 1 lOO 
2.147 8.807 2 • .520 
1 1 1.105 
16.478 18.8'7 }.849 
- - -
- - -
1.056 140 375 
610 
-
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
100 
-
2 
1.056 140 375 
710 
-
' 
1.057 141 1.480 
17.188 18.8'7 }.8.5< 
VIII IX x XI XII 
2.727 6,385 2.353 2.064 6,702 
8.,94 
- -
20.295 770 -
.5.5' 
- - - - -
-
884 8.101 7.389 1·760 
4.086 5.551 
3.611 13.774 30,405 6.920 12.253 
17.048 
- - - - -
-
861 
- 311 1.738 534 
1 
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- -
1 399 3 
-
861 
-
312 2.137 537 
1 
4-472 13.774 30.720 9-047 12.790 
17.049 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni Qllllili ( t) Maall4eli~kse uitvoer (t) 
AutreR céréa.len (l) Anderen Getreide (1) Altri oereali (1) Anders graangewasssn ( 1) 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 90 45 62 72 104 180 87 419 651 206 288 728 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 1.904 1.'387 493 47 95 1o4 131 92 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
!TALlA 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 - 45 30 115 18 - 2,083 42 5.767 14.271 870 6.772 
U,E,B,L./B.L,E.U. 1968 1.490 950 1 34 550 325 781 3.631 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1967 90 90 92 
187 122 180 2.170 461 6.418 14-477 1.158 7.500 
1968 3.394 2.337 494 81 645 429 912 3.7Z3 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 600 1 5 - - - - - - - - -
ROUliME UNI 1968 
- - - -
- - -
-
1969 
1967 
-
335 - 52 - 35 ., ~6 28 25 20 20 DANEMARK 1968 - 50 25 - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -GUATEMALA 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -PORTUGAL 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 -
- - - 39 29 10 13 15 35 40 
-SUISSE 1968 
- -
25 - 7 - - 14 1969 
1967 321 129 106 153 113 96 112 81 96 70 75 58 
AUTRES PAYS 1968 88 167 91 88 112 53 43 143 
1969 
1967 921 465 111 2~ 152 160 129 129 139 130 135 78 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 88 217 141 119 53 43 187 1969 
19oi 1.011 '555 203 392 274 340 2.299 590 6.557 14.607 1.293 7 ·5fff 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196$ 3.482 2.554 635 169 764 482 955 3.910 1969 
(1) A 1'exo1us1on du riz- aussoh1isss1ioh Reis- riso exo1uso- exo1usief rijst 
153 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) 
Mahl W i li'o.,.in" nA .p.,.,.,.,,.,+. von a zan 
vers: nach: verso: naar: I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
B.R. DEUTSCHLA.'ID 1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -
FRA liCE 1968 - - -
1969 
1967 185 59 -
ITALIA 1968 
- - -1969 
1967 - 3 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1 13 280 
1969 
1967 185 62 2 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 13 280 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 -
GUINEE PORTUG. 1968 99 214 15 
1969 
1967 
- - -
PAKISTAN 1968 
- - -
1969 
1967 
- - -
ADEN 1968 
- - -
1969 
1967 
- - -
AFR. OR. PORTUG. 1968 
- - -
1969 
1967 431 147 4·775 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
3.903 2.370 2.449 
1967 530 169 4·775 
1968 4.002 2.584 2.464 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 4-715 231 4.780 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.003 2.597 2.744 1969 
NEDERLAND 
IV 
-
-
-
-
50 
-
12 
214 
62 
214 
174 
125 
-
-
-
-
-
-
1.155 
5.614 
1.332 
5.739 
1.394 
5·953 
Eaportazioni menaili (t) 
Findif t ar a rumen o 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
55 66 86 
203 112 93 
5 1 1 
257 365 317 
60 67 87 
460 477 410 
99 50 35 
174 179 126 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
69 JOb OOj 
15.32" 8.852 8.626 
165 9·t~ 030 15.501 8.752 
228 503 925 
15.961 9·508 9.162 
Maandelijkae uitvoer (t) 
T 1 arwamee 
VIII IX x XI XII 
- - - -
2 
-
- - - -
1 
-
32 75 40 97 68 
91 
2 6 9 17 14 
236 
34 81 49 114 85 
327 
164 
-
149 119 243 
189 
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
7li! 945 1.955 1.511 1.170 
1.482 
071> 94, 2.104 lotljU lollt!l, 
1.671 
910 1.026 2.153 1.744 !.!)Utl 
1.998 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Farine d'autres c éré ales Meh1 von anderem Getreide Farine di altri cereali Meel van andere ~anen 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B. R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 . 
- - - - - - - -
- - -
ITALIA 1968 
- - - -
- - - -1969 
1967 
-
60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
19" 141 122 132 145 131 125 100 
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19 141 122 132 145 U1 125 1CO 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 299 - 184 49 17 - 1 9' 1 24 29 ROYAUME Ul'H 1968 1.016 348 - 63 23 22 10 2 
1969 
1967 231 90 303 191 44!1 264 1.~~~ 1!7 00 392 162 004 AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 38 
1969 
1967 231 90 602 191 0~2 ~~~ 1Jt~ !~6 175 393 186 633 1968 1.917 920 845 674 383 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 231 150 733 ~05 719 446 1.~~ t&3 300 443 324 715 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.936 1.061 967 06 528 916 
1969 
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NEDERLAND 
Exporta.tiollll lii,!Ulll1lGllllll ( t) 
Gruam: et FJfWlulllll lie aAdlllUJ o~al.es 
Monatliohe AusfUhren (t) 
Gri~ss von GetreideJGetreidek5rner ~soh&lt, 
Esportaziorli. mel).llili ( t) 
SAM<>le e" semol~i di oerea.lifoe.reali 
mondés.oerlésa Rermes de céréales «esohliffen,gesonrotet,gequstsontaUe;rei~aKe~e monda.ti 1perla.ti1germi di oereali 
vers: na.oh: verso& naar: I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWCJ/E&CJ 
1967 - - - - 20 - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 143 502 616 467 393 491 43 59 
1969 
1967 
-
84 89 86 llO 137 n 51 
FRANCE 1968 39 102 106 128 64 64 96 13 
1969 
1967 - - - - - - - --
ITALIA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 99 18t 204 213 154 330 168 128 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 181 203 216 441 488 280 202 479 
1969 
1967 99 265 293 299 284 467 3\4f à,7~ 
tot. INTRA-cE&/EWCJ/E&CJ 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWCJ/E&CJ 
1967 - - - - - - - -
VE!IEZUELA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 - 293 622 492 580 473 596 164 
PEROU 1968 142 190 290 - - - 47 32 1969 
1967 
- - - - - - -
-
GHANA 1968 
- - - - -
76 9 5 
1969 
1967 - - 31 51 45 36 26 24 
HONG KONG 1968 
- -
30 85 51 - 63 15 
1969 
1967 - - - - - - - -
COSTA RICA 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
- 45 6 - rr - 00 -
HEP. DOMINIC. 1968 - - 54 12 82 72 65 75 
1969 
1967 4-461 3-741 4-558 3.363 4·131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.14< 7-116 6.53 2.607 1969 
1967 4-461 4-079 5-217 3.906 4-77?~ 4-020 3-409 2.18~ 
tot • EXTRA-cE&/EWCJ/EECI 1968 6.311 12.226 16.37è 12.519 6.27 7.264 6.71 2.73 1969 
i~~à 4-560 4·344 5-510 4-205 5·057 4-487 3.651 2.361 TOTAL / INSCIBSAM'l! / TOTALE / TOTAAL 1969 6.674 13.033 17.316 13.555 7·22C 8.099 7o05t .;;.402 
l~elU:tçse uitvoer (i;) 
Grutten,grieemeelfgepelde,geparelde, 
gebroken of geplette gra.nenfgraa.nkiemen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
167 
-
91 118 
- -
2 54 
263 258 191 281 
681 372 407 579 
- - - -
243 70 19""8 :rn-
- -
111 10 
41 45 28 35 
- - - -
jb 4 49 69 
2.017 1.813 1.799 2.053 
2.337 1.932 2.185 2.185 
3.018 2.304 2.592 2.764 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
vers: nach: verao: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
I'i1ALT'' 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
11EDERLA"ND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
~lehl u Griess von llaniok u dg1 . . 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 15 20 
- -
- 15 20 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
-
21 
Eaportazioni mensili (t) 
Farine e semo1ini di manioca eco 
' 
. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
22 
-
-
2 
- - - -
22 
- -
2 
156 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Me 1 n gries iok dg1 e e van man en . 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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!IEDERLA!ID 
Exportations mensuelles (t) 
~·alt 
Monatliche Ausfuhren (t) 
!4a1z 
Esportazioni mensili (t) 
!~alto 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
.. 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
60 40 140 40 lOO 60 80 40 60 20 8o 
J. :~. D:ror'SCHLA:ID 1963 
- - - - - -
100 65 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
FilA::C!i 1963 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
-
- - - - - -
I':'ALIA 1968 
- - - - - - - -
1969 
u.E.J.t:;n.L.~.u. 1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- -
- - -
1 
- - -
1969 
1967 
-
60 40 140 40 100 60 ~ 40 60 20 80 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 1 - 100 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - -1s:·u 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
-
- -
- - - - - - - - -
:j.J.A. 1968 
-
-
- -
- -
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 40-
A'ITILL. lŒEilL. 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
34 
SUilil.fA!.! 1968 
-
- - - - - - -
1969 
1967 538 
-
38 288 :w - 3tl 75 - - 37 -
JRESIL 1968 37 37 37 38 
-
38 75 38 
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
JOilDA:m: 1968 
- -
-
- - - - -
1969 
1967 350 102 210 75 314 375 235 9ti4 ti49 498 263 344 
AUTRES PAYS 1968 381 749 41 804 521 240 250 521 
1969 
1967 888 102 248 363 352 375 273 1.059 tl49 49ti 300 4Hl 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 418 786 78 842 521 278 ;125 559 1969 
1967 888 162 288 503 392 475 333 1.139 889 558 320 491! 
TOTAL / INSGB.SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 418 786 78 842 522 278 42.? 624 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers; naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
D.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.D.L./B.L.E.U. 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUI4E UNI 
u.s.A. 
Hm!G KONG 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPOll 
AUTilES PAYS 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 . 
1969 
~67 
~ 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
- - -
20 583 308 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
447 415 456 
187 159 240 
3.489 2.876 3.476 
2.751 3.590 3.322 
495 462 7'74 
3·334 7'11 745 
- - -
- - -
- 184 196 
229 212 201 
478 
-
3 
- - -
232 
- -
- - -
- - -
-
-
-
582 519 626 
666 441 756 
1.787 1.165 1.599 
4.229 1.424 1.702 
5·276 4·041 5.075 
6.98o 5.014 5.024 
IV 
2.412 
1.257 
-
1.022 
993 
1.418 
328 
66 
3.733 
3.763 
1.203 
2.547 
-
-
125 
315 
-
625 
--
-
-
-
429 
619 
1.757 
4.106 
5.490 
7.869 
Esportazioni menaili (t) 
Feoola. di patata 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
2.292 2.534 3.446 
- - -41 176 290 
1.956 1.349 1.232 
1.117 1.419 993 
368 542 53 
184 173 481 
3.462 3.~79 2.435 
3.634 4.302 5.21' 
1.109 742 65a-
1.442 475 1.240 
- - -
- -
-
263 392 161 
169 90 122 
-
2 
-
1 1 -
- - -
-
- -
-
133 25 
-
- -
493 769 436 
499 434 573 
1.865 2.038 1.2~ 
2.111 1.000 1.93 
5.327 5.617 3.71G 
5·745 5.302 7.15' 
VIII 
2.030 
3.498 
-
-
974 
752 
471 
)01 
3·475 
4.551 
460 
2.791 
-
-
188 
129 
793 
-
-
-
73 
499 
2uo 
1.940 
3.19 
5.41~ 7.74 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Aardappelzetmee1 
IX x XI 
1.682 1.615 966 
- - -
1.083 1.690 1.154 
227 455 712 
2.993 3.760 2.862 
825 2.821 2.987 
119 124 9f> 
224 77 55 
- -
2 
- - -
69 79 49 
701 602 724 
1.938 3.703 3.913 
4.930 7·463 6.775 
158 
XII 
1.265 
395 
697 
545 
2.902 
3.257 
-
198 
-
-
-
497 
3.95 
6.854 
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!lEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Autres amidons et fécules: inuline Andere Stl!rke; Inulin Altri amidi e feoole; inulina Ander zetmeel; inuline 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 
-
230 275 382 558 478 604 749 554 647 628 620 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 376 460 633 519 660 455 1.CJ12 544 
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 38 39 131 102 71 264 173 29 113 147 58 102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 44 122 323 184 216 255 }50 274 
1969 
1967 38 269 406 484 629 742 711 778 667 794 686 722 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 420 582 956 703 876 710 1.j62 l-18 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 2.352 2.170 1.833 1.673 1.757 1.386 1.641 1.681 1.882 1.715 1.516 1.574 
ROYAUME UNI 1968 1.565 2.196 1.399 1.113 1.6}5 1.788 1.252 1.465 
1969 
1967 
-
297 143 411 139 93 42 4~ 18 10 - 3 
u.s.A. 1968 
- -
- -
- 54 57 91 
1969 
1967 
- - -
124 117 309 241 177 4 
- -
11 
IRAK 1968 
- -
- -
- - - -1969 
1967 
- - -
- -
161 169 111 46 60 102 153 
IRLANDE 1968 
- -
538 555 27 95 1)9 5~5 
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
HOIIG KONG 1968 
- -
- - - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
- 272 1 10 212 5 -
SUISSE 1968 
- - - -
200 108 183 2\·0 
1969 
1967 1.645 1.492 1.461 1.020 1.633 1.681 1.046 2.159 1.278 1.329 1.126 647 
AUTES PAYS 1968 1.555 1.15'1 1.476 
1969 
1.391 1.502 1.621 1.812 1.,538 
1967 3.997 3-959 3.437 3.228 3.646 3.6)0 3-411 4.170 3.238 3.386 2.749 2.388 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 3.120 3.353 3.413 3.059 }.}64 }.666 3.44} 3.t09 1969 
i~~è 4-035 4.228 3.843 3.712 4-:175 4--J7" 4.1oo f:~1~ 3-905 4-180 3.435 3.110 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 3-540 3-935 4.369 3.762 4.240 4.}76 4.to5 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAml 
FRANCE 
I'rALIA 
U,E,B,L,jB.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klebe und Klebermehl 
I II III 
- - -
- -
-
21 15 
-
15 20 5 
- - -
- - -
- - -
-
- -
21 15 -
15 20 5 
304 189 229 
122 353 256 
325 204 229 
137 373 261 
UEDERLAUD 
IV v 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
223 
272 
223 
272 
Esportazioni menaili (t) 
G1utine e farina di glutine 
VI VII 
- -
-
-
30 5 10 
22 5 10 
- -
- -
1 20 
-
-
30 6 30 
22 5 10 
292- 234 268 
,98 ,7 274 
322 240 ~~~ 420 ,42 
VIII 
-
-
10 
-20 
-
-
10 
25 
267 
1<;i5 
zTf, 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en g1utenmee1 
IX x XI 
- - -
13 30 15 
- - -
- - -
13 30 15 
168 273 434 
181 303 449 
160 
XII 
-
10 
-
-
10 
237 
247 
161 
NEDE R L·A ND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche AUsfuhren (t) Eaportazioni meneili ( t) 
Sons et remoulaRes Ü) Kleie und dgl. (1) Crusohe, staooiature eco (1) Zemelen an dgl. 1 
rers: haoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 653 559 753 472 1.321 663 1.226 988 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRA!<CE 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 1.282 742 !;OOJ' 972 734 .i:;m 91>1 r;557 1;29:1. 1-;68r p;I5- ~ 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 1.22!:1 1.712 1;802 
1969 
1.112 1.605 1.903 1.311 1.09€ 
1967 1.282 742 1.136 1.555 1.500 2.417 1,4Qtl 2.141 1.492 l.tltl) 1.60tl 3.409 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.881 :?. ?.'(1 2.555 1.584 2.926 2.566 2.5:~7 2.084 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 - - - - - _,1., 330 235 
-
329 225 
ROYAUME-UNI 1968 
- -
- - - -
-
1969 
1967 
- - -
- - - - - - -
DANEMARK 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 156 324 116 149 2 
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 844 392 478 119 518 495 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 324 116 149 2 1969 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 1.970 2.002 2.126 3.904 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2.954 2.796 1.740 3·250 2.682 2.686 2.086 
1969 
'' (1) A l 1 exolus1on des déchets du po11ssage du riz- aussohliesslioh Pol1erungsabf!lle von Reis - Soarti della poiitura del riso esoluso- exolusief pol1JBtafvellen van rijst 
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NEDE R L .AND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) EsportazioDi mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
SnlnhlAR iiA •n nn iiA hA.l AinA Sn1nb1e" von Fisohen und Wa.len So1ubili di nesoi e di b"-lena Vis van vis of' VAll wa.l viA 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B. R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
... 
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 
- - - - -
-
- - - - - -
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1968 
1969 
- - - - - - -
-
i~~è - - - - - - - - - - -tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG - - - - - - - -1969" 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
0 
c 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
- - - - -
11 
- -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / IlfSCIBS.Aift / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - 11 - -1969 
163 
NEDE R L ·AND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche AUafuhren (t) Eaportazioni JUuili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Priuarat ions fOU1'1'SRères ( 1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi preparati per a:nirDali (1) Preparaten voor dierenvosding ( 1) 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 811 1.100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 663 871 
1969 
1967 
- - -
22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 - - 48 ~ 58 52 34 62 
1969 
1967 3.210 3.042 2.829 2o758 2.39' 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2.777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 3.486 3·986 4.405 1.708 
1969 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.t./B.L.E,U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.31~ 1.595 1.348 1.220 1.14~ 
1969 
1967 5.272 4·900 5.169 5.068 4.816 4o9!l!l 4o000 4o325 3,o51 4o4b2 4.200 4.J34 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.833 5.000 5.007 5.57E 6.199 6.037 6.322 }.784 
1969 
" 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
0 1967 323 48 217 173 139 429 270 212 287 83 142 101 
G:aECE 1968 132 126 83 58 110 93 226 211 
1969 
0 1967 447 471 175 316 21~ 445 )!lb 131 92 209 134 247 
ROYAUME UNI 1968 248 140 257 267 291 183 206 295 
1969 
1967 
- - - -
70 152 2~ g 48 - - 2 LIBANON 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 - - 29 7 68 6 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 13 11 56 87 47 35 25 
1969 
1967 - 139 64 102 40 1f>3 121 71 134 124 144 45 
LIBERIA 1968 206 135 136 121 277 90 287 279 
1969 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3.434 2.998 3.~9. 2.s86 2.080 2.982 4·274 2.827 
AUTRES PAYS 1968 5.233 8.387 4.932 5.80 3.468 3·409 3. 78 z. 97 
1969 
1967 2.866 3.731 3.512 3.220 3.965 4·193 e:~~ 2.~20 2.675 3.442 4·735 3.242 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5.647 8,801 5·419 6.305 4.23} 3.8zz 3.713 1969 
1967 8.138 8,631 8.681 il.~ î!;;-781 9olBI 8~ 6.945 6.526 7·904 8.935 7·576 
TOTAL / IBSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 10.680 13.801 10.426 
1969 
11.88) 10.432 9·859 10.977 7.4)7 
(1) Y compris les condiments - einschliesslich wirkstoffhaltige Vermisohungen - oompresi i condimenti - endere preparaten da:n van graan en melkprodukten inbagrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vera : naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEU'l'SCRLABD 1968 
1969 
1967 
FI!AlfCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IlfSGBS.Ae / TOTALE/ TOT.uL 1968 
1969 
Monatliche ARsfuhren (t) 
Reis in der Strobhdla 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
-
2 8 
1 1 1 
-
2 8 
li'EDERLAlfD 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
23 -
4 
23 
-
4 
Eaportanoni uuili (t) 
RiBO sreggi.O 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 2 
6 1 1 
3 2 
6 1 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
1 
9 
1 
Maandeli~kae uit.aer (t) 
Rijat in de c1op 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
-
1 
-
164 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
165 
vers : 
I • 
II. 
Eltportations mensuelles ( t) 
Riz en grains décortiqués, m3me 
polis ou glacés 
nach: verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tet • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III 
323 133 168 
65 194 166 
129 137 81 
424 238 263 
- - -
- - -
- 5 6 
3 3 4 
452 275 255 
492 435 433 
130 168 162 
162 168 276 
478 493 189 
550 365 395 
435 329 396 
426 438 411 
1.043 990 747 
1.138 971 1.082 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 
IV 
171 
187 
80 
196 
-
-
4 
4 
255 
387 
140 
169 
269 
257 
458 
337 
867 
763 
1.122 
1.150 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in greni, pilati anche 
brillati c lucidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 164 
40 79 ~~ 201 415 
- - -
- -
-
2 5 -
26 4 7 
262 373 5w 637 572 
141 201 85 
355 239 e,. 
307 983 485 
394 291 628 
395 312 318 
376 513 551 
843 1.496 888 
1.125 1.043 1.262 
1.105 1.869 1.183 
1.762 1.615 1.816 
VIII 
127 
115 
- 1,2 
-
-
7 
17 
2~44 
128 
306 
283 
425 
305 
402 
716 
1.133 
850 
1.397 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI 
215 223 102 
59 101 99 
- - -
6 3 2 
280 327 203 
329 448 901 
346 359 495 
299 225 375 
974 1.032 1.771 
1.254 1.359 1.974 
XII 
136 
344 
3 
2 
485 
394 
245 
361 
1.000 
1.485 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : nach 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEOTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
l\TEDERLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
Bruohreis 
I II III IV 
- - - -
-
- -
18 
123 187 181 46 
- - -
22 
- - - -
- - - -
186 
-
6 39 
- - - -
309 187 189 85 
- - - 40 
50 
-
8 7 
25 6 149 4 
359 187 197 92 
25 6 149 44 
v 
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII 
-
131 
-
15 
60 59 40 
25 12. 
- -
-
-
8 
- -
-2 
68 59 i~ 131 27 
15 4 -
14 5 
~3 63 40 
131 41 32 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103 
-
103 
Maaadelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 
- -
3 - -
166 
XII 
-
-
-
2 
2 
-
2 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK~ORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAAWDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRA.ANGEWASSEN, RIJST 
167 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
168 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 7.632 
FRANCE 1968 10.019 
1969 
1967 
-
ITAl. lA 1968 
-
1969 
1967 
-!lED ERLAND 1968 1.000 
1969 
1967 7.632 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 11.019 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
EUROPE ORIENT. 1968 
-1969 
1967 11.922 
jl.S.A. 1968 8.284 
1969 
1967 7.541 
C.UTADA 1968 8.o66 
1969 
1967 
-
ARGENTINE 1968 
-
1969 
1967 1.257 
AUTRES PAYS 1968 5-792 
1969 
1967 20.720 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22.142 1969 
1967 28.352 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 33.161 
1969 
U.E.B.L .• /B.L.E. U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III IV 
- - -
.. .. . . 
3.982 6.623 14.o86 
9.971 9.621 9.546 
- - -
.. .. .. 
- - -530 500 334 
3.982 6.623 14.086 
10.861 11.054 14.199 
- - -
- - -
7.492 15.456 4.294 
14.140 7.449 12.840 
11.454 16.778 8.506 
17.750 12.443 9.561 
1.250 1.896 748 
- 350 -
1.490 9.254 3.966 
5.476 2.676 910 
21.686 43.384 17.514 
37.366 22.918 23.311 
25.668 50.007 31.600 
48.227 33-972 37-510 
v 
-1.200 
3.838 
10.792 
-
.. 
-
445 
3.838 
12.844 
-
-
654 
9.626 
16.350 
25.734 
500 
-
1.732 
1.380 
19.236 
36.740 
23.074 
49.584 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
622 
5.621 2.530 14.990 
1.469 
- - -
.. 
- - -
498 
5.621 2.530 14.990 
3.016 
- - -
-
1.247 11.tl54 17.41tl 
4.116 
10.971 29.184 24.839 
8.710 
550 
- -
-
5.139 6.085 972 
501 
17.907 47.123 43.229 
13.327 
23.528 49.653 58.219 
16.343 
IX 
.. 
11.14.5 
.. 
254 
11.401 
-
3.506 
44.660 
-
875 
49.041 
60.442 
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
-
.. . . 
8.159 7.164 4.631 
-
.. .. 
1.125 1.076 1.167 
9.284 8.264 5.900 
- - -
10.b34 19.543 16.32tl 
30.414 10.556 25.328 
- - -
6.365 3.689 2.061 
47.613 33.788 43.717 
56.~97 42.052 49.b17 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
seigle 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hoggen 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. . . . . .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
;. 
- -
1969 
1967 . . .. .. .. .. 
FRANCE 1968 - 368 568 607 817 
1969 
1967 . . .. .. .. .. 
IT;,LIA 1968 
- -
.. .. 
-
1969 
1967 .. .. 
628 
.. .. 
NEDERLAND 1968 521 176 38 348 
1969 
1967 156 449 183 52 25 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 521 544 1.198 645 1.165 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
EUROPE ORIENT. 1968 
- - -
- -
1969 
1967 1.ea6 52 508 660 -
u.s.A. 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - -SUEDE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -ARGENTINE 1968 
-
501 100 525 377 
1969 
1967 
-
3.224 397 355 -
AUTRES PAYS 1968 200 
- - - -1969 
1967 1.026 3.276 905 1.015 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 100 525 377 1969 
1967 1.182 3,725 1.08!,! 1.0~7 1.~2 TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1!)68 721 1.045 1.298 1.170 1969 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
.. .. . . 
-
.. .. . . 
35 
. . . . .. 
-
.. . . . . 
52 
85 67 536 
87 
- - -
-
1.160 102 
-
-
- - -
-
- -
-
565 
-
1.349 584 
-
1.160 1.451 584 
565 
1.2~5 1.511:l 1.l<::U 
652 
IX 
.. 
. . 
. . 
402 
676 
-
102 
-
-
-
102 
l'/0 
Maandelijksa invcer (t) 
Rogge 
x XI 
.. 
-
.. 
-
.. w 
449 241 
709 241 
- -
102 
-
- -
- -
1.037 281 
1.139 2!l1 
.O'+O ~.::.:: 
169 
XII 
. . 
. . 
. . 
214 
477 
-
-
-
-
-
-
f"{"{ 
170 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I B T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 27.80} 
FRANCE 1968 }5.4}} 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 
1967 28.053 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 1968 }6.019 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
EUROPE ORIENT. 1968 
-
1969 
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
-SYRIE 1968 
-1969 
1967 11.837 
ROYAUME-UNI 1968 
-1969 
1967 4.348 
AUTRES PAYS 1968 6.?30 
1969 
1967 16.185 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 6.730 1969 
1967 44.238 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 42.749 
1969 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
.. 
- -
.. .. .. 
2}.261 25.587 2}.852 }2.2}7 36.786 }5.009 
. . 
- -
. . .. .. 
.. 
- -
.. .. . . 
23.271 25.587 23.852 
32.541 37.107 35.443 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
15.423 15.712 8.796 
- -
-
1.411 1.885 2.564 
14.760 2.254 3.613 
16.834 17.597 11.360 
14.760 2.254 3.613 
40.105 
47.}01 43.184 39.361 35.212 39.056 
v 
.. 
. . 
21.760 
32.619 
.. 
.. 
.. 
.. 
21.859 
33.157 
-
-
-
-
-
-
7.706 
-
6.824 
-
11+.530 
-
36.389 
33.157 
Importazioni mensili ( t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
.. .. 
. . 
14.~15 7. 80 1}.117 48.291 
-
.. . . 
. . 
-
.. .. 
. . 
14.515 13.130 48.768 
7.939 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
2.61r1 
-
1.775 
-
2.240 7.654 6.673 
1.286 
4.921 7.654 8.448 
1.286 
19.436 20.784 57.216 
9.225 
IX 
. . 
40.107 
. . 
.. 
41.489 
-
-
-
1.'+95 
153 
1.648 
43.137 
Maandelijkse invoer (t) 
Ge rat 
x XI XII 
. . . . .. 
66.248 44.958 52.771 
. . . . .. 
.. . . .. 
67.136 46.292 53.555 
- - -
- -
-
- -
-
bO~ ~.b2'+ '+o.)O~ 
2.218 1.442 1.335 
2.907 4.066 5.697 
70.043 50.358 59.252 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N '1' R A - CD/EWG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
EUROPE ORIENT 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • ErrRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAH / TO'lALE / TO'lAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.0}8 
1968 2.664 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.047 
1968 2.995 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 1.544 
1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 684 
1968 219 
1969 
1967 2.228 
1968 219 
1969 
1967 4,275 
1968 }.214 
1969 
U.E.B.L./B,L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III IV 
-
.. . . 
.. . . -
}.804 1.860 l.660 }.672 4.776 ·951 
-
.. .. 
. . . . 
-
-
. . .. 
.. . . 
-
}.804 2.408 ~.674 }.820 4.986 .951 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.89} }.228 2.529 
- - -
- - -
- - -
}50 704 253 
110 
-
100 
2.24} }.9}2 2,71l2 
110 
-
100 
6.047 6,}40 6.456 }.9}0 4.986 5.051 
v 
.. 
.. 
6.494 
,. 77 
. . 
.. 
. . 
.. 
7-064 }.6 2 
-
-
-
-
-
-
51-s-
-
-
-
4.746 
19} 
5.264 
19} 
12.}58 
3-795 
lmportazioni unaili (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
-
. . .. 
. . 
3·959 1.608 2.04} 1.7}0 
-
.. . . 
.. 
-
.. . . 
. . 
'·~59 1.708 2.44} 1. }0 
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
}05 b05 20} 
-
- - -
-
976 3·593 5.627 
200 
1.281 4.190 5.8}0 
200 
5.240 5·906 8.273 2.0}0 
IX 
.. 
~.602 
.. 
. . 
}.645 
-
1.853 
-
-
-
9 
1.862 
5.507 
Maandelijkae invoer (t) 
Haver 
x XI 
. . .. 
XII 
. . 
7o}90 4.1}0 }.984 
.. . . . . 
. . . . . . 
7.888 4.155 4.2}9 
- - -
1.979 5·394 230 
- - -
- -
~10 
- - -
- -
1.979 5.}9'+ '+'+9 
9.867 9.549 4.688 
171 
172 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CZEVEWG/EEG 
1967 .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 .. 
FRANCE 1968 18.~92 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 
1967 215 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
19.405 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-EUROPE ORIENTALE 1968 
-1969 
1967 59.46.3 
u.s.A. 1968 
1969 
9·977 
1967 
-
ARGENTINE 1968 
-
1969 
1967 
-REP. SUD, AFR, 1968 
-1969 
1967 38.351 
AUTRES PAYS 1968 21.056 
196? 
1967 97.814 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 31.033 1969 
1967 98.029 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 50.438 1969 
U,E.B.L./B.L,E,U, 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
.. .. .. 
24.273 25.629 31.815 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. . . .. 
.. .. .. 
36 180 238 
25.144 27.354 35.424 
- - -
- - -
16.756 49.060 42.?54 
38.140 1.495 24.824 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
19.816 18.7~1 37.~2~ 38.089 1.9 9 27· 2 
36.572 67.791 80,082 
76.229 3.444 52.252 
36.608 67.971 ~0.320 
101.373 30.798 87.676 
v 
.. 
. . 
.. 
24.140 
.. 
.. 
.. 
704 
26.057 
-
-
44,478 
36.360 
-
-
-
-
44·~81 2 • 39 
92.459 
60.699 
93.163 
86.756 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
8.300 
.. .. .. 
.. 
1 100 1.771 
.. 
251 3.626 5·503 
17.083 
- - -
-
34.746 25.006 }0.954 
31.985 
-
20.'+b,!l 1;:?.b1.) 
-
- - -
-
72.555 18.210 15.352 22.441 
107.301 68,821 69.008 
50.195 
107.552 72.447 74.511 
67.278 
IX 
.. 
.. 
.. 
7.212 
9.842 
-
20,41} 
,,,,,.1 
-
8.264 
41.814 
51.656 
Maandelijkae invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. 40,043 
.. .. .. 
7.151 3.810 6.257 
25.452 38.878 46.317 
- - -
29.431 40.112 98.523 
3.271 7.927 614 
- - -
15.571 14. 534 18.064 
48.27.3 62.573 117.201 
73.725 101.451 163.518 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
TURQUIE 1968 
1969 
1967 
MAR0C 1968 
1969 
1967 
REP. SU». AFR, 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EX'rRA-cEE/EWG/EEG 196ë 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
775 
1 
1,245 
53.551:! 
26.910 
- 97 
-
-
-
-
15.438 
667 
13.333 
4.960 
82.329 
32.634 
82.330 
33.879 
U,E,B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. .. 
.. . ' 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. ' . 
49 25 15 
101 .. 44 
55 26 118 
586 61 199 
27.316 25.0110 45o3115 
64.060 19.100 5·545 
99 340 
-93 368 48 
- -
25 
244 241 430 
- - -
- - -
9.080 4.841 2?.157 
19 167 371 
4.089 40.970 20.613 
1,157 48 42.495 
40.584 71.231 93.180 
65.573 19.924 48.889 
40,639 71.257 93.298 
66.159 19.985 49.088 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
18 
100 
26 
400 
211.966 
-
-
-
74 
25 
-
-
35.523 
}4.648 
12.281 
674 
76.1:!44 
35·347 
76.870 
35·747 
1 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
. . 
.. 20 20 
13 
1 2.173 30 
1.138 
1.511:! 49.191 7o13b 
-
- - -174 
173 151 56-' 
-
- - -
-
23.919 19.930 3.236 
29.88o 
48.986 16.637 33.412 
322 
74.596 1:!5.909 44.347 
30.376 
74.597 88.082 44.377 
31.514 
IX 
.. 
.. 
.. 
1 
12.198 
12.564 
-
220 
-
1.450 
2.7311 
1bo';l72 
29.170 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewaaaen 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 10 
8.576 3.682 
173 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.5016 
53.935 '+1.'f12 71~ 
- - -
-'15 19> -
- - -
100 22' 
-
17.275 6.2111 }.124 
'/lob~;> 40,044 '(4o'l'/;> 
80,201 51.7:..6 79.791 
174 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aue 1 da& uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FR:.NCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERDAND 1968 
1969 
19b7 
tot • INTRA-CE&/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CE&/EWG/EEG 
19b'l 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
{/ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
. . .. 
.. .. 
. . .. 
97 377 365 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
4 3 3 102 385 685 
- -
} 
- -
1 
4 3 6 
102 385 686 
IV v 
.. . . 
. . .. 
.. . . 
405 487 
. . . . 
.. 
-
.. . . 
231 211 
10 1 
637 698 
- -1 
-
10 1 
638 698 
Importazioni mensili (t) 
Farine di frumento 
VI VII VIII 
. . .. . . 
-
.. .. . . 
•• 623 
. . . . . . 
-
.. . . . . 
368 
3 1 5 
991 
-; - J 
6 1 Il 
992 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
2 
-
2 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
. . . . 
.. . . 
. . . . 
.. . . 
37 56 
T 
-
!6 -50 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
19 
-
--r<T 
cle 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'au. tres oérêales 
aue 1 Ùl uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ/ESG 
1967 
E.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWQ/ESG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCIBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E~U. 
I 
.. 
.. 
.. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl von snderem Oetreide 
II III 
. . .. 
.. . . 
.. 
••110 .. 71 ·;58 
.. . . .. 
.. . . . . 
93 124 113 
160 120 8o 
109 127 123 
316 238 314 
16 
- -
- - -
:1-25 127 123 
316 238 314 
IV v 
.. 
-
. . .. 
.. 
-170 160 
.. 
-
.. .. 
114 111 
120 120 
228 111 
343 313 
-
4 
- -
228 115 
343 313 
Importazioni menaili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.. 
-
. . 
.. 
• 263 - .. 
. . 
-
.. 
. . 
143 80 130 
140 
202 80 190 
4}6 
- - -
-
202 80 190 
4}6 
IX 
. . 
.. 
.. 
115 
175 
-
175 
Maandelijkae invoer (t) 
Meel van sndere granen 
x XI 
. . .. 
. . .. 
.. . . 
102 112 
137 158 
- -
137 1515 
175 
XII 
. . 
. . 
.. 
102 
156 
-
T5D 
176 
U,E.B.L./B.L,E.U. 
Monntliche Ei. fuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules àe céreales;céréales mondés, 
perlés ; germes de cér~nles 
Griess von Getreide; Ge~reidekUrner gesohMlt, 
gesohliff~r~r~~~!:t, gequetsoht; 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 •o6 6} 132 124 1+4 
B.R.DEUT~CHLl.ND 1968 100 141 216 78 170 
1969 
1967 203 107 239 173 102 
FRANCE 1968 160 239 460 226 1}4 
1969 
1967 22 .. 21 .. .. 
IT.J.IA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 
1967 118 202 205 189 157 
NEDErtLAND 1968 157 218 200 277 474 
1969 
~~~~ ~~~ ~~* ~~ -fjg ~z tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - -
SUISSE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 3 1 13 7 2 
AUTHES rAYS 1968 3 7 6 2 5 
1969 
1967 3 1 13 7 2 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 7 6 2 5 1969 
1967 458 377 61~ 522 ~10 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 196e 485 6}4 91 738 19 
1969 
Importaaioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
~ondati, perlcti; germi di cereali 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelae, gepareld! 
broken of geplette granen; graankiemer 
x XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
60 
139 1 8 3 7 9 86 
305 
.. .. .. .. 1 .. . . 
.. 
-
376 124 114 251 253 228 247 
276 
·gg~ 1'+0 ~t>t> '+~:;! :X>l XJ:> 't";l 
- - - - - -
-
-
2 3 4 4 4 1 2 
4 
2 3 4 .. .. 1 2 
4 
532 151 270 433 }41 33!t .. 27 
665 
U,E.B,L./B,L.E.U, 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de 1 aua : da 1 uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- -
1969 
19-o7 
- - -
.. 
FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - -
.. 
!TALlA ~~~~ - - - -
1967 
-
- -
.. 
NEDEHLl.ND 1968 - - - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - 5 1968 - - - -
Il 1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~~~ - - - -TH.\ILA:IDE 
- - -
-}55 
1969 
1967 910 200 
-
1.}07 
INDONESIE 1968 292 910 114 
-
1969 
1967 
- - - -AU'rRES P ;.YS 1968 
-
100 }82 
-
1969 
1967 910 200 
-
1.}07 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 292 1,010 496 }55 1969 
1967 910 200 
-
1.}12 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 292 1,010 496 355 1969 
Importazioni menaili (t) 
Farine e semolini di manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
-
500 
- 97 8}2 97 1}0 
-
-
211 
- -
- -
-
}08 8}2 97 
1}0 500 
-
}08 8}2 97 
1}0 500 
177 
Maalldelijkae invoer ( t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
5 - 17 -
- - - -
-
Boo }.04} 2.7}5 
- - - -
-
800 }.04} 2.7}5 
5 800 }.OéO 2.7}5 
178 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
de 1 aue 1 dar uit r I 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 .500 
FRANCE 1968 410 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 . . 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 
1967 .536 
tot • ItmlA-CEE/EWG/EEG 1968 431 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 340 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 4.51 
1969 
1967 
-
ROYAUME UNI 1968 
-1969 
1967 
-CANADA 1968 -
1969 
1967 61 
AUTRES PAYS 1968 76 
1969 
1967 401 
tot • EXTRA-cEE/E'IlG/EEG 1968 .527 1969 
1967 937 
TOTAL / IJfSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.58 
1969 
U,E,ll.L.(B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . .. 
240 490 820 
217 47.5 .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
294 49.5 8.59 
221 477 41 
4.57 629 714 
440 418 446 
- - -
- - -
- - -
- - -
6 78 21 
28 12.5 7.5 
463 707 73.5 468 .543 .521 
~~ 1.202 1 • .594 1.020 .562 
v 
.. 
.. 
620 
22.5 
.. 
.. 
.. 
.. 
6.57 
24.5 
649 
328 
-
-
-
-
2.5 
112 
674 
440 
1.3)1 
68.5 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
21.5 410 249 
494 
.. .. .. 
.. 
. . .. .. 
.. 
248 413 2.53 
497 
487 }91 3bb 
292 
- - -
-
- - -
-
83 64 88 
102 
.570 
394 
4.5.5 4.54 
818 868 707 
891 
IX 
.. 
223 
.. 
.. 
24.5 
'f;i1 
-
-
.51 
.502 
747 
Maandelijkae invoer (t) 
Mout 
x XI 
. . .. 
76 .. 
. . .. 
.. .. 
81 6 
295 ~"lb 
- -
- -
.52 .50 
347 426 
428 432 
XII 
-
19 
-
-
19 
'+<!<! 
-
-
9.5 
.517 
.536 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWQ/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAN» 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I 
. . 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
469 
295 
534 
431 
400 
-
934 
431 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
.. .. 
. . 
-
.. .. 
J71 269 
.. .. 
.. 
-
382 433 
118 231 
45a 48o 
505 500 
6 2 
-
2 
IV 
.. 
.. 
. . 
164 
. . 
.. 
362 
16 
404 
200 
3 
-
458 482 407 
505 502 200 
v 
. . 
. . 
.. 
232 
.. 
.. 
231 
204 
436 
439 
-
-
436 
439 
Importazioni menaili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. 
. . . . . . 
291 
. . .. .. 
.. 
545 278 146 
127 
565 330 321 
429 
1 
- -
-
~66 330 }21 29 
IX 
.. 
.. 
.. 
214 
234 
-
234 
Maandelijkae invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
. . . . 
.. .. 
.. . . 
438 853 
794 1.087 
- -
794 1.087 
179 
XII 
. . 
. . 
. . 
321 
433 
-
433 
180 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
aus 1 d.a 1 uit 1 
I If T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUT ... CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot , IIf'fRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
J:OUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U .E, B.L.jB. L·.E, U, 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Andere Starke Inulin 
• 
I II III IV 
27 13 27 11 
21 21 37 31 
40 4o 40 
65 20 8o 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
38 40 65 120 
33 166 346 255 
117 114 198 152 
129 227 464 361 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
2 4 
-
-
2 19 
-
2 4 
-
-· 
2 19 
20 
75 
2 
2 
117 116 202 152 
129 229 483 363 
v 
46 
61 
4o 
60 
.. 
.. 
110 
206 
217 
328 
-
-
-
-
1 
24 
1 
24 
218 
352 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole• inuline 
• 
VI VII VIII 
26 6 12 
15 
60 53 40 
100 
.. .. .. 
.. 
301 130 37 
293 
390 190 108 
428 
- - -
-
- - -
-
- -
7 
-
- -
7 
-
.590 190 115 
42E' 
IX 
1} 
60 
.. 
87 
161 
-
-
-
-
161 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline . 
x XI 
37 26 
55 44 
.. 
-
146 103 
261 173 
-
1 
-
- -
3 -
} 
-
264 173 
XII 
33 
63 
.. 
47 
148 
-
-
0 
0 
154 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND ~~~~ 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleier und Klebermehl 
I II III 
- - -
.. . . .. 
- - -
245 163 296 
- - -
.. .. .. 
- - -
.. . . .. 
- - -265 183 325 
- - -
- - -
- - -265 183 325 
IV 
-
-
- 387 
-
-
-
-
- 387 
-
-
- 387 
v 
.. 
-
.. 
278 
. . 
-
.. 
-
1 
278 
-
-
1 
278 
...... 
Importazioni menaili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. .. . . 
-
. . .. . . 
119 
. . .. .. 
-
.. .. .. 
-
60 20 20 
119 
- - -
-
60 20 20 
119 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
.. 
-
. . 
-
.. 
-
.. 
-
99 -
- -
99 
-
181 
XII 
. . 
. . 
.. 
.. 
40 
-
LfO 
182 
ela 1 
I, 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWQ/EZG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT;.LIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
ARGENTINE 
BIRI<IANIE 
TURQUIE 
u.s.A. 
SYRIE 
AUTRE .. > PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 4.968 
1968 2.879 
1969 
1967 31.006 
1968 21.715 
1969 
19b7 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 4oo 
1968 100 
1969 
1967 31.406 
1968 21.815 
1969 
1967 36.:n4 
1968 24.694 
1969 
U.E.B.L.J!.L.E.O. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl, 
II III IV v 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
.. . . 
.. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
2.837 3.726 3.242 2.298 
2.582 3.o46 3.472 2.678 
15.9u 25.~27 ~.929 16.41f.O 
20.2 20.670 26.213 12.120 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
3.356 207 
-
1.401 
2.295 610 2.663 1.244 
19.295 25.534 14.â29 17.841 22.579 21.28o 28. 76 1}.364 
22.132 29.260 18. ;41 20.b!9 25.161 24.326 32. 8 16. 2 
Importazioni menaili (t) 
Crusche stacciature ace. 
• • 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. .. . . 
. . 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
4.542 3.193 3.027 
2.777 
23.426 10 ... 7Z 20.307 
19.720 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
229 2.338 773 
1.205 
23.655 20.810 21.160 
20.925 
28.197 24.003 24.187 
23.702 
Maancle1131œe invoer (t) 
Zsmelen en dgl . 
I% x XI XII 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
2.067 3.837 3.623 4,262 
1 ... ooo 17o309 27.318 19.918 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
810 992 1.552 202 
15.690 18,}01 28.870 20.120 
17.757 22.138 32.493 24.382 
4e 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
aua 1 ela& uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U,E,B,L,jB,L,E,Û, 
Monatliche EiDfuhren Ctl Solubles von Yischen und Walen 
II Ill IV 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- -
3 - - -
- -
3 
- - -
- -
IX 
•• 
•• 
•• 
.. 
1 
-
1 
183 
Maandeli;lkse iDvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x Xl XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
184 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aue 1 da 1 uit 1 
I H T R A - CEE/EWG/EBG 
B ,R ,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITi.LIA 
NEDERLAND 
tot. IHTRA-CEB/EWG/EBG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL/ IHSGBS.AMT / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E,B,L./B.L.E,U, 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Zubereitetee Futter (I) 
I II III IV 
212 331 239 89 
473 474 218 615 
. . . . . . .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
1.280 1.086 1.346 1.257 
1?151 1.210 1.268 1.503 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.060 1.907 2.346 
- - - -
- - - -
66 145 111 87 
100 45 151 86 
66 145 111 87 
100 45 151 86 
1.64o 1.699 1.811 1.643 
1.995 2,105 2.058 2.432 
v 
426 
855 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.}21 
1.409 
1.921 
2.508 
-
-
91 
137 
91 
137 
2.012 
2.645 
Importazioni meneili (t) 
Mangimi preparati per animali (I) 
VI VII VIII IX 
586 435 49 71 
228 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
. . 
1.493 911 1.242 1,126 
1.511 
2.294 1.474 1.452 1.303 
2.034 
- -
-
-
-
47 17t! .... 39 
50 
47 17ts '+'+ >':1 
50 
2.341 1.652 1.496 1.342 
2.084 
Maandelijkse invoer (t) 
Praparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
.. . . .. 
.. .. .. 
1.234 1.149 1,1}6 
1.655 1.656 1.695 
- - -
150 bb 
'*' 
1;>U t>t> '+3 
1,805 1.722 1.731! 
(I) y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) Cowpresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
liiz en pai~~e 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren Ct) Reis in der StrohhUlse 
I II III 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
. . .. . . 
1 21 20 
1 268 1 
1.007 
-
1.982 
-
1.543 1.132 
1,008 21 2.002 
1 1.811 1.133 
IV 
.. 
-
. . 
-
.. 
-
. . 
-
357 
-
3.128 
1.122 
3.485 
1.122 
lmportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
. . .. . . 
-.. . . 
.. .. .. 
-
.. . . 
.. .. .. 
-
.. . . 
.. .. .. 
-
.. .. 
436 29 1 
-
1 21 
320 865 49 969 
1.828 98 
756 894 50 969 
1.829 119 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
.. 
-
-
1.036 
-
1,036 
185 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
525 
195 
720 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mAme polis 
ou glacés 
cie 1 aue 1 dai uit 1 
I. I B T R A - C~O/EZG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • IBTRA-c~G/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IIISCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TO'fAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis anthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
. . .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. . . .. . . 
. ·"' 
.. . . .. 
.. .. . . 54 
.. 127 31 6 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
580 335 137 1.1!!3 
205 218 403 18o 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
782 336 142 1.521 
207 223 407 191 
859 441 393 1.611 
211 382 503 211 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 
.. . . 
.. . . .. .. 
.. .. 
170 . . 2 20 
.. 
··16 
. . . . . . . . 
. . .. 
247 1o4 26 31 
31 79 
544 83 147 682 
20 174 
57 73 110 47 
-
8 
601 156 257 729 
20 182 
~8 260 2tj3 760 
51 ?61 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen.of 
geglansd 
IX x XI XII 
. . . . .. . . 
.. . . . . . . 
.. 30 270 89 
. . . . .. . . 
9 35 295 135 
-
37 447 230 
1 6 4 4 
1 43 1+51 2~ 
10 7tj 746 ~9 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 1 
I. 1 N T R A - CEE./EWCJ/EEG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
-1969 
1967 
-
FRANCE 1968 
-1969 
1967 -
ITI.LIA 1968 
-
1969 
1967 
-
NEDERLAND 1968 
-
1969 
1%7 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
-1969 
1967 
-
BIRMANIE 1968 
-1969 
1967 
-THAILANDE 1968 
-1969 
~UTRES PAYS 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE./EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Bruchreis 
Il III 
-
.. 
- -
-
.. 
-
- 60 
-
. . 
- -
-
. . 
- -
-
6 
-
6o 
21 568 100 
-
644 
- -
- -
- -
1.147 729 
193 720 622 
209 669 4111 
214 1.288 722 
209 1.816 1.787 
214 1.288 728 
209 1.816 1.847 
IV v 
.. .. 
- -
.. .. 
- 253 -
.. .. 
- -
.. 500 
- -
39 509 
253 
-
208 468 
1.494 1.182 
- -
- -
397 897 
224 
-
208 207 
538 1.705 
813 1.572 
2.256 2.887 
852 2.081 
2.509 2.887 
lmportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
.. . . 
.. 
-
.. . . 
.. 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. 
-
299 10 
2 
-4351 493 123 
- - -
-
1.496 597 2.138 
-
2.193 1.991 1.785 
147 
3.689 3.081 4.046 
582 
3.689 3-380 4.056 
584 
Maande1ijkse invqer (t) 
Gebroken rijst 
IX x Xl 
-
.. . . 
-
. . .. 
-
.. . . 
-
.. .. 
-
20 20 
139 396 188 
- - -
996 399 890 
787 514 236 
1.922 1.309 1.314 
1.922 1.329 1.334 
187 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
259 
158 
-
2 
291 
451 
710 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
188 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATlliiCHE AUSFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
189 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers 1 nach 1 verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUT;;CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME TJNI 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
PORTUGAL 1968 
1969 
1967 
NORVEGE 1968 
1969 
1967 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Austuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.136 932 
2.580 6.953 16.769 
-
.. .. 
.. 1.630 Il 
-
.. .. 
. . .. . . 
- 16:267 6:447 5.398 
6.979 2.143 ~62 
10.519 25.100 2 .516 
15.022 2.92b 
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - ' 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
1 
-
500 
719 12.733 7.232 
15.023 2.926 500 
719 12.733 7.232 
22.002 5.069 1.462 
11.238 37.833 31.748 
IV 
.. 
10.843 
.. 
. . 
.. 
.. 
10:738 
35 23.212 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500 
2.957 
500 
2.957 
535 
26.169 
EeportazioAi menaili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5.197 13.261 
- - -
.. .. 
- - -
.. .. 
-10.967 2.382 
100 
18.619 16.713 
-
- -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
150 100 
4.<1-57 6.090 
-
150 100 
4.257 6.090 
-
150 200 
22.876 22.8o3 
VIII 
750 
-
-
-
750 
-
-
-
-
-
-
-
750 
Ma&Ddelijkse uitvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.356 13.245 1.423 
. . .. 3.097 
. . .. 
-
.. . . 
-
4.38o 13.829 4.520 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
487 
- -
4!!7 
- -
4.867 13.829 4.520 
XII 
2!10 
.. 
.. 
.. 
1.001 
z;o)y 
-
-
-
-
-
-
3.0DO 
190 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) EaportazioDi menaili (t) MaaDdelijkae uitvoer (t) 
!lAi 0'1 .. Roggen Segala Rogge 
vers 1 nacll 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76 20 
- -
1.05' 
- - - -
20 617 'o8 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
.. .. 
-
2.716 10 
1969 
1967 
- - - - - - - - -
.. 
- -
FRANCE 1968 
-
.. .. 
- -
-1969 
1967 
- - - - - - -
-
-
.. 
- -
ITALIA 1968 
-
.. .. 
- - -1969 
1967 
- - - - - - - - -
.. 
- -
NEDERLAND 1968 
-
.. .. - - -1969 
19b7 76 20 
- -
1.0, 
- - - -
'0 617 ,08 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
-
66 71 
-
2.716 10 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG . 
0 
1967 
- - - - - - - - -
4 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
1967 76 20 
- -
1.05:3 
- - - - '4 b17 30~ 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 - 66 71 - 2.716 10 1969 
191 
U,E,B,L,/B,L.t,U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
G t 
Eaportazioni menaU:I. ( t) 
0 
Maandel:l.jkae u:Ltvoer (t) 
n~~~ ers e rzo Gerst 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 J,207 4.618 4.12.5 2.492 4.424 2 • .5~1 1.000 2.240 4.882 7 • .582 8,119 8 • .531 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 3•86.5 2.70.5 4.269 .5.100 2.942 5o0 8 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
FRANCE 1968 
-
.. .. .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 
-
.. .. .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
-
.. .. .. .. .. 
1969 
1967 4,489 4.942 4 • .520 3.24.5 4.496 2.962 1.2.58 2.261 .5.23.5 .. 7.977 8.348 8.761 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.86.5 2o7.5.5 4.319 .5·365 3.187 8 • .534 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
DANEMARK 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - -
- -
ESPAGNE 1968 
- - -
-
- -
1969 
. 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
SUISSE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
NORVEGE 1968 - - - - -
-1969 
1967 
- - - - - - - -
- -
11 • .519 1,01f2 
AUTRES PAYS 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
11 • .519 1.0!f2 
tot, :t:XTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
1967 4.489 4.942 4 • .520 3.24.5 4.496 2.962 1.2.58 2,261 .5.23.5 7,977 19.867 9.8~J 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~~~8 3.86.5 2o755 4.319 .5.J6.5 3.187 8 • .534 1 69 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hafer 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -B.R.DZUTSCHLAND 1968 
-
1.835 
-
1969 
1967 
- - -
FRANCE 1968 - - -
1969 
1967 
- - -
ITALIA 1968 
-
- -
1969 
1967 
- - -
NEDERLAND 1968 
- -
-
1969 
Il tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - -1968 - 1.835 -1969 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -SUISSE 1968 
- - -
1969 
1967 
- - -
AUTRES PAYS 1968 
-
4 
-
1969 
1967 
- - -
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 4 -1969 
1967 
- -
'rOTAL / IRSIDSAM'l 1 TOTALE 1 'rO'rAAL 1968 - 1.839 -1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
-
.. 
-
•• 
-
... 
-
532 
-
'50 
-
-
-
-
-
-
-550 
' 
-
Eaportazioni menaili (t) 
Avens 
v VI VII 
- - -
- -
- - -
~ 
-
- - -
- -
- - - -220 -
239 
- - -220 
- 239 
- -
- -
- - -
- -
- - -
-
-
- - -220 239 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
192 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
193 
Exportations menauellea (t) 
Mais 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot; • INTRA-CEE/EWG/ÈEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
DANEi-IARK ~~6~ 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot;. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mais 
I II III 
.. 
- -
.. .. . . 
.. 
- -29.212 8.262 6.464 
.. 
- -
.. .. .. 
.. 
- -
.. .. .. 
20:3 
-
:30.2:32 8.412 11.520 
18 .o71 7.96:3 7.944 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
:300 1.0:32 1 
2.956 1.272 1.905 
18.971 8.995 7.945 
2.956 1.272 1.905 
19.174 8.995 7.945 
,.188 9.684 1:3.4:35 
IV 
-
.. 
-
9o11 
-
.. 
-
.. 
9.80:3 
'+.204 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.204 
-
4.204 
9.80:3 
EaportazioDi menaili (t;) 
Granoturco 
v VI VII 
- -
.. 
.. .. 
- -
.. 
11.004 7.270 
- -
.. 
. . . . 
- -
.. 
.. .. 
-
2.50:3 
15.058 9.6:37 
10.099 
-
-'•'1'+1 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- -
558 
- -
10.099 
-
4.299 
- -
10.099 
-
6.802 
15.058 9.6:37 
VIII 
.. 
. . 
.. 
. . 
4.491 
5o1'+'J 
-
-
-
1.341 
6.490 
10.981 
Maandelijkae uitvoer (t;) 
Mars 
IX x XI 
.. . . .. 
.. 5o167 11.999 
. . .. .. 
. . .. .. 
7.706 6.0, 1:3.88:3 
- -
:305 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
305 
7.706 6.033 14.11ltl 
XII 
. . 
10.68:3 
.. 
. . 
12.785 
1.305 
-
-
-
-
1.:305 
14.0SO 
194 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Autres c&réales Anderen Getreide Altri cere ali Andere graangewassen 
vers s nach : verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • IN T R A - CEE/EWO/EE~ 
1967 .. 
-
.. . . .. 
- -
.. 
- -
.. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . .. .. 
1969 
1967 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
FRANCE 1968 260 .. • .254 .. •• 1 . . 
1969 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
!TALlA 1968 .. .. .. .. . . .. 
1969 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. 771 .. 8 1.148 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1967 15 - 25 51 20 - - 550 - - 544 24 1968 262 10 1.040 20 159 1.151 
1969 
II, EX T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 8.378 2,026 4.741 1.330 4.894 
-
2.116 3.507 755 
- - -
ROYAUME UNI 1968 
- -
-
- -
-1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
DANEMARK 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE 1968 
-
- - -
- -
1969 
1967 5.807 656 2.344 - 8 ·55'+ 1.000 1.090 301 62 3 1 5 
AUTRES PAYS 1968 
-
2 3 3 3 5 
1969 
1967 14.185 2.682 7.085 1.330 13.448 1.000 3.206 3.~0/l t117 :s 1 -., 
tot , EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 - 2 3 3 3 5 1969 
1967 1lt.200 2,682 ?>.110 1.381 13.468 1,000 3.206 4.358 817 3 545 29 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 262 12 1.043 23 162 1.156 
1969 
195 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de troment 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
.;,H.D.I:aJT3CHJ.u.ND 196ti 
1969 
1~67 
FHAAC.<; 196B 
196'9 
1967 
I r:,LIA 1?68 
1969 
1967 
:.J.;D,i,;;~r.;.ND 1~68 
1969 
If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 196B 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
LIBYE 196B 
1969 
1967 
I.t<AN 196B 
1969 
SOUDAN 
1~ 
196B 
1969 
1967 
LIBAN 196B 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 196B 
1';!69 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1962 1969 
1~0'( 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 196B 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
••lehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
;; .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
157 167 171 
4( 94 B2 
1.095 297 
-4BB 124 234 
- - -
- -
-
- - -
- -
654 
- - -
- -
-
1.!SO!l 1.992 992 
1.B07 615 2.3B4 
2.902 2.2B9 992 
2.295 739 3.263 
3.06o 2.4;;6 1.163 
2.341 B33 3.345 
IV 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
; .46~ 
167 
1.561 
-2o: 
-
-
1.00( 
-
-
1.231 
5B7 
1,231 
1.796 
1.39B 
3-357 
Eaportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
.. . . .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
. . 
.. 
.. .. .. 
BoB .. 779 
126 127 131 
B33 B72 
-
25 1.399 
149 125 
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
-
636 3.31f1 ti75 
5.B37 2.316 
636 3.406 2.274 
5.~·B6 2.441 
762 3.533 2.405 6.B19 3·313 
VIII 
.. 
. . 
.. 
.. 
160 
1.419 
-
-
-
b11 
2.030 
2.190 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tar,.emeel 
IX x XI 
.. . . .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
52 110 71 
622 225 50 
- - -
- - -
-
<!'+~ 
-
1.u~~ "(10 t!.Ul' 
1.721 1.192 2.124 
1.773 1.302 2.195 
XII 
. . 
. . 
. . 
.. 
B6 
299 
-
-
-
797 
1.096 
1.1!S2 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers 1 nach 1 verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NZDERLAND 
Il 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY;.U,·iE UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.~.B.L,(B,L.E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 
.. .. 53 
-
.. .. 
.. . . .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
977 905 1.759 
.. .. .. 
977 926 1.778 
36 47 61 
- - -
- -
-
5 - -
- -
-
5 - -
- - -
982 926 h778 
36 47 61 
1 
IV 
.. ,, 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.955 
. . 
1.959 
27 
-
-
5 
-
5 
-
1 ,')64 
27 
EaportazioDi menaili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
. . . . . . 
,, 21 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. . . 
.. .. 
1.449 1.605 497 
.. .. 
1.471 1;627 499 
29 44 
- - -
-
-
- - -
1 1 
- -
-
1 1 
1.471 1,627 '+99 
30 45 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
23 
-
5 
5 
28 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
.. .. .. 
.. . . . . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
23 2 49 
- -
-
- 5 -
-
5 -
23 7 49 
196 
XII 
. . 
. . 
.. 
.. 
82 
-
-
-
82 
197 
1 U.E.B.L./B.L.E .• U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren(t) 
GruavA et semoules da céréales;céréales mondés ùriess von ~e~reiae;~etreidekorner ge-
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
oemole e semolini d1 cereeli;cereali Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
perlés; germes de c~réales sc~~!~i!~~~!~f~!e!f!~chrotet oder ge- mondati, perlati; germ! di cereali gebroken· of geplétte granen,graank iemen 
vers 1 nadh 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
- - -
- - -
- -
.. 
-
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 256 370 278 .500 358 
1969 
1967 .. 
- - - -
- - - -
.. 
-
.. 
FRANCE 1968 231 302 233 159 205 199 
969 
1967 .. 
- - - -
- - - -
.. 
-
.. 
ITALIA 1968 . . . . . . .. . . .. 
1969 
1967 84 29 38 32 1.8~; 26 858 1.671 1.006 1.'+16 1.39é 1.171 NEDERLAND 1968 1.258 1.201 1.672 1.530 1.885 
1969 
1967 86 29 2Jgo 1.9~~ 2.5~~ 2.4%~ 858 1.671 1.008 1.422 1.396 1.221 tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.512 1.778 
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 212 84 172 131 121 148 59 77 65 173 103 60 
ROYAU~Œ UNI 1968 70 105 142 91 50 49 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1968 
- -
- - -
-
1969 
1967 195 76 317 302 407 303 595 '+2b 125 16'+ 117 10· 
AUTRES PAYS 1968 90 271 294 135 197 253 
1969 
1967 '+07 16o 1~] '+33 528 '+51 é5'+ 50} 1';:10 }57 220 221 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 160 376 226 247 302 
1969 
1$67 493 189 527 465 559 477 1.512 2.17'+ 1.1911 1.?79 1.é1é 1.'1'+2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2.154 27.36 2.213 2.839 2.764 
1969 
U,E.B.L.(B,L,E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~afuhren (t) 
Farine et ~emoules de manioc et similo Mehl und Griess von Maniok und dgl 
•' • 
. 
vers : nach : verso 1 naar 1 I II III IV 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
.. 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
1967 
- -
. . 
-
l'RANCE 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
1;967 
- -
.. 
-
IT .• LIA 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
1967 26 12 1 9 
NEDERLAND 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 26 12 2 9 1968 10 
-
11 11 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 26 12 2 9 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALi1968 10 - 11 11 1969 
Esportazioni 118D.sili (t) 
Farine :e semolini di manioca eco • 
v VI VII VIII 
. . 
- - -
.. .. 
.. 
- - -
.. .. 
.. 
- - -
.. .. 
.. 1 15 1 
.. .. 
1 1 15 1 
9 } 
- - -
-
1 
-
1 1 15 1 10 3 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
198 
IX x XI XII 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. - .. 
8 11 2 9 
8 12 2 10 
- - - -
8 12 2 10 
199 
Exportations meneuellee (t) 
Malt 
vers 1 nach 1 verso 1naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1Qi:O 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
196? 
ITALIA 1968 
1969 
196? 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
196? 
BURUNDI RUANDA 1968 
1969 
196? 
MALAISIE 1968 
1969 
196? 
ANGOLA 1968 
1969 
196? 
SUISSE 1968 
1969 
196? 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196? 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
196? 
TOTAL/ INSGBSAM'l /TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche ARetuhren (t) 
Malz 
I II III 
1.84o 2,290 J,J2J 
2,568 J,o65 4.J25 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.5?5 1,20? 1.602 
1,J15 1.564 2.151 
J,415 J,497 4.925 
J,88J 4.629 6.4?6 
- - -2.960 1.050 340 
- - -
- -
. 
- - -
- -
-
1,129 50 ?16 
1,060 700 591 
- - -
- - -
J,426 2.J69 3.91? 
2,615 4.119 2.9?8 
4.555 2.419 4.633 
6,6J5 5o869 3.909 
?.9?0 5.916 9.558 
10.518 10.498 10.385 
IV 
J,606 
J,949 
-
.. 
-
.. 
2oJ54 
2,J1? 
5.960 
6.666 
2.J60 
-
-
-
-
??8 
405 
1,9JO 
-
4.?9J 
3.1?8 
?.501 
5.943 
13.461 
12.609 
Eeportazioni meneili ( t) 
Malto 
v VI VII 
J,505 J,9JJ 1.411 
4.264 4.o66 
-
.. 
-
-
.. 
-
.. 
-
-
.. 
1.908 2.220 2.061 
1.920 1.997 
5.413 6.159 J,4?2 
6.184 6.064 
2.996 1.810 J50 
1.58o 500 
- - -
- -
- - -
- -
2-40 -666 82 
155 250 
6?5 9?0 310 
- -
3.364 2.882 1.464 
2.529 5.883 
?.2l' 6,J28 2.206 4.2 6.633 
12.688 12.48? 5.6?8 
10.448 12.69? 
VIII 
1.094 
-
-
652 
1.?46 
,3.100 
-
-
-
-
1.85? 
4.95? 
6,?0J 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
J,?94 6.49? 5o990 
.. 
- -
.. 
- -
2.0?5 1,J60 2.11? 
5.899 ?.85? 8,10? 
,}0 '1-70 1.2,30 
- - -
- - -
90 290 -
-
100 ~00 
1.54? 1.662 4?6 
1.96? 1!.522 1.906 
?.866 10.3?9 10.013 
XII 
?.62J 
-
-
1,414 
9.03? 
,,00 
-
-
"ffU" 
-.:mu-
2.~09-
4.269 
13.306 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules inuline t 
vers 1 Bach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
Il tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
( ) 1 Position secrète p our tous les amidons 
Monatliche ~sfuhrea (t) 
Andere Starke Inulin t 
I II III 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
Eeportazioai measili (t) 
Altri amidi e fecole1 inulina 
v VI VII VIII 
Maaadelijkse uitvoer (t) 
Zetmeel inuline t 
IX x XI 
200 
XII 
et fécules - Geheime Position fUr alle Starke - Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione segreta, p er g .1. am1.Ql. e 
fe cole. 
201 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) EsportazioDi mensili (t) MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Cl1 ntAn At f'A1"i nA n<> .,., ut .. n Tl1AhP1" mul ,., ,, GlntinA " t',.,.;,, di 1r~ut:tne Ql .. +A~ A~ ~,..,., •1 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
II o E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
PAli D'EXPORT TIONB 
KE !NE AUSFUID EN 
.N~ !BU .NA 
GEl i UITVOER 
tot. EXTRA-cEE/EIYG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
vers 1 nach 1 verso 1 na~ a 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRE.; PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
19~9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl . 
I II III 
.. . . .. 
.. 
-
.. 
921 337 425 
.. }51 920 
.. .. . . 
.. 
-
.. 
.. 229 613 
356 177 15} 
1.189 715 1.857 
503 528 1.5}} 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.189 715 1.857 
50} 528 1.5~} 
IV 
1.}70 
. . 
759 
274 
.. 
. . 
466 
345 
2.615 1.022 
-
-
-
-
-
-
2.615 
1.022 
Eaportazioni menaili (t) 
Crusche1 stacciature ecc 
• 
. 
v VI VII VIII 
367 1.}62 959 1.158 
1.029 2.058 
262 245 93 37 
158 59 
.. .. 
- -
-
}47 257 154 192 
725 216 
996 1.912 1.~12 2. }} 1.206 1.}87 
- - - -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
996 1.912 1.206 1.}87 
1.912 2.3}} 
202 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
ll!melen en dgl . 
IX x XI XII 
1.116 }69 
-
}0 
476 }0} 190 156 
- - - -
351 168 174 182 
1.94} 84o }64 }68 
- - -
-
- - - -
- - - -
1.94} 84o ~ 3b0 
203 
Exportations mensuelles Ct) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers 1 nach 1 verso 1 na ar 1 
I • INTRA- CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT:.LIA 
NBDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSG&SAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
U,E.B.L./B.L,E.U. 
•lonatliche Ausfuhren (t) 
SolUbles von Fischen und Walen 
I II III 
19b7 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -
1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
-
10 
- - -
- 10 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
u x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
'"' 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
204 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
è (I) 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Z F ( ) 
Eaportazioni mensili (t) Maan4elijkse uitvoer (t) ( ) Préparations fourrag res ubereitetes ut ter I Mangimi preparati per animali I Preparaten voor dierenvoeding I ( ) 
T I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII Vflrs : nach 1 verso 1 naar 1 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . 
B.R.DEUTJCHLAND 1968 .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 2.854 2.468 2.467 2.'701 2.G38 2.568 2.727 2.821 2.795 2.616 2.501 3.1}1 
FRANCE 1968 3.097 2.221 2.442 2.620 2.128 2.817 
1969 
1967 839 376 248 503 417 200 200 219 60} 599 496 }60 
ITALIA 1968 1.123 399 711 725 647 300 
1969 
1967 370 389 569 785 666 519 556 625 594 799 744 635 
NEDEf:LAND 1968 916 95} 1,022 1.158 988 882 
1969 
1967 4.154 3.387 3.527 4.277 4.073 3.500 3·598 }.847 4.095 4.179 3.826 4.386 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.224 3.807 4.509 4.833 4.224 /i.282 
.1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
-
- - -
- - -
29!1 1!lY 
SUISSE 1968 
-
10 24 49 
-
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ANGOLA 1968 
- - - - -
-
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - -
-
ROYAUME UNI 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 1o596 664 ~33 1.110 807 1;047 484 781 743 1.2b3 299 900 
AUTRES PAYS 1968 1.055 1.161 92 6}0 1,006 469 
1969 
1967 1.596 664 933 1.110 8o7 1,047 41!4 701 7 .. 3 1oGb' ';;':rf .10.) 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1.055 1.171 916 679 1,006 469 1969 
1967 5·750 4.051 4.460 5.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.838 5.442 4.423 5.549 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 6.279 4.978 5.425 5-512 5·230 4.751 
(I) Y compris les condiments (I) eLnschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
205 
Exportations mensuelles (t) 
Ri.z en paille 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q/;Q 
1967 
FRANCE 1967 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis i.n der StrohhUlse 
I II III 
- - -
- -
.. 
- - -6 
- •• 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
2 
- - -
- - -
- - -
- -
2 
IV 
-
.. 
-
•• 
-
.. 
-
.. 
-
' 
-
-
-
' 
Bsportazioni menaili (t) 
Ri.zo greggio 
v VI VII 
- - -
. . . . 
- - -
.. 
-
-
- -
.. .. 
- -
5 
.. .. 
- -
5 
' 
4 
- - -
' 
-
- -
5 
6 4 
VIII 
-
-
-
6 
6 
-
6 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Ri.jst i.n de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en~ décortiqués, mime polis 
ou g1ao s 
vers: naohl llll1'80l nas.r l 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
19b7 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR MALTE •968 
1969 
1967 
OOO'E D1 IVOIRE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
LIBlE 1968 
1969 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
~~~â 
'.rOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
U.E.B.L. / B;L.E.U. 
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Reis enthillst auch pollert 
oder a:lasiert 
I II III 
.. 
-· 
.. 
418 522 J36 
.. 
-
.. 
.. 
- -
.. 
-
.. 
-.. 
-
.. 
-
.. 
-.. 
-
2 
-
14 
419 522 J36 
20 20 20 
- - -
40 8 45 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
92 92 69 
163 134 22.5 
152 120 134 
163 134 22.5 
~: 120 ;~ 656 
IV 
.. 
442 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
44J 
40 
-
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 
266 
113 
266 
114 
709 
Esportazioni mensili ( t) 
Riso in pani -pi1aU anche 
brillati o 1uoidati 
v VI VII 
.. .. .. 
337 3.58 
.. .. .. 
.. .. 
.. . . .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. . . 
1 17 22 
J38 J81 
40 20 3 
- -
25 35 35 
-
-
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
-
-
46 7 39 
50 126 
1ll 62 77 
50 126 
ll2 79 99 
388 
.507 
VIII 
.. 
.. 
. . 
.. 
143 
14 
38 
-
-
-
12 
llO 
174 
317 
Maandelijltse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
168 102 288 
-
.. .. 
-
. . .. 
53 38 1 
221 141 29~ 
-
8 9 
15 25 48 
- - -
- - -
- - -
- - -
27 43 90 
42 76 147 
263 217 441 
206 
XII 
207 
-
-
-
207 
5 
-
-
-
-
-
233 
238 
445 
207 
Exportations mensuelles (t} Monatlicbe Auafubren (t} Eaportazioni menaili (t} Kaandelijkae uitvoer (t} 
Brisures de riz Bruchreis Riso S'Dezzato Gebroken rijst 
de 1 aus 1 da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
.;. 
-
.. 
- - - - - - -
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. 22 
1969 
1967 
-
.. 
-
. . 
- - - - - - - -
FRANCE 1968 .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 
-
.. 
-
.. 
- - -
- - - - -
ITALIA 1968 ... .. .. .. .. .. 
1969 
1967 109 65 22 85 274 1J() 122 115 111 193 6b 110 
NEDERLAND 1968 . . .. 94 148 64 64 
1969 
1967 109 135 22 105 274 1J() 122 115 111 193 66 110 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 72 114 194 192 209 135 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b7 
- - - - - - - - - - - -SENEGAL 1968 969 
-
- - - -
1969 
1967 3131 145 
-
20 10 14 
-
32 
- -
JO 20 
AUTRES PAYS 1968 
-
20 20 101 109 353 
1969 
1967 313 145 
-
20 10 3~~ - 32 - - 30 20 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 969 20 20 101 109 1969 
1967 422 21!0 22 125 2~ !: 122 147 111 19, 9b 130 TOTAL/ IJfSGD.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 1,o41 134 214 29, 318 
1969 
-------- - --~---..--- -~ --
8192/1-2-3-4/1968/5 
